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Strigonia O almeno poterse mettermesse per la via, ma nel' uno, nel' altra mi c
succeduto, dicendomi non haverne lume alcuno, ma che per quelle notitie ge-
nerali, che gliene sono tal hora pervenure, quei fra ti minori, che fuora dei
cOI1\'enti esercitano in quelle parti da ... quelle parachie e missioni, vivono as-
sai scandalosamente, non meno in materie di senso a segno tale, et invece di
fra ti missionarii sono da molti chiamati frati emissarii, che circa J' interesse e
prattetti poco convenevoli et ess' ogni altra licenza clisdiceveole alla lora con-
ditione. Essere senza dubio vera il cattivo stato di quelle chiese, ma non es se-
re ne possibile, ne necessario il risauirle come suggeriscono, succedendo )'
istesso anche in Ungaria. Perche i Turchi non permettono a christiani di redi-
ficare nuove chiese, ne di restaurare le cadure enon essere nemeno espedien-
te convenendo molta piLIa quella christianita nella servitu, in che hora si tra-
va, il coprir quelle chiese con tavole, cannuccie, paglia e altra cosa simile nella
medesima forma in cui si rittavano, o vera servirsi per chiesa di qualche lora
semplice e povera habitationc, che rimettese le chiese in forma migliore piu
esposta a gl' occhi, et in consequenza ancora ai travagli et avan.ie de Turchi et
alle livide suggestioni de scismatici, ne essere necessario per [ar questo di de-
faticare la Sacra Congregatione mentre quei poveri christiani di buona voglia
pur troppo contribuiscono quel poca, che per simil sorte di pravedimente c
necessario con bene lo sanno i frati, i quali se quello, che in pili modi vanno
eradendo da quei povcretti per convertirlo in praprio uso e comodo e per po-
tersi portate la Roma, le procurarsi i vescovati o altri gradi da lora ambiti, lo
convertissero in servitio di quelle chiese e popoli, come doverebbero, non ha-
verebbono bisagna d' inportunarne J' Eminenze Vostre nel cui praposiro. 10
posso attcsrare, che piu mesi sano un tal fra Antonio, di cui non mi ricardo il
cognome, missionario assai vecchio di cotesta Sacra Congregatione satro la
prefettura di fra Pietro di Cinque Fonti, mi disse, che se ben questi riccvcva
dalla medesima a necessario stipendio per sussidio de missionarii, egli non
mai o da gran tempo in qua non baveva ricevuto cosa veruna enemena era
stato da lui gia mai visita. Et all' Eminenze Vostre faccio humilissima riveren-
za. Vienna 17. luglio 1672. Dell' Eminenze Vostre humillissimo, devotissimo
et obligatissimo servitare Marino, arcivescovo di Neocaesarca.
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433.
1672, kolovoZ 2, Beograd
Dubrol'ački trgovci koji ;five u 8eo/!,radu iZVjidi,'uju KOI/<~r~i!..acijuopožaru CIk/Je u Beo<~ra-
du, /znose !e.I'koće za I/je'(fi/u POI/OI'l1Uz''{j!,radl1ju,troškove, II/oguće /zvore pl'l/;oda /II/ole
'(a POII/oć.
Eminentissimi et Reverendissimi Domini!
Per le notitie, che desidcrano I' Emincnzc Vcstre a fine di po ter prendere
opportuna risolutione neil' affare della chiesa di Belgrado, s' efatto cap o eon
personc degne di fede et intcgrita conosciuta, che han dimorato lungo tempo
a titolo di mercatura in detta citta, hora negotianti in Ancona, i quali reiferi-
scono:
Che due sono i capi della spesa, che e per occorrere; I' uno che riguarda la
fabrica della chtcsa et crede che possa andarvi un migliario di scudi.
L' altra e qucllo, che spctta le concessione del Gran Imperatore, attesa la
derogatione, chc e ncccssario d' ottcnere alla legge, chc hanno i Turehi di non
permettere la rcdificationc delle chiese christiane, che vanna distruggendosi.
Ela qualita di questa spesa e malta incerta. on trovandosi di cio akuna tas-
sa e solamente vi sano per governo del futura gl' esempii del' occorrenze si-
mili per lo passato et in specie quello di Soffia, che e assai fresco della conces-
sione sim ile a questa costata migliaria di scudi, spesi si per ottenerla, anzi bLlt-
tatisi per non essessene fatta la speditione in forma valida.
A queste necessita l' Eminenze Vestre sano supplicate di concorrere per
quella parte, che stimaranno conveniente, degnandosi d' havere in cansidera-
tione a quest' effetto j' eredita di questo Demetrio Serratura Gentillizo(?) di
Ragusa aquistata ultimamente da' questa Congregatione, come apparisce nel
tenor del suo testamento, dato alle stampe, di ragione della quale si trava fra
gl' altri corpi ereditarii un capitale investito sopra I' entrate regie di Napoli di
ducati 16.212, che fruttano incirca 300 ducati I' anna. E sebe ne il testamento
dispone del moda impiegare questa sua lascita a beneficio de fede]j del!' lIiri-
co sottoposto all' imperio ottommanna, si rimette non djmeno all' arbitrio
del1' Eminenze Vostre, come aparisce dal tenore sudetto a car. 4, ove anco si
trava la nota distinta del sudetto capitalc e degl' altri corpi ereditarii.
Che pai la citta di Belgrado sia compresa nel name dell' Illirico, lo dichiara
il vocabolo della Schiavonia, che in questi tempi e tutta una cosa eon I' Illiri-
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co, chc si da in specie al tratto di paese contenuto tra i fiumi di Dravo e Savo
all' imboccatura de! secondo de quelli nel Danubio e situata la detta citta, e
pua racogliersi da cio, che n' ha scritto Giovanni Lutio ne! suo trattato "De
regno Dalmatiae et Croatiae" al capitolo 4. del libro 6, pagina 278, enell cana
geographica 4. et 5. nel medesimo !ibro.
Reges!uJII: Sommario: Riferitosi neUa passata Congregatione I' avviso havu-
tosi da pill parti et specie da monsignore vescovo di Be!grado dell' incendio
seguito della chiesa unica di quella citta et insieme I' istanze per quaImente
soccorrere affine di poterla rifabricare. Comandorno I' Eminenze Vostre, che
si scrivesse a monsignore vescovo sudetto per haver informatione della spesa
che sarebbe necessaria come estato eseguito.
Per questa notizia havutasi dal signore abbate Gradi, agente di Ragusa, ha
presemato un memoriale, ne! quale asserisce, che due devono essere i capi
della spesa necessaria:
Il primo e quello della fabrica, la quaJe imponara scudi mille.
L' altro per ottenere la commissione del Gran Signore e per questo sebene
la spesa e incerta, tanto inotiva, che per haver la permissione di rifabricare la
chiesa di Soffia si spesero scudi milJe e questi inutilmeme, per non haver ha-
\'Uta la speelizione in forma valjda.
Supplica pero I' Eminenze Vostre a concorrere eon quella generosira, che
le parra piu propria facendosi lecito di suggerirle, le che I' intenzione del ser-
ratura, del quale e rimasta herede questa Saneta Congregatione estata, come
di spone nel suo testamento, che i ducati 16.212, che stanno in Napoli, e frut-
tano scudi 300, s' imeghino a benefato di fede dell' Illirico sottposto all' otto-
mana e che la citra di Belgrado a compresa nel nome dell' Illirico, come si ra-
coglie da cio che ha scritto Giovanni Lucio nel suo trattato "De regno Dal-
matiae et Croatiae" al capitolo 4 de !ibro 6, pagina 278 enella carta geographi-
ca 4. i 6. che sta ne] medesimo Ijbro.
Ungheria. Monsignor segretario. Die 2. Augusti 1672. Agens civitatis Epi-
dauri consiliariis iis respondeat, ut curent habere !icentiam construendi eccle-
siam Be!logradensem et postea providebitur de subsidio opportuno. joannes
Antonius Meltius, archiepiscopus Capuanus, segretarius.
Adressa: Alla Sacra Congregatione eli Propaganda fide per li mercanti di
Ragusa, comoranti in Belgrado.
AJCPF; SOCC vol. 435, J 22r-23v.
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434.
1672, kolovoZ 14, Beč
Mario Y'bo, paplilSki nuncV· u Beču, izlJCštava KOII,~Ii!,gacvilkako je čuo od pOllzrlallo,g
čovjeka iZ Bef{~rada, da olld;e iZ~OIJela clklJa live bda 1Ie,~OIllala kapela, ria olld;e ŽliJi rlo-
sta bo,gatilJkato/ičkzlJ oblle!;i kOje S1lsprem/le pndo/lvetigrarlnj/ /love CIk/Je i da tli!ua biti
oprezan p/~~odolll dod;e!;ivallja velike pOllloći li tu s/whu.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori, Pad roni colendissimi!
Benche io non trovi sin hora di mi sappia dare precise informationi dello
stato della chiesa eliBelgrado, che da quel' monsignore vescovo e staro scritto
all' Eminenze Vostre essere rimasta tutta incendiata, edeIla spesa che per ri-
farla e ripararla vi bisognarebbe da qualcheduno pero, che almeno in generale
c informato della cose di la mi vien detto, non riscrvi chiesa formata ma una
piccola capeIla o luogo convertito in quest' uso. Ne potersi credere altrimenti
memre monsignore elisegna di ripararla, sapendosi il consueto de Turchi di
non permettere a christiani il riedificare di nuovo le chiese di rute, ne senza
gran fatica il risarcirle. Onde si rende a questi difficile il credere, che ... per-
metterlo taje quale e, oltre che senza la Sacra Congregatione se ne addossi
questo peso, essere in Belgrado molte famiglie christiane assai bene srami,
cbc senza dubio prontameme lo faranno cl' baveranno forsi fatto sin hora. To
pero gli ho risposto, cbe quesro potra ben dar motivo alla Sacra Congregatio-
ne di andar pitl scarsa ne! sussidio, ma non gia eli non contribuirmi qualche
cosa, e per propria convenienza e per dar esempio il gli altri. Col sequente
pero spero di poter dare qualcbe sume migliore; et all' Eminenze Vostre fac-
cio humilissima riverenza. Vienna, 14. agosro 1672. Delle Eminenze Vostro
humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore Mario, arcivescovo di
Neocesarea.
Re,~estUlI/:11 cardinale Carafa. Ungheria. Sopra la chiesa di Belgrado. Vienna
14. agosto 1672. Monsignore nuntio di Germania. Nella congregazione de 4.
luglio fu da monsignore \'escovo di Belgrado e da i mercami di Ragusa dato
como, che in Belgrado era seguiro l' incendio di quella unica chjesa et insieme
supplicato di qualche sussidio per poteda rifabricare. Della verid. di questo
fatto e della spesa necessaria per la sudetta fabrica ne fu domandata informa-
tione a monsignore nunzio di Germania, quale scrive che da persona infor-
mata eli quelle parti ha saputo non esservi in Belgrado cbiesa formale, ma solo
una piccola capella o luogo convertito in quest' uso.
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Che gl' estato detto che sen za che I' Eminenze Vostre S' addossino questo
peso, vi sono in Belgrado molte famiglie christiane assai bene stanri, che
pronramenre faranno la spesa e I' haveranno forsi fata sin ora.
Si riserba pero dare una piu diffusa contezza.
Die 13. j unii 1673. Expectetur nova informatio.
V. Cerrus, prosecretarius.
AJCPF, JOCC; vol.440, j 531 rJJ.
435.
1672, kolovoZ 16} Olovo
Fra Nzkola OloVČli (Ogramzi), /;osamki bz:rkup, .ralje Ivana Anlut70vzla iZ POŽ\'2,e,sla-
ro<~16 goditla} u lfti'ski kolegij u Lorelo da se ondje pripremi za svećenički poz:fv.
I os frater Nicolaus Plumbeus, Sacrae caesareae regiaeque Maiestatis con-
siliarius et Divina ac Sedis Apostolicae dignatione Diacoviensis seu Bosnensis
episcopus, nostrae dioecesis in Christo perdilecto filio joanni Antunovich
coelestem aff]uenriam et prosperitatem cum pace perennem.
Eius, quc vera mater vivenrium est, orbem torum potissimum partes illius,
inertia fame peremptas, lacte salutaris doctrinae vivificarc et enutrirc nun-
quam desinens, Sanctae scilicet Romanae Ecclesiae pia ope et opera, bae
quoque nostrae dioecesis partes in illa Dei Patris Sapientiae inclyta Lauretana
domo illa liberalibus disciplinis provisae boc unice cfĐagitanr, ut cum se ipsis
ignares et scbolastica facultate inopes in via salutis caligenr, abunde autem in-
numeris pene convolvantur erroribus, viros eis vitae et morum probitate illu-
stres, et virtutis evangelicae, cum Spiritus ardore coniunctae, perfecros apo-
stolica solertia designet et praeficiat. Eatenus vero de tuae juventutis vividis
quibusdam enixibus, et sat c1aris ad virtutem praeludiis confidentes, temetip-
sum ad praetactum divinae Sapientiae Lauretanum, Illyricae nostrae nationi
institutum Collegium, ex eadem apostolica indulgenria et loci ejusdem admo-
dum reverendi patris rectoris benevola providenria, destinamus et dimittimus.
Exinde praelibatam in te vitae c1aritatem et virtutum decorem his iisdem par-
tibus debitum et necessarium, quam intenre praestolanres. Cum ergo et aeta-
te, utpote sexdecim annorum, et caeteris, quae illius loci alumnum requirunr,
utcunque sufficias, illuc in Domino confidens proficiscere, bis animabus ad-
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huc impense profuturus. Dabamus Plumbi, 16. Augusti 1672. Frater NicoJaus
Plumbeus, Bosnensis episcopus.
ASCPF, SOCG; vo/. 481, J 205,:
436.
167J} ožujak 14} Fojnica
Fra NIkola Olovčić, biskup bosanskI; ptIe beo.~radskoJll biskupu ji" Malo/u Benliću da
bi se treba/o uredtlipilal!JC JurisdIkcije i'{(l/ed" Njih dvq;ii:e.S'Iela u/ja župama Iz(mdu Sa-
ve i DralJe davat će bosanskI; a župi Dragotin davat će beogradski biskup, jer Illllje la
:?!pa Ila tom podruČju dodijeljena za uZdržalw!Jc.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore Pad rone osscquiosissimo!
Non so di ehi estata questa solicitudine di rivedere li termini delle nostre
giurisdittioni, che da' nostri padroni venghi advertito ad invigilare sopra tutto
quelJo, estato nel seno di quelli due fiumi Savo e Dravo, ai miei antecessori
attribuito per Je Constituzioni del 1650. er altre, come in breve mi dano sape-
re ncl I' annessa. lo non voria per cio conturbar Vostra Signoria lJlustrissima,
ne varia attentare maj quello fosse da dispiacere alla medesima. Tuttavia biso-
gna sapere fin dove si stende la mia, e fin dove la sua giurisditrione. E cio ci
da intendere la presente cartucina mandarami dalla Sacra Congregazione. Per
tanto, mio illustrissimo padronne e frarello, io pretendo da qua per J' avenire
esser cognosciuto ranto da quclli fedeli, quanto anche daj dero, o queJli reli-
giosi per proprio veseovo, come a medesimi ]' accennate Constiturioni me as-
segnano, senza pero intender per questo offender, o disturbare in qualsivogEa
modo tanto amico, quanto tenggo Vostra Signoria Illustrissima. Onde preten-
do, se alla Divina c1emenza piacera mandar li sacri oglii tanto per quelli due
monasterii, quanto per questi aJtri di Bosna, e stimare della mia djocese turto
queJlo, che e tra li prenominati due fiumi, conforme sta compreso in questo
medesimo policino, tirato da decreti sopra atti fatti dalJa Sacra Congregazio-
ne, della quale un mio padrone adesso mi manda questo advertimento. Come
ho derta, non desidero che Vostra Signoria Illustrissima da qua prenda disgu-
sto alcuno, ma ne anco voglio io sentire disgusti. Onde sara di bisogno, che io
attendo per quelJo, che e delJa mia cura, lei per suo. Da questo pezzo di carta
vedra le nostre differenze, e poi compiacendosi, mi lo riandari. A queJla dun-
que parochia di Dragotino Vostra Signoria llJustrissima potri dar oglii, come
fra due predetti fiumi a lei assegnata, ad altre, eon Divina assisrenza mandaro
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io. E questo aviso sia da suo servitore et amico, che sempre gli professo esser
erestare, alla quale in tutto che pos so, me ritrovo prontissimo. E salutandola
gli bacio le mani. Da Foiniza li 14. eli marzo 1673. Di Vostra Signoria lllustris-
sima e Reverendissima, alla quaJe aggiongo, che tutte I' altre intendo neil' ave-
nire e visi tare in guelli luoghi, come ne]]a propria diocese. Et per questo non
bisogno disturbar nisuno, ma ceder pacificamente. - Devotissimo et obJiga-
tissimo servitore fra Nicola Piombese, vescovo di Bosna.
Regesttll7l: 14. marzo 1673. Lettere del vescovo di Bosna a que]]o di Bel-
grado.
Adre.rsa: Al' I!Iustrissimo e Reverendissimo signore mio, signore e Pad rone
osservandissimo il monsignore fra Matteo Benlich, vescovo di Belgrado. Veli-
ea, S. Agostino.
ASCPF, SOCG, vo/. 441, J 128rv.
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1673, svibanj 8, Rim
Fra Rafael Tzb0Z:I; pro/lli/c!ial pro/Jli/cije SIJ. Ladz:r/ava, zZVješĆUjeo obraćen;u J7l110gz!Jti
JJijesttl Martinci ti okolici Kalliže i moli ovla.rt koju bi on delet/rao misionarima radz' od-
Ijele/VC! obraće17tka od hereze.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Fra Rafael Tibozi, ministro provinciale della provincia di San Vladislavo in
Slavonia, minore osservante di san Francesco, humilmente espone alle Emi-
nenze Vostre, qualmente nel staro di Martinzi in provincia di Cannisca, fu un
devoto spirito qual comjncio di soJevar Ja santa fede christiana in quelle parti,
e cossi havendo convertito molti, istessi hanno ereto una chiesa del nome
christiano, et desiderosi a maggior segno che si profitasse Ja santa fede, mi
hanno supplicato, che dovessi mandarJi al quanti religiosi per proffitarsi ete.
dove spedi uno, pero li ricercano deLl' altri di eliversi linguaggi, li quali ho pre-
parati di mandarli di spontanea volond, senza verun interesse. Pero non ha-
vendo autorita per as soJver ab ercsi, humilmente si supplicano J' Eminenze
Vostre di conceder all' oratore Ja detta facolta, che Jui Ja possa comunicar a]]j
missionarii, li quali sarano spccliti per detto effetto. Anzi l' istesso monsignor
vescovo di Sagrabie mi fece instanza per nominati religiosi, aj quaJc li pro-
messi. Dunque ]' Eminenze Vostre (compiacendosi) potrano comurucarla all'
istesso monsignor li nominati negotii etc. Che de]]a gratia ete. Quas Deus ete.
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Reges/um: Ungheria. II cardinale Facchinetti. AlIi Eminentissimi e Reveren-
dissimi Signori cardinali della Sacra Congregazione di Propaganda fide. Per
fra Rafaele Tibozi, ministro provinciale di San Vladislavo, minore osservante
di san Francesco.
Fra Rafaele Tibozi, ministro provinciale della Provincia di San Vladislavo
in Slavonia, minor osservante, rappresenta all' Eminenze Vostre, che ncllo
stato di Martinzi in provincia di Cannisca, sendo seguita la conversione di
mol ti, si e fatta una chiesa, e perche si possono fare alla giornata maggiori
progressi, hanno suppJicato quei popoli che cola si mandino alquanti religiosi.
Che a quest istanza ha I' oratore mandato in quelle parti un reLigioso, ma
perche se ne ricercano degl' altri di diversi linguaggi, i quali smnno pronti per
incaminarsi cola volontariamente senza alcun interesse.
SuppJica I' oratore, che a lui si eonceda la facolta di assolvere ab haeresi
eolla potesta di communicarla a quei missionarii, che saranno spediti a quella
voJta.
Soggiunge, che una simile istanza fu fatta all' oratore da monsignor vesco-
vo di Zagabria, al quaJe, se cosi paml all' Eminenze Vostre si patni. communi-
care questo negotlo.
Die 8. mensis Maji 1673.
Audito episcopo Zagabriae, nuntius Germaniae pro prudentia procedat.
Urbanus Cerrus, prosecretarius.
/lSCPF, SOCc, vo/. 440,.ff 106r-l07v.
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1673, lipanj If, Fojnica
Fra An/un iZ Travmka, pravlildjal Bosne Srebrene, pzta Kon<~re,gac;jumoraju /iJrclIlJe-
Ilački salJlos/am; uZ koje .ru i :{jtpe na podruČju I":{meduJave" Drave, "'{.IiI/ati .flJeta Ilija
od bo.ran.rkog zli od beogradskog biskupa.
Eminentissimi Signori, Pad roni eolendissimi!
Ritrovandomi a far visita nei conventi tra fiumi Sava e Drava, aHi 25. d'
aprile dove gia i curati havevano ricevuto ]' ogJio santo da monsignore vesco-
vo di Belgrado. Doppo cap ito un messo del veseovo di Bosna eon ordini pe-
nali rigorosissimi di non doversi servir del oglio santo di Benlich, vescovo eli
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Belgrado, ma che onninamente dovessero pigliar il suo, di pil] ordinava detto
vescovo di Bosna, che ogni parocho li dovesse dar tre imperiali per cadauno,
oItra il zech.ino che ordinariamente se gli da. E questo gia havevano dato da
ehi havevano ricevuto I' ogIio santo, eon forme per il passato sempre usavano
pigliar I' oglio santo, e dar quelJa carita a vescovo di Belgrado. Per il che si fa-
ceva gran rumore e tumulto tra ql1ei paroehi e anco danni di conventi. Onde
sl1pplico I' Eminenze Vostrc, accio si degnino ordinare da ehi dovrano pigliar
I' oglio santo e la facolta per aministrar i santissimi sagramenti, accio non se-
gua pili qual disturbo tra quei religiosi et anco eon grande scandalo daj popo-
lo, tanto per la nova impositione di denaro, come per le facoJta insolite. Gra-
diro la risposta et all' Eminenze Vostre eon profondissima riverenza bacio le
sacre ves ti. Foiniza li 15. giugno 1673. Dell' Eminenze Vostre humilissimo et
obligatissimo servitore e figlio fra Antonio da Travnich, minore, provinciale
di Bosna Argentina.
AJCPF, JOCe; IJo!. 441, j 124r.
439.
1673, kolovoZ 7, Rim
Kallcelanjski sažetak llIolbe jralljelJačko,g generala <~/edeII/olbi beogradskog biskupa da
Illože OPOruČIlOostalJiti SllOJ/o{'IIlOIJIIZUsall/ostamlJla kOJi su ga uzdržalJa"; te da se u sall/o-
stallu /.I VeltkOJ' opet II/ogu pl71lJatijral!Jl:lJački pIloIlIa:
Il padre provinciaje generale di minori osservanti cercato di monsignore
vescovo di Belgrado e del padre provincialc di Bosna rappresenta, che non
havendo di monsignore vescovo sueletto a ... rendita ela) suo vescovato et es-
sendo sempre stato mantenuto coll' elemosine de i conventi, supplica a darle
facolta nella sua morte possa lasciare a i medesimi pro suo arbitrio cio che si
trovera havere presso di se o in suo dominio.
In oltre, che neI convento di VelEca si possono accettare e vestire giovani
per servizio di quei popoli, che so no in gran numero e vi sono pochi religiosi
eon decreto del]' Eminenze Vostre fatto nelJa congregatione 9. novembre
1665. fl] proibito al convento di VelEka di poter vestire novitii a cagione d' es-
sersi questo reso contumace in non volere ubbidire a gI' ordine dell' Eminen-
ze Vostre.
Nella congregatione poi li 31. Agosro 1671. a suppIicatione del vescovo di
Bosna diedero I' Eminenze Vostre faco]ta al provinciale del sudetto convento
di poterne vestire quello co me e seguito. Die 7. Augusti 1673.
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Ad § Supplica: Annuerunt et prosecretarius cum Sanctissimo.
Ad § In oltre: Annuerunt pro guatuor tantum.
]oannes Cerris, prosecretarius.
Ungheria. Il cardinale Carafa.
Adressa: Alla Sacra Congregatione di Propaganda fide per il provinciale ge-
nerali de minori osservanti di san Francesco .
./JSCPF, soce; vo/. 441,] 167v.
440.
1673, kolovoZ 7, Rim
Poh/rda daje fra NIkola iZ Iloka, ta;ink beo,gradskogbiskupa Bel7lića,pohodio u b,:rku-
povo i!lle baztl!ke Sv. Petra z' Sv, Pavla i donio u Ri1Jl hiskttpov iZVje.rta;:
Som mario:
Monsignore vescovo di Belgrado in oceasione di haver mandato aRoma
ad Sacra Limina fra Nicola d' IIloco, suo segretario, ha pel medesimo inviata
la relatione del frutto, eh' egli ha fatto nella sua diocese nello spatio di guattro
anni, dalla guale apparisce, eh' egli habbia cresimate 14.228 persone, habbia
consecrato ti tempo debito e dispensati insieme gl' ogli santti, fatto fabri care e
restaurare respettivamente dieci chiese, una delle guali eh' ti posta nella paro-
chja di Vi Ila Longa sotto I' invocacione di San Luca, fu ristaurata e poi abbru-
giata nel giorno di Pasgua da i popoli, che si chiamano haidoni, eon aff1icione
e prigionia di mo Ita gente eh' era radunata alla messa,
Che haveva visi tata la parochia dj Temisvar, e le tre chicse di Richase, Pa-
uda et Vtuino, e djce che I' ultima ha bisogno d' esser restaurata.
Che haveva ordinaci 25 sacerdoci, ti guali anche ha precedcntemente dati
gl' altri ordini, consecrati 46 calici e nove patene,
Che per I' incendio seguito in Belgrado rimase abbrugiata guell' uwea chie-
sa e per procurarc la licenza daHa Porta per poteda fabri care, e per le spese,
che vi vorrano nella fabrica, e impossibile che possino corrispondere guei po-
poli troppo afflitci per le continue angherie de Turehi.
Supplica pero di qualche sussidio, dal guale rimarrano pill inanimiti et
accesi guei popoli ti procurare la licenza sudetta sin hora non potuta conse-
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guire, e eon questo andaranno in tanto prcparando la matcria per la fabrica
sudetta.
Riepetto a quest' ultimo punto si ricordaranno I' Eminenze Vostre, che ]'
anna passato cosi il vescovo sudetto com' i consiglieri della Republica di Ra-
gusa nel dare avviso di questo incendio supp!icarono di qualche sussidio per
fabricare la chiesa, e dal signore abbate Gradi, che ne porto ]' istanze, si seppe
che due spese erano necessarie da farsi: la prima consisteva in haver la !icenza
della Porta, la quale veniva da lui valutata scudi mille; I' altra poi era quel1a
dalla fabrica nella quale ve ne volevano altretanti.
Per questa rispetta notitia fLIrisposto aj veseo vo et alli consiglieri, che pro-
curassero il placet dal gran signore di rifabricare, che poi si sarcbbero soccorsi
di qualchc denaro amisura pero delle gravi spese, che qua si fanno annual-
mente dal1a Sacra Congregazione.
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1673, kolovoZ 7, Rim
Fra Petar NikoM, generalni vikar za,grebačkog i beo,gradsk0J', biskupa, šalje Kongregaciji
prijepir nje:<:fnaDekreta od 16. pmsli/ca 1658. god/ile.
Decretum Sacrae Congregationis GcneraJis de Propaganda fide, habitae
die 16. Decembris 1658.
Sacra Congrcgatio mature consideratis, quae pro episcopo Bclgradensi
proponebanrur, censuit pro actibus jurisdictiona!ibus, imo et pontificalibus
exercitis et administratis per ipsum in quatuor parochiis, assignatis in spiritua-
!ibus episcopo Bosnensi, vigore decreti hujus Sacrae Congregationis sub die
21. Decembris 1650. Supplicandum esse Sanctissimo, Llt pracfatum episco-
pum in Curia presenrem ad ... absolvere et, si ob suspensione in aliquam irre-
gulatitatcm inczrusset, dispensare dignetur. In posterum vero persistcndo in-
decisis in supradieto decreto mandavit, ut administratio in spiritualibus prae-
dictorum locorum exerccatur omnino ab episcopo Bosnensi. Quo vero ad
usum pontificalium, quia, ut asseritur, praefatus episcopus per plures annos
il1uc non accessit, ne ea de causa Christi fideles ibi degenres spiritualibus sub-
sidiis destituti remaneanr, cadem Sacra Congregatio injunxit episcopo Belo-
gradensi, ut quotiescumque Bosnensis episcopus per bienium neglexerit, aut
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fuerit impeditus iUuc se transferre, neque per alium episeopum idipsum pre-
stari curavit, subditorumque necessitas, aut utilitas id exposeat, authoritate Sa-
crae Congregationis illius defectum suppleat in iis, quae ad usum ponti6ca-
lium spectant, idque toties praesret, quoties episcopus Bosnensis per annum
illuc se conferre destiterit.
Concordat cum originali de verbo ad verbum.
Ita est. Ego fra Petrus Nicolich a Posega, vicarius episeopi Zagrabiensis et
Belgradensis in Slavonia, manu propria.
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1673, kolovoZ 7, Rim
F:/aborat prelila kojem se bosaNski biskup illla zado/lo/jiti s četiri župe koje Stl II/U ranije
bile dodijeJjene, jer se Illora uzeti u obzir da beo,gradski bisk"p !lema gc!Je rezidli-ati osilII /I
salllostanima "Z!lled" Save i Drave. Župe Veltka lO Na.flce spadap' pod jlm:rr!lkczjtl bisku-
pa za/!,rebačko,f1,1kOj/je BmMa imenovao sVOjiIII sujragallolJ/ ti duhovnim stvarima.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
II decreto di questa Sacra Congregazione del 21. decembre 1650. riferisce
le pretensioni del vescovo di Bosna sopra le parochie in Slavonia inter flumi-
na Savum et Dravum, ma non pare, che habbi dichiarato, che tutte le paroc-
chie in detta Slavonia, spettante al medesimo in spiritualibus et temporalibus,
essendogli state assegnate, solamente quattro in spiritualibus tantum et una al
vescovo di BeJgrado in spiritualibus et temporalibus reservata, ragione il quel-
lo di Bosna di reasumir queste cinque parocchie ogni volta, che provar:;l il pa-
ci6co possesso delli suoi antecessori in spiritualibus et temporalibuso
Dell' altre parocchie inter dicta flumina mai alcun vescovo di Bosna hebbe
possesso, che tocca al medesimo di giusti6care contro la negativa dell' altra, e
tanto piu, che monsignore Mariano, predecessore vescovo di Bosna, col quale
si fece la lite del 1650. sopra le dette quattro parochie, mai doppo il sopradet-
to decreto ha preteso haver giurisdjtione in altre parocchie fuori delle quattro
sudctte. Onde questa osservanza dimostra, che la Sacra Congregazione molto
lodato decreto non ha inteso assegnar a quello di Bosna, che le dette quattro,
il che si conferma eon un altro decreto del 1658, ne! quale si riferisce, che il
detto vescovo dj Belgrado sia ricorso nelJe censure per haver essercitato li
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pontificali nelle medesime quattro parocchie, e pero ad cautelam fu assolto.
Ma havendo essercitato li pontificali in tutte I' altre parocchie inter dicta flu-
mina, non estato mai dubitato, ne ripreso, perche erano della sua giurisditio-
ne come amministratore apostolico. Il decrcto del 1658. non si trava in archi-
vio della Sacra Congregazione, e pure il vescovo di Belgrado ha in mana I'
authentico sottoscritto dalI' eminentissimo signore cardinale Antonio Barbe-
rino, prcfetto benemcrito e da monsignore Alberitio, secretario, come nella
copia data, et quando fosse necessario, si transmettera il medesimo authenti-
co assignato, che sara uno termine competente.
Ma leva ogni difficolta il breve apostolico d' Innocentio papa X. Con il
quale il vescovo di Belgrado estato fatto amministratore et vicario apostolico
di tutte le Chiese inter flumina Savum, Dravum, Danubium et Tibiscum, et in
virtu del detto Breve ha posseduto et possiede in temporalibus et spiritualibus
tutte le parocchie inter flumina Savum et Dravum, eccetuamente le quattro
assegnate al vescovo di Bosna, il quale mai puo provare che I' altre parocchie
in Slavonia inter dicta flumina spettano alla sua diocese, essendo della giuri-
sditione del vescovo di Zagabria, come questo ha piu voltc scritto alla mede-
sima Sacra Congregazione, et fece suo suffraganeo nelle dette parocchie esi-
stenti sotto il Turco monsignore di Belgrado del 1658.
Pretendendo hoggi il vescovo di Bosna, che le parocchie ptedette siano
della sua giurisditione, pare di ragione, che debba esser citato, et inteso il ve-
scovo di Zagabria interessato, in conformita del sopradetto decreto del 1650.
Si supplicano humilmente I' Eminenze Vostre a riflettere, che il vescovo
di Bclgrado e promosso da questa Sacra Congregazione, et quello di Bosna a
nominatione della Sua Maesra Imperiale, et trattandosi tra questi due vescovi,
in dubio si spera indignare a quello di BeIgrado. Il quale non ha dove far li
pontificali, sc gli si levassero le parocchie con quelli doi conventi Velica e Na-
size, esistenti tra Savo e Dravo, nemeno haverebbe dove risiede per il conti-
nuo pericolo de Turchi, atteso che Dragottino non ha casa per sua habitatio-
ne, et e al passo de Turchi per causa de quali non potrebbe trattenersi un
giorno. Onde si supplicano I' Eminenze Vostre a degnarsi stare nelli decreti
del 1650. et 1658. et imponer il silentio al vescovo di Bosna sopra le pre ten-
sioni de altre parocchie, e si debba acquietare alle quattro paracchie all' hora
assegnategl i.
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443.
1673, oko 7. kolovoza, Rim
Molba beogradskoga biskupa KongregacijI" da Iliti pOl//ogne u sporu s bosansk,i/l b/:rkupol//
,~/ede :{Jlpa u SlalJoniji; ti duhu odluka donesem/; 1650. i 1658. ,~odine, le da se urede nje-
,~Ol'"odnosi sa zagrebačkti/l biskupol// ,~/ede Itl; župa.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
II decreto di questa Sacra Congregatione delli 21. dicembre 1650. riferisce,
che pretensioni del vescovo di Bosna sopra le parochie in SJavorua inter flu-
mina Savum et Dravum, ma non pare eh' habbidichiarato, che tutte le para-
chie in Slavonia spettino al medesimo in spiritualibus et temporalibus, essen-
dogli state assegnate solamente quatro in spirituaJibus tantum et una aj vesco-
vo di Belgrado in spiritualibus et temporalibus reservata ragione a quello di
Bosna di resuemere queste cinque parochie ogni resta, che provara il pacifico
possesso delli suoi antecessori in spiritualibus et temporaJibus.
Dell' altre parochie inter elieta Đumina mai alcun vescovo di Bosna habbe
possesso, che tocca al medesimo di giustificare eon tro la negativa dell' altro.
E tanto piu, che monsignore Mariano, predecessore vescovo di Bosna, col
quale si fece la lite del 1650. sopra le dette guatro parochie, mai doppo il so-
pradetto decreto ha preteso haver giurisditione in altra parochia fuori dette
guatro sudette, e epur vivese dieci anna doppo il sudetto decreto. Onde gue-
sta osservanza dimostra, che la Sacra Congregatione ncl detto decreto non ha
inteso assegnar a guello di Bosna, che sudette guatro. II che si conforma eon
un' altro decreto del 1658., nel quali si riferisce, che il detto vescovo di Bel-
grado sia incorso nelle censure per haver essercitato li pontificali nellc mede-
sime quatro parochie et pero ad cauthelam fl] assoluto. Ma havendo essercita-
to ji poncificali in tutte I' altre parochie inter dicta Đumina non estata mai du-
bitato ne ripreso, perche erano della sua giurisdicione come amministratore
apostolico. Il decreto del 1658. non si trava in archivio della Sacra Congrega-
tione e pure il vescovo di Belgrado ha in mana I' authentico sottoscritto del'
eminentissimo signore cardinale Antonio Barberino, prefetto bonae memo-
riae, a da monsignore Alberizio, secretario, comc neHa copia data. Et guando
fosse necessario si transmettera il medesimo authentico assignato, che sara un
termIno competente.
Ma lcva ogni difficolta il breve apostolico d' Innocenzo papa X. nel quale
il vescovo di Belgrado estato fatto amministratore e vicario apostolico di tut-
te le chiese inter Đumina Savum, Dravum, Danubium et Tibiscum et in virtll
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del detto breve ha posseduto e possede in temporalibus et spiritualibus tutte
le parochie inter flumina Savum et Dravum, eccetuate le quatro assegnate al
vescovo di Bosna. Il quale mai pua provare, che parochie in Slavonia inter
flumina spettino alla sua diocese, essendo della giurisditione del vescovo di
Zagabria, come questo ha pili voltc scritto alla medesima Sacra Congregatio-
ne, e fece suo suffraganeo nelle dette parochie esistenti sotto il Turco monsi-
gnore di Belgrado del 1658.
Pretendendo hoggi il veseovo di Bosna, che le parochie predette siano
della sua giurisditione pare di ragione, che debba es ser citato et inteso il ve-
scovo di Zagabria interes sato, in conformita decreto del 1650.
Si supplicano humilmente I' Emincnze Vostre a riĐectere, ch' il vescovo di
BeJgrado c promosso da questa Sacra Congregatione et quello di Bosna a no-
minatione della Sacra Maesta imperiale et trattandosi tra quali duo vescovi in-
dubio si spera inclinare a quello di Belgrado, il quale non ha do vc far li pontifi-
cali, sc gli si levassero le parochie eon quelli doi conventi Velicha e Nasize, essi-
stenti tra Savo et Dravo. Nemeno haverebbe dove di residere per il continuo
pericolo di Turchi, atteso che Dragotino non ha casa pro sua habitatione et a il
pas so de Turchi per causa de quali non potrebbe trattenersi un giorno. Onde si
supplicano l' Eminenze Vostre a degnarsi stare nelli decreti del 1650. et 1658. et
imponer il silentio al veseovo di Bosna sopra le pretensioni d' altre parochie et
si debba requiteare allo quatro parochie all' hora assegnateli.
Adressa: Alla Sacra Congregatione de Propaganda fide per il veseovo di
Belgrado.
AJCPF, .)OCe; vol. 441, j 141rv. (Nedostaje završetak dokumenta.)
444.
1673, studeni lO, Fojnica
Franjevci Bosne Srebrene ptfu Kongregaciji u korist fra Mateja BmMa, beogradskoga bl~
skupa.
Eminentissimi Signori, Padroni colendissimi.
DaJ!' iJlustrissimo monsignore Benlich, vescovo di Belgrado, siamo ricer-
cati d' una fede veridica circa il suo stare di habitatione et altra circa la fama
della sua vita essemplare.
DakO\'ačka i Srijemska biskupija
Noi non dovendo negar la verita cattoJica e per sodisfar a questa giusta ri-
chiesta, facciamo certa et indubitata fete, che detto monsignore Benlich sem-
pre estata di habitatione nella sua giurisdizione di Bclgrado, ove sempre ha
fatta le sui funzioni puntualissimamente can grandissil11a sodisfatione di quei
popali della sua diocese. Ne mai estato in questa giurisditione di Bosna sc
non in tempo di capitali, che si celebrano nella provincia. Et anna passato
venne pregata an co caldamente dalli superiori della provicrua per malti biso-
gni urgenti. Prima per far parochi e curati nella sua giurisdizione conforme
ordina Ja Sacra Congregazione che si facino de consensa dei vescovi. Secon-
dariamente per consegliari seco e prender documenti necessari per governo
della provincia mantenil11ento di cristiani et anco per cercar modi opportuni
come si potessil11o apporre alle continue invasioni de patriarchi greci, che can
tanta veemenza ogni anna ci molestamo. Et havendo detto monsignore loda-
biJl11ente governato questa provincia in tempo del suo provincialato e niente
onerandar ad altri insegnamenti irrefragibili del governo della provincia, hab-
biamo tanto necessita grande d' invitarlo. Di pili perche Ji tutti frati della pro-
vincia bramano di vededo et consegliarli seco al1COin parti col are, secondo chi
ha bisogno, e per goder la sua doke e piaccevole conversatione ne mai con al-
tri occasioni estato in questa giurisdizione di Bosna. E doppo iJ capitalo det-
to monsignore voleva andar per sua divozione alla Madonna del Piombo, nul-
la di mena fll sopreso d' una infermid grave e non pate far questo viaggio.
Voleva anco detto monsignore partir per quelle parti deJJa sua giurisdizione,
ma Ja nostra conscienza non ci li detava lasciar cosi amalato et in distanza di 6
giornate buone, oJtra occorrerla del viagio, che potesse succedirli. Ne in que-
sto convento di Foiniza, dove stette amalato pili d' un mese, non ha dato ag-
gravio veruno aj convento, ne cativo esempio al popolo, secondo Ji viene ap-
posto.
Circa poi scandali del popolo edeIla sua persona questo mai non si c sen-
tito in queste parti, ne per il11maginatione nisi scandalum phariseorum, ma
ben si estato acclamato da tutto il popolo huomo da bene, huomo santo, hu-
amo giusto, huomo benedetto e da Dio a loro mandato. E realmente tali sa-
no le sue rare e commendabili qualita. Forse ehi non li pua uguagliar con me-
riti e benevolenza, si pretende d' accreditar con diminuir I' integrita e buona
fama di questo prelata. E di questa pura e sincera veri ta noi infrascritti la pre-
sente sottoscriviamo. In quarum fidem etc. Foiniza Ji 10. novembre 1673.
Fra Antonio da Travnich, ministro provinciale di Bosna Argentina.
Fra Giovanni Radnovich, guardiana di Foiniza, confirmo ut supra.
Fra Francesco Miletich, decano e diffinitore deJJa provincia.
Fra Giovanni di Camengrado, gia custode e procuratore della provincia.
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Fra Pietro Lupi, segretario della provincia.
Fra Giorgio di Campo Albo, confermo quanto di so pra.
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1673, studeni 28, Velika
Fra Mate;' Ben/ić, beogradski biskup, izv;'ešćUje KOI~gre<gaci;'u,da m}nje nipo.r/!;e ProVZil-
ci;'a/nog kapz'tu/a mje boravio u Bosansko;' biskupiji; nego na podruČju .rvo;e}urirdzkc!;e.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori et Padroni colendissimi.
AUa lettera di eotesta Sacra Congregazione, data sotto li 7. di agosto, ho ri-
sposto a quella eon un altra mia, qualmente io per tanto tempo inanzi il capi-
tolo provinciale, ne tan poco doppo il capitalo sino a questi tempi non so no
stata nel vescovato di Bosna, ne tan poco in queste parochie di Slavonia della
sua giurisdizione si come havanti(!) il capitolo, cosi doppo il capitolo, cami-
nando per questo regno di Ungharia, hora in una pane, hora in altra al possi-
bile, eon gran timore e pericolo mio de i Turchi, tanto per strada, quanto nelle
funzioni, visitando le anime delli fedeli cattolici e facendo le funzioni pastora-
li e satisfacendo a queUi popoli. Et spero in Dei borutatem eon gran consola-
zione delli fedeli cattolici. E questa verid e chiara quanto il sole e potrano at-
testar tutto il regno di Bosna e di Ungaria, tanta li ecclesiastici, quanto i catto-
lici. Adunque non ha detto bene il monsignore di Bosna, che io dimorava ncl
vescovato di Bosna, ne tan poco son stato del suo incomodo, si non l' ho ve-
duto dal capitolo in qua. E quando estato lui questa estate qui in Slavonia, io
son stato allora neil i confini di Agria e di Buda. Dunque che incomodo gli ho
potuta dare, se non I' ho veduto. E forsi sara questo incomodo suo del quale
si lamenta, perche non ha potuta fare in capitalo per la mia presenza magiori
propositi di quelli che ha fatto. In altra io non so che incomodo gli ho dato,
essendo io andato alla fiera di Essichio per andarmene avisitare alcune para-
chie appresso Dravo. Intanto ariva anco il medesimo monsignore di Bosna
alla medesima fiera, ne ane o gli ho veduto, non essendo mai uscito fori dcl
mio hospitio, per non inciampare in qualche havania di jaruzari, i quali fanno
molte insolenze alli ecclesiastici quando gli cognoscono. Et io restai in quelle
parachie in visita e lui se ne anda a Posega epartita per Bradio per passare il
fiurne Savo. Ha scritto tre lcttere ejusdern tenoris eon proprio pugno et l' ha
mandato a Posega a quelli christiani et non li ha posto sopra le conscienze,
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mi ha comandata aJli principaJi omniamente, che le sottoscrissera et neJle let-
tere scrive, che quella scomunica, la quale ha folminato contra quelJi eli Pose-
ga, non era in quella forma secondo che estata presentata la copia i cotesta
Sacra Congregazione, e pure e rescritta ad apicem.
Secondariamente ha dato una man eli ladi alla sua persona can suo pugno,
le quali anco quelle sano lontane dalla veriti. E contra i prapri lora Jamenti,
gii esposti :oi cotesta Sacra Congregazione, niente di mena gJi ha fatto machia-
re le lora praprie conscienze. Hora li Eminentissimi Signori di questa attione
potrina can la lora altissima prudenza e sapienza argumentare, se le calumnie
che impone i me et ad aJtri se sano vere. Et per non attendiarle pitl, prastrata
per terra alle Eminenze lora reverendissime, facio prafunda riverenza. Quas
Deus etc. Datum Velicae, die 28. Novembris 1673,
Delle lora Signorie Eminentissime et Reverendissime devotissimo et obJi-
gatissimo servitore fra Matteo BenJich, vescovo di Belgrado.
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1673} Rim
BilJeška O župi Dragotlil iZ čijIh su seprihoda uzdržavak samostam' u Veliko} i Našica-
lila} novicijat, kuća studija IIranjevačko !}cmenište.
Sin dalJi 21. eli decembre 1650. il signore cardinal Vidman, di commissione
della Sacra Congregazione compose Je differenze giurisditionaJi fra il vescovo
eli Bosna e il vescovo di Belgrada, et assegnando al primo le parracchie, che
sano in Schiavonia fra i fiumi Savo e Dravo, lascia quella di Dragotina i
monsignore di Belgrada, can I' enttrate della quale si mantengono Ji conventi
eli Velicha e Nasizze col novizziato, studio eseminario.
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1673} Rim
Cenera/m'prokurator frat7jcvaca opservanata moH Kongregaci;u da fra Matej Ben/ić, beo-
gradski biskup, može sve svo/c stvan' oporučno ostavitz"jrat7jcvačkli71 Jamostami'1a ko/i JU
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ga uzdržavalt; da bosanskzJra'!J(:JIci mogu oblačiti sz/oje novake te da se bosanski biskup
fra Nzkola Olovčić ne miješa ujurisdikciju nad župama koje su apostolskim breveolJl da-
ne na upravu beogradskom biskupu Ben/tlu.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Il procuratore generale de minori osservanti di san Francesco prostrato a
piedi dell' Eminenze Vostre humilmente per parte di monsignore fra Matteo
Benlich, vescovo di Belgrado, e del provinciale di Bosna supplica l' Eminenze
loro dell' infranotate cose:
1. Che non havendo il detto vescovo rendita alcuna dal vescovato, ed es-
sendo sempre stato mantenuto coll' elemosine date alli conventi, possa anche
nella sua morte lasciare a medesimi conventi pro suo arbi trio cio che si trova-
ra haver appresso di sc, o in suo dominio.
2. Che nel convento di Velicha si possono accettare e vestire giovani,
mentre vc ne sono moltissimi capaci e necessarii per servizio di quei fed eli,
essendo il detto convento capacissimo, e dall' altra parte quei li christiani in
gran quantira, e li religiosi in pochissimo, et in insufficiente numero per ser-
virli.
3. Che sia ripresa la pretensione di monsignore fra Nicolo, vescovo di Bo-
sna, che non contento d' haver I' amministratione per le parochie assegnateli
per tanti decreti di cotesta Sacra Congregazione, pretende d' haverl' anche in-
tra Savum et Dravum, contro il breve apostolico, che tiene detto monsignore
vescovo di Belgrado, che della grazia ete. Quas Deus.
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Sažetak rasprave o nesporazumu oko jurisdzkcz/e beo<gradskogbiskupa fra Matllja EmMa
i bosanskog biskupa fra Nzkole Olovala.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Il vescovato di Bosna non ha chiesa cathedrale del suo titolo, il quale e
stato preso della denominazione di tutto il suo regno, onde tutte le chiese esi-
stenti in esso sono sua residenza.
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Can fina da oricnte can Servia, che viene separata da Bosna mediante il
fimne Drina, da oceidente can Croatia per mezzo del fiume Unna, da setten-
trione can Slavonia, separata can fimne Savo e da mezzogiorno can Dalma-
zia, mediante li monti.
Monsignore fra Mariano, vescovo di Bosna, aspirando di estendere la sua
giurisditione oltre il fiume Savo, e perturbar Cjuella di monsignore Ibrisino-
vieh, vescovo di Belgrada, Cjuesto recorse a Cjuesta Sacra Congregazione, la
quale scrisse sotto li 20. novembre 1647. de ete. al medesimo veseovo di Bo-
sna a non dover estendere la sua giurisditione fuori de ljmiti del regno dj Bo-
sna, come nella copia segnata can lcttera A. lntanto mori monsignore Imbri-
sinovieh, veseo vo di Belgrada, e la Sacra Congregazione del 1648. cornmise le
parochie esistenti tra li fiumi Savo e Dravo al vescovo di Scardona.
Del 1650. fra Mattheo Benlich fLIfatto veseovo di Belgrada, e gli furono
date in amministratione tutte le chiese d' Ungaria esistenti sotto la tirannide
del Turco tra li quattro fiumi: Tibisco, Danubio, Dravo e Savo ad arbitrio e
beneplacito della Santa Sede Apostolica, come per breve d' Innocentio papa
X. spedito sotto li 4. decembre 1650, del quale si da eopia, segnata B.
R.inovando il detta vescovo di Bosna le sue pretensioru tanta quello di
BeJgrado J' eminentissimo signore cardinal Vidman, buona memoria, coll' aut-
tarita della Sacra Congregazione determino alla presenza del detto vescovo di
Bosna e del pracuratore dell' altra di Belgrada, ne! moda seguente, cioe: Che
le quattro parochie Ratkovvpotok, Garcino, Possega e Selzi, poste fra li fiumi
Dravo e Savo ritornino sotto Ja cura pastorale in spiritualibus tantum del ve-
sea vo di Bosna can obligo di pagare al medesimo vescovo la qua rta canonica
per sua sostentazione. Dichiarando che la parochia di Dragottino sia sottopo-
sta al veseovo di Belgrada in temporalibus et spiritualibus. Reservo anco al
detta vescovo di Bosna le ragioru per pravar servatis servandis del pacifico
possesso supposto goduto delli suoi antecessori, tanta delle dette Cjuattro pa-
rochie, quanto di quella di Dragottino in spiritualibus et temporalibus, e che li
due conventi di Velicha e di I asize essersi mentenuti eon noviziato, studio e
seminario, can altre rendite, e non can quelle delle sopradette parachie, non
intendendo can quello decreto pregiudicare alle ragioni d' alcuno, I' havesse
interes se in dette parochie, le quali sempre siana riservate come neil' aggiusta-
mento, e decreto seguito sotto li 21. decembre 1650. segnato can lettera C.
E perche il vescovo di Bosna mai s' e transferito alle dette quattra paro-
chie per esercitar li pontificali in es se in moda che morivana malti senz' esser
stati crismati, il vescovo di Belgrada eome amministratore apostolieo di quel-
le parti ha in es se essercitato li pontificali, e per questa causa fu accusato d' es-
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ser ricorso nellc censure, dalle quali ad cauthelam fLIassolvito, e la Congrega-
zione ordina al detto vescovo di Belgrado, che ogni volta che il vescovo di
Bosna trascurera di transferirsi alle dette parochie per un' anno, debba suppli-
re quello di Belgrado, come nel decreto del 1658, segnato lettera D.
Essendo poi morto monsignore Mariano, vescovo eli Bosna, in suo loco
fu cletto fra Nicola da Piombo, il quaJe pretende, che tutte le parochie, esi-
stemi fra li doi sopradetti fiumi Savo e Dravo, attribuite alli suoi amecessori
per le constitutioni del 1650. debbono riconoscerlo per proprio \'escovo, et in
quelle come di sua propria diocese voglia essecitarl.i pontificali, e mandare gli
ogli santi, eccetto che in Dragottino, asegnato al yescovo di Bclgrado, come
nella sua Jettera scritta sotto li 14. marzo 1673. al predetto di Belgrado, segna-
ta E.
Il fondamento delle pretensioni del yescovo eliBosna c fabricato sopra un
viglietto, scrittoli del suo agente in detta Icttera eon attestargli, che sino dalli
21. decembre 1650. la Sacra Congregazione hebbi assegnato al veseo vo me-
desimo Je parochie in Schiavonia fra li fiumi Savo e Dravo, et a queJ]o di BeJ-
grad o Dragottino. Ma jI detto agente maJamente ha Ictto, et inteso il decreto e
concordia seguita sotto il detto giorno, poichc in quello furono assegnate
quattro soje parocbie esistenti tra detti doi fiumi al vescoyo di Bosna in spiri-
tualibus, come in folio C. Le quali paroccbie sono nel distretti del contado di
Possega, che c della giurisdizione del vescovo di Zagabria, e pera egli preten-
de mandare a quelli parocbi gli ogli santi, ed esser riconosciuto dalli medesimi
per proprio veseovo. E sebene il vescovo di Bosna ba essercitato qualcbc giu-
risdizione in dette quattro paroccbie doppo cb' il Turco Je occupa, segui cia
perchc il vescovo di Zagabria non poteva transferirsi cola, e perchc non si cu-
rava di guelle parti, le quali erano sotto la cura deJli vescovi amministratori, e
forsi del medesimo di Bosna eon baverli appropriato quello non era della sua
giurisdizione, tanto cbe il contado di Possega non a mai stato, ne pua es ser
della giurisdizione temporale del regno di Bosna, cbc da quella parte finisce e
termina col fiume Savo, cbc divide Bosna da Slavonia.
L' altre parocchie, cbc sono molte tra li detti due fiumi Savo e Dravo, della
giurisdizione del vescovato di Sirmio, spettano al vescovo di Belgrado come
amministratore e vicario apostolico, in virtu de! breve d' lnnocenzio papa X,
dato ne! folio B. Sicome anco I' altre paroccbie tra detti fiumi spettanti alla
diocese, e del vescovo di Belgrado ordinario. Onde efaIso, cbc queste paroc-
cbie di Sirmio e di Belgrado siano state assegnate al vescovo di Bosna nel de-
crero di 21. decembre 1650. ristretto alle guattro sole parocbie sopradette.
Un' altro equivoco ha preso I' agente di Bosna nel suo predetto Yiglietto
eon asserirli, cbc la Sacra Congregazione nel decreto predetto habbi lasciato
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al vcscovo di Belgrado la parocchia di Dragottino, con I' entrate, delle quali si
mantengono li conventi di Vellica e Nasize col noviziato, studio eseminario.
E se il vescovo di Bosna provara servatis servandis che si mantengono eon al-
tri frutti, che delle dette parochie, in tal caso queste ritornino al vescovo di
Bosna etiam in temporalibus.
Constando dunque dalle ragioni predette, che le pretensioni del vescovo
di Bosna sono ingiuste, e senz' alcun sussistente fondamento, si supplicano I'
Eminenze Vostre scrivere al detto vescovo di Bosna, che non si debbe ingeri-
re in altre parochie tra fiumi Savo e Dravo, che nelle quattro assegnateli come
so pra, ne debbe perturbar il vescovo di Belgrado eon le novi ti contraric al
breve apostolico et alli decreti di questa Sacra Congregazione.
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1673) Provincija Bosne Srebrene
Upra1Jafranjevačke pr01Jlilcjje Bosne Srebrene moli Kongregacijil da dokzile dekret o zabra-
niprzilJa,!ja i oblačenja novaka u samostanu SIJet0i!,August/ila u Velzko;:
Eminentissimi Signori!
GI' anni passati alu 9. novembre 1663. estato fatto un decreto in cotesta
Sacra Congregazione eon il quale si proibisce, che nel convento di Sant' Ago-
stino di Velica oltra Sava non s' emettesse all' habito regolare nissuno novitio,
sino ad altra provisione della medesima Sacra Congregazione, perche hora s'
trovano molti conventi della provincia serati e desolar'i per udebiti e non si
possono per questo in piu luochi ves tir i novitii, e la provincia ha bisogno de
sacerdoti per servir li christiaru. Onde suppuchiamo noi infrascritti: provin-
ciale, custode e diffinitori humilmente I' Eminenze Vostre, acci6 eon la loro
solita benigniti si voguono degnar di dispensar succitatto decreto, perche in
quel convento possiamo vestire e professar i novitii eon forme si fa in altri lu-
ochi della provincia. Che della gratia etc. Quas Deus ete.
Fra Antonio da Travnich, minore, provinciale di Bosna Argentina.
Fra Francesco Miletich, diffinitore della provincia.
Fra 1 icol6 Pericieh, custode della provincia, confermo ut supra.
Fra Giorgio di Cinque Chiese, diffinitore della provincia, affermo.
Fra Michele Bresanen, diffinitore della provincia, confermo ut supra.
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Fra Francesco Zlacevich, diffinitore della provincia, confermo ut supra.
Re,gestul7l: Bosna. Signore cardinale prottetore. Monsignore segretario.
II provinciale, custode e diffinitori della provincia di Bosna Argentina sup-
plicano aderogare al decreto, fatto da questa Sacra Congregazione del 1663.
che ne! convento eli San Agostino di Yelica ultra Savum non si ricevano novi-
rii sino ad altra provisione della med es ima, perche havendo bisogno la pro-
vincia di sacerdoti per servire i christiani e grande la necessita di ricevere in
quel convento i novitii e farveli professare.
Nella Congregazione de 7. agosto passato fecero una simil' istanza e I'
Eminenze Vostre concederono loro la licenza di vestire quattro. Die 9. ]anua-
rii 1674.
Exprimant numerum fratrum totius provinciae et cujuslibet conventus, et
signanter Sancti Augustini, et inde reproponatur.
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FranJevci samOJtana u Veftko}pz:ru Kongregaciji u kort:rt fra Jl1ate;a Benlzca, biskupa be-
o..gradJkog.
Eminentissimi Signori, Pad roni colendissimi.
Il monsignore vescovo eliBelgrado, monsignore fra Matteo Benlich questi
giorru passati una sua delle Eminenze loro monstro a questa nostra fraterruta
commorante nel convento di Velicha, ove nel suo ritorno delle fatigiose sue
visite eon ogru tranquilita, pace e contentezza di populo christiano tra di noi
rcligiosamente dimora, dalla quale si cave e si intende, qualmente estato rap-
presentato a cotesta Sacra Congregazione, che sudetto monsignore fra Mat-
teo e gran disturbatore nella diocesi eli monsignore vescovo di Bosna et che
maggior pane d' anna dimora ne! suo vescovato eon grande eliscomodo suo
et che non attende alle sue pecorelle, al suo pastorale concreelite et commes-
se, il che caggiona grandissimo scandalo nella sua iurisdizione. Noi tutti ha-
vendo inteso tal cosa, sopra di mod o restassimo spaventati et attestiamo nelle
conscienze delle anime nostre, ciamando ancora in testimoruanza eterno Giu-
dice, vero scruttatore delle conscienze humane, che tal cosa non e vera, ne
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anch' da qui inanzzi haveva luogho della veri ta, anzi potra ogru uno dire, che
tal rappresentatione prontava senza offesa di conscienza di quello chi I' ha ri-
ferito. on essendo sudetto monsignore fra Matteo dimorato nella sua dioce-
si un giorno, fuorche anna passato eome primo padre della provincia e piLI
anti co et prattico, estato hUl11ilmente supplicato dalli principali paelri elella
provincia, che si elegnasse comparire per consiglio al capitolo provincialc, il
quale si crebra nel eonvento eli Foiniza nella Bosna, ove per la grazia del no-
stro Signore si infermo et stette ivi sino alla convalescenza. Attestiamo aelun-
que co mc gia havendo detto in conscienza sopra che questo buon prelato in
eosa minima nella jurisdizione di monsignore vescovo di Bosna non ha posto
la mana sua et che, come non dimora nel suo vescovato, cosi ne anche si in-
tromette nelle sue operatioru, ne me no fa ulli disturbi nclla sua eliocesi. Per-
tanto non potra un' puoco esser molesto, essen do per natura della pace al11i-
cissimo. Di pili noi tutti facciamo la vera tescimonianza, che questo buon'
prelato attende, eome pastore vigilantissimo alle pecorelle alla sua cura co-
messe, e le visita spessissime vol te, hora in una, hora in altra parte, nisi ali-
quoel temporis es se impedimentum. Et per maggior credenza di questo, Ja re-
al integrita di sua vita I' istesso attestera, essendo tutte le sue attioni odori fere
et utilissime all' ornamento dj Santa Chiesa et questo non si afferma solamen-
te ela questa nostra fraremita, ma ancora si affermera da rutti padri elella pro-
\'incia et da tutto populo catholico, sparso per diversi luoghi nel suo vicariato
apostolico. Onde la sueletta e falsa enon havra mai luogho della verira, essen-
do totalmente erranea et accia questa nostra testimoruanza si pos sa rappre-
sentare alle pietosissime Eminenze loro, noi tutti padri discreti della nostra
provincia et habitanti, dimoranti ne! convento di Velicha, ogni une eon le
proprie mani si sottoscrive, metenelo ancora il siggillo del nostro convento,
bacciando parimente le sacre porpore delle Emine117.e lora, alle quali eome a
padroni berugnisssimi humilmente si racomandiamo. Quas De us ete.
Fra Mariano da Monte Calvo, capeIlano di Capitolo, firmo.
Fra Antonio da Rama, parocho di Brodio, firmo.
Fra Pietro Guczich, capellano di Kuttieva.
Fra Andrea Selaczich, parocho eli San Leonardo di Cernich.
Fra Matteo Jaksich, maestro del convento di San Agostino eli Velica.
Fra Stephano K.nesevich, padre della provincia di Bosna.
Fra Martinus di Posega, padre della provincia.
Fra Nicola Giurcicevich, vicario del convento di Velika.
Fra Michele jelachich, gia procuratore della provincia, preelicatore e
discreto del convento.
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Fra Pietro Nicolich a Posega, lettore, predicatore et discreto della
provincia sudetta.
Fra Luca Ibrisimovich, guardiano del convento di San Agostino di
Yelicha.
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Prijepir i kancelariirki Jažetak p/rma fra Mateja Benlića, beogradrkol,a biskupa, g/edeJI/-
"sd,kcije Ila podru(;u izmedu Jave i DralJe, o poŽe.rkolll kraju koJiprijJada Za<~rebačkoj
b/skuplji te od/like KOlIgre,gacije.
De]]' anna 1651. monsignore BenJich, vescovo de Belgrado et vicario apo-
stolico delle chiese in Ungaria tra li quatro fiumi Tibisco, Danubio, Drava et
Sava esistenti sotto la tirannide del Turco, dove non risieclono li veseovi, :l
anominatione della Santa Madre Chiesa promossi.
elia situatione tra li fiumi Drava et Sava vi e una portione del vescovato
di Zagabria sotto il medesimo Turco, et in questa pane il detto vescovo per
mantenere la sua giurisdittione pretenda di deputar vicarii suoi et paroehi et
mandar gl' ogli sacri, non ostante che il predetto monsignor BenJich, co me
amministrator et vicario apostolico habbi supplicato eon supposto, che anco
questa pane s' inrenda a Jui commessa nelle facolta concesse, atteso che il ve-
scovo di Zagabria in quella pane non va mai per il timor di Turehi. Desicle-
rando il medesimo Benlich sfugare le Jiti et haver buona corrispondcnza eon
vescovi vicini, rapresenta humilmente :l Vostre Eminenze il fatto, accioche
conoscendo esse, che la parte del vescovato di Zagabria nel dominio del Tur-
co esistente sia compresa neil' amministratione del vescovo Ben]jch, si de-
gnassero scriver al vescovo di Zagabria, chc neil' ... dcsista :l deputar vicarii,
paroehi et aJtri in detta parte, ne mandar gl' og]j santi, dovendo a tutto prove-
dere il vescovo di Belgrado, come amminstratore et vicario apostolico. Quas
Deus etc.
Re,ge.rtl/lll:Ungheria. Alla Sacra Congregazione de Propaganda fide, signore
cardinale Nini per Monsignor Ben]jch, vescovo di Belgrado.
Monsignore vescovo di Belgrado, vicario apostolico in Ungheria tra li
quattro fiumi Tibisco, Danubio, Drava e Sava, soggetti al Turco, rappresen-
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tando che monsignore vescovo di Zagabria pretenda deputar vicarii e parachi
e man dare l' olio sacra nel paese situato tra i fiumi Drava e Sava, come perti-
nenza del suo vescovato, che non estato mai visitato da lui per timore de
Turchi e percio compresa neil' amministratione del!' oratore, supplicha ]' Emi-
nenze Vostre ad ordinare al vescovo sudetto che cessi dalla sua pretensione.
Nella Congregazione di 30. ottobre 1651. monsignore vicario sudetto sup-
plico I' Eminenze Vostre della facolta di visitare et exercitare i ponteficali et
amministrare i sacramenu nelle parti d' Ungheria lnferiore e la Sacra Congre-
gazione decreto, che se g]jene spedisse breve similie a quello havuto dal di lui
antecessore e fu del seguente tenore:
Venerabi]j fra tri etc. Inter flumina Dravi, Savi, Danubii et Tibisci ac in
specie Backae usque Temisvar, regni Hungariae inhabitantium animarum sa-
luti pra commissis nobis ete. te ad administratorem ecclesiae Samandriensis
nec non vicarium apostolicum in ecclesiis Hungariae sub Turcis, episcopum
residentem non habentibus, iuxta tamen confines supra expressos apostolica
auctoritate ete. ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum facimus, con-
stituimus et deputamus. Dei 9. lanuarii 1674.
Scribatur domino nuntio, quod episeopum residentem in sua cathedrali
spectat eligere paroeos aliasque functiones pontificales peragere, ad quas do-
minus episcopus administrare debet, in aliis locis sibi commissis, alias dioce-
ses etc. in quibus episcopi non resident, munus suum explere, sed moneatur
episcopus Zagabriensis, ut aclimpleat eius partes pra salute animarum existen-
tium in locis de quibus supra agitur.
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Fra Antun Travnz"čanz"n,provz"ndjal Bosne Srebrene, izvješćuje kardz"nala predstojmka
Kongregacije o smrtz"jra Mateja BenMa, beogradskog biskupa z"mok da se za n;egova na-
s!Jedmka z"me11l!}eJJlz"rofjubiva osoba.
Eminentissimo Signor, Signor Padran colendissimo!
Porto parte a Vostra Eminenza che pas sato da questa a miglior vita il
monsignor fra Matteo Benlich, veseovo di Belgrado, alli 30. di gennaro eon
tutti li santissimi sagramenti decorato. Le sue cose che haveva tutte disposte
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in usi pii, per le chiese et alla poverta in molti luochi, e grandissima edificatio-
ne di guelli, si sono trovati alla sua morte. Ma pero eon sommo wspiacere,
non solo del popolo di sua giurisditione, ma di tutti guei si trovano in guesta
provincia, tanto fra ti come preti secolari. ErcaImente si pua wre, che s' e
eclissato il sole a tutti in gueste parti, perche la poverra perse padre di conso-
latione, la provincia consilicro del buon governo e tutto il popolo splendore
della dottrina cattolica. Di guesto e pad rone Signore Idwo, di tone, et il me-
desima eon la Santita di Nostro Signore ela prottetione singolarc di Vostra
Eminenza di provederne un altro a guello simile, accio viva almeno I' effetto
di guello per eon sola tione di noi scansolati.
Non ci giova lamentarci, perche il rimcdio e inescogitabile, circa le tirannie
del nostro prencipe regnante, il guale per il pas sato ci molestava in cose tem-
porali, et hora ci vuol piavar anco di buoru spirituali. Sin hora in gueesto per-
meteva a i patriarchi greci, accio loro agitassero eon noi per ridurci al rito 10-
ro. Adesso gran signore minaccia l' estintione della fede cattolica in gueste
parti et hoc propter insignem victoriam Polonarum optentam contra ipsos.
Alle feste del Natale gionsero ordini secreti per veder sc noi facevamo le fe-
ste, e senza pal esar co sa fuora hanno travato e testificato, che facemo alle-
grezze, non solo di giorno, ma di notte segretamente can tanti canti, can tanti
lumi et altre inventientioni maJigne. E benche anco aleuru Turehi grandi et
amici nostri, habbino attestano, che questo non sia novi ta, ma usa antiguo,
nullawmeno e impossibile darlo intender in buona parte, addat Deus tribula-
tione et moriamur. Denuo multum exercitum congregant contra eosdem; sit
Deus defensor.
Vostra Eminenza mc scusi del tedio. La supplico eomparendo gualehe
persona pretendente il vescovato vacante del Belgrado informarsi delle guali-
ta sue, accio non succedesse gualehe novo litigante, perche difficilmente tol-
leramo ottomani, e guesto ci darebbe oceasione andar pravisar salutem pro-
priam. De relictis his pauperculis et afĐictis christiarus, guod avertat Deus ete.
tanta per hora, e eon prafonda riverenza inchinandomi humilmente le bacio
la sacra porpora. Velica li 12. febraro 1674. Di Vostra Eminenza humilissimo
et obligatissimo servitore e figlio fra Antonio da Travruch, ministra pro vin-
ciale di Bosna Argentina.
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Pra AntulZ Travl/lcal/tit, protJlltc(ja/ BOJne Srebrene, !IIoli kardtiJa/a predJtojmka Konc~re-
c~aCli"eda za naJ/;"edmka fra Mateja Ben/ića, beogradJko,g biskupa} bude limnol'ana oJoba
koja neće biti uzrokom nelllira.
Eminentissimo Signor, Signor Padron colendissimo!
La confidenza, datami da Vostra Eminenza, mi porge occasione di conti-
nuar i miei ricorsi sotto I' ali benigne della sua protettione. E morto illustrissi-
mo monsignor fra Matteo Benlich, vescovo di Bclgrado alli 30. genaro passa-
to. Non puol esser che non comparisca qualche persona alla Sacra Congrega-
zione per qucl vescovato, supplico d' haver vera, sc sara persona qualificata,
acci6 non nasce qualche novo disturbo nella provincia. Questo, cbc e morto,
era singolare amatore de poveri, unico consilicrc della provincia, massimo et
accerrimo propugnatore delle discorwe e grande consoJatore e maestro di tut-
ti tanto dj detti, quanto di fatti. Mi dispiacerebbe gli succeda qualcbe persona
stravagante, percbe siamo sommamente oppressi et tribolati da questi tiranru,
almeno cbc quello ci sia di consolatione.
La vittoria di Polachi e stata di gran danno di noi e de christiaru in queste
parti. La buona fortuna estata e gionta queIJa nova per le feste di Natale
quando si cantavano messe, s' accendevano tanti !umi di notte. E questo ei
banno imposto, che faciamo aIJegrezza, il cbe estato di grandissimi danni, e
vedo, ne sara ancora. Prego Vostra Eminenza ci consoli elia can il suo patro-
cinio, acci6 non esca della Sacra Congregazione qualcbeduno, cbc si potesse
molestare, cioe 6 vescovo, 6 aItro in provincia, cbc potesse inquietarci, per-
che questo sarebbe occasione andar cercar la propria salute et abbandonar
questi poveri cbristiani tanto amitti. Novalia aggrant hii maximum exercitum
contra Polonos. Vostra Eminenza mc scusi del incomodo, e le bacio humil-
mente la sacra porpora. Velica li 20. febraro 1674. Di Vostra Eminenza bumi-
lissimo et obligatissimo servitore e figlio fra Antonio da Travnich, ministra
provinciale di Bosna Argentina.
A'lCPF; SOCe; vol. 447, j 51 rv.
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454.
1674, veljača 26, Velika
Fra Antun Travl7lcal1lil, provlilCljcI! Bo.rne Srebrene, izvje.fćuje Konc~regaCljuo .rmrtijra
Mateja Bell/Ila) beograd.rko,~ biskupa.
Eminentissimi Signori, Padroni coJendissimi!
E pas sato da questa a migJior vita monsignor fra Matteo Benlich, vescovo
di BeJgrado, aHi 30. di gennaro passato, eon tutti li santissimi sacramenti e eon
buonissima dispositionc deJJe sue cose, e eon grande edifjcatione di tutti
astanti. Mi eon pianto inenarrabiJe, non soJo del popoJo della sua giurisditio-
ne, me ane o di tutta la provincia. Onde porto parte all' Eminenze Vostre, ac-
cio sapino e Je raccomando per amor d' Dio, che li provedino di simi1e pasto-
re, eon il quale sarano consojati i christiani ereligiosi. Et all' Eminenze Vostre
humiJmente prostrato bacio la sacra porpora. Velika li 26. febraro 1674. Dell'
Eminenze Vostre humiJissimo et obligatissimo servitore e figJio fra Antonio
da Travnich, ministro provinciale di Bosna Argentina.
ASCPF, SOCC; vol. 447) f 46r.
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1674, veljača 26, Velika
Fra Antun TravmCal1lil, proVlimj'a/ Bo.rne Srebrene) !':::,ražavarado.rt Zbo,~i/lletlovanja no-
v~~ ta;i1tka Kongregacije i izvje.fćuje ga o .rIJlttzfra Mateja Ben/zi'a) beogradrko,~ birkupa.
IlJustrissimo et Reverendissimo Signore, Signore Pad rone coJendissimo!
Con sommo giubilo et allegria intendo]' arrivo di Vostra Signoria IlIustris-
sima et Reverendissima a cotesta carica. Onde eon questa le do parte, che a
passato da questa a miglior vita monsignor fra Matteo BenJich, vescovo di
Belgrado in questo convcnto di San Agostino di Velica alli 30. gennaro pas sa-
to. SuppJicandoJa comparendo qualche sogetto eon pretensione di queJJa cari-
ca, che s' informi delle qualiti di persona, accio quei popoli siino consoJati,
conforme da] defonto siano bene serbiti. Et i Vostra Signoria IlIustrissima et
Reverendissima humilmente facio riverenza c le bacio Ja sacra veste. Velica Li
26. febraro 1674. Di Vostra Signoria IJJustrissima et Revcrcndissima humilis-
Đakovačka i Srijemska biskupija
simo et obligatissimo servitore fra Antonio da Travnich, ministro pro vinci ale
dj Bosna Argentina.
ASCPF, SOCc; vo/. 447, j 52r.
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1674, ožujak 13, Rim
Kancelar!jski sažedpisa1lla blskupa bosansko<~protl'vbt:rkupa beogradskog" obrnuto,<~fe-
dejUrtsdlkcije u Slal,oni;i koju obojica svojatq}u.
Ungheria. Signore cardinale Altieri.
Nella Congregazione dj 7. agosto passato fu riferito all' Eminenze Vostre,
che per la continua dimora, che faceva il vescovo di Belgrado nella diocese di
Bosna, ricevevano quelI' anime cattoliche notabi1e pregudicio e ]' Eminenze
Vostre ordinarono, che si ammonisse il sudetto veseovo, come fu fatto.
Risponde egli eon lettera di 29. novembre di non essere stato nella sudetta
diocese di Bosna ne avanti il capitolo privinciale, ne doppo, ma dj essere sem-
pre dimorato nella sua, havendo visi taci quei cattolici e fatte le funtioni pasto-
rali con gran consolatione dei medesimi. In attestatione di che manda due let-
tere, una del padre provincia1e di Bosna e I' a1tra sottoscritta da undici padri
principali della provincia, colle quah molto lodano monsignore vescovo di
BeJgrado.
Soggiunge poi, che havendo monsignore vescovo di Bosna scritto tre let-
tere alli principali de Possega, comando a medesimi, che le sottoscrissero et io
queste diceva, che la scommunica fulminata contra quei di Possega oon era in
quella forma che in copia era stata rappresentata alla Sacra Congregazione e
pure di ce monsignore vescovo di Belgrado, che era rescritta ad apicem.
E finalmente ha il vescovo di Bosna dato di proprio pugno una mana di
lodi a se stesso, benche lontane dal vero, anche eon questo mezzo a!cuni si
sono sottoscritti nclle dette lettere. Die 13. Martii 1674.
Relata. J. A. Sydonico, secretario.
ASCPF, SOCc; vol. 446, j 296v.
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I674} ožujak 27} Napulj
Fra N,kola /Iočanifl, b,idi za.rtupl1lk beograrl.fko,~ bi.rkupa BmMa ti pohod/lJJa ad I'IIII~
na, !Ilok da za nOl'O,~abeograd.rko,g b/skupa bude izabrali franjevac kojega budll predložt!i
članovi prof1lilC!JeBosne Srebrene.
Eminentissimi er Reverendissimi Signori!
Fra icolo d' Illoco, de minori osservanti di san Francesco della Provincia
di Bosna Argentina, humilimo orarore, espone alle loro Eminenze, come fti
segretario e procuratore ad Limina apostolorum del vescovo di Belgrado e
procuratore eonstituito della sudetta provincia appresso la Sacra Congrega-
zione, ma perehe fu spedito e benignamente concesso che potesse venire a
Napali e sollicirare la riscossione della tratta del grano, che in questo regno la
Maesra Cattolica concede alli religiosi di sudetta provincia per loro vestiarii,
non ha poruro attendere li negorii in coresra Sacra Corte. Onde l' orarore sen-
te al presente, che detto \'escovo di Belgrado e passaro da questa a miglior vi-
ta, percio prega I' oratore, come hanno sempre havuto I' occhio a quella afĐit-
ta provincia di compiacersi a riĐerrere et ellegere uno, il quale fusse acclamato
e proposto dalli frari di sudetta provincia per levar tutti incontri e disturbi,
che poressero succedere, parricolarmente d' alcuni, che pretendono e so no
presenti. lo humilmente prostrato per terra baccio le sacre porpore e vengo a
cotesta Sacra Corte di dare informatione. Napoli la Nova li 27. marzo 1674.
Delle loro Signorie Eminentissime e Reverendissime.
Adressa: All' l1lustrissimo et Reverendissimo Signor, Signor Padron colen-
dissimo monsignor Ravizza, arciveseovo di Sidona, segretario della Sacra
Congregazione di Propaganda fide. Roma.
/lSCPF, SOCC; vo! 447, ff. 50r; 53v.
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I6l4} travanj Il} Rim
Fra Luka lvlanll1Čli, !lećak beogradskog biskupa Benft"ća, lJIolt"da ga .re lll/eI1l1Jebeogracl-
.rk,111biskupo!ll.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore!
Essendo passaro a miglior vita due mesi fa monsignore fra Matteo Ben-
lich, vescovo di Belgrado, trovandosi quelle anime prive di pas rore, fra Luca
Dak'wačkn i Srijemska biskupija
Maruncich, nipote del sudetto vescovo, minore osservante della provincia di
Bosna Argentina, a cui ha servito dodeci anni di secrettaria, supplica humil-
mente Vostra Eminenza ad impetrarsi la gratia da r os tro Signore, che sia fat-
ta vescovo della sudetta citta, trovandosi sudetto oratore in eta di 50 anni, ha-
vendone 33 di religione, et estato nelle medesime lettere prcsidcnte, guardia-
no, diffinitore, per due voltc presidente di Buda e a quaile parochie con gran
frutto dell' ani me, e conversione d' alcuni eretici, oltre aj beneficio da lui fatto
della chiesa e convento di Nasice e di quella di san Gioseppe di Buda, come e
ben nota a suoi superiari, da qualj Vostra Eminenza potra pigliar piLIdistinta
informatione. Che della gratia ete. Quam Deus ete.
ASCPF, ,)oCe; vol. 447,] 49r.
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1674, travanj 17, Rim
Sažetak pisalJla pro/lliuijala Bosne Srebrene fra Antul/a Travl/ičall/ita, fra iV/kole
!ločamiJa ifra Luke Manlllčića te odluka Kongregacije: zatražiti od bečko<~i IJIletačkog
I/rl/lC/ja obavijesti o mogućim kal/dldatima iZ redovm(ko<~i sVjdoIJl7r<~klera za beo<~rad-
sko,g bIskupa, a tada o tOlJ/eoba1Jijestiti kardlilala protektora.
Bosna. Signor cardinal Otthobono.
II provinciale di Bosna Argentina con due Icttere in data de 20. di febraro
da pane che alli 30. di gennaro mori monsignor vescova di Belgrado con do-
lare del suo popolo edeIla provincia tutta per le di lui qualita, supplicando a
provedere quella Chiesa d' un simile pastarc con pigliare informationi dclJe
qualita di chi vi aspirarse.
E capitata parimente un' altra Icttera dell' istesso provinciale, colla quaJe di
nuovo supplica a non conferire quel vescovata a qualche persona stravagante,
che patesse inquietargli.
In tal proposito fra Nicola d' llloco, minore osservante della provincia di
Bosna, che hora si trattiene in Napoli a sollecitare la riscorsione della tratta
del grano conceduta da sua Maesta Cattolica per vestiario alla detta provincia,
supplica ad eleggere al sudetto vescavato un saggetta, che fusse acclamato e
proposto dalja medesima provincia, per togliere tutti i disturbi, parti col ar-
mente de pretendenti e prcsenti.
Al sudetta vescovato aspira fra Luca Maruncich di detta provincia, nipote
del vescovo defonto, al quaJe suppone d' haver servita 12 anni di segretario,
,\SCPF, SOCG - 1674.
essere d' eta d' anni 50, 33 di religione, d' haver esereitate le eariche di lettore,
predicatore, guardiana, diffinitore e presidente, anche a quelle parochie eon
gran frutto d' anime, e conversione d' a1cuni eretici, oltre al benefitio che ha
fatto alla cruesa e convento d' Nasice, et a quello di san Gioseppe di Buda,
come e nato a suoi superiori, da quali I' Eminenze Vostre possano pogliarne
distinta informatione.
Doppo fatto il presente sommario e capitata una altra lettera del sudetto
padre provinciale, nella quale dice, che quel prencipe regnante minaccia in
dette pani I' estintione della fede cattoJiea, stante la vittoria riponata da Polae-
ehi, dando ordini secreci e ponendo spie per tutti i luoghi ad effetto di sapere,
ehe cosa facevano nelle feste di Natale i frati e i christiani, non volendo rima-
ner capace delle feste soli te, che in quei giorni si facevano.
Monsignore segretario riverente ricorda all' Eminenze Vostre il decreto
fatto dalla santa memoria d' 1nnocen2O X. Sotto li 26. di settembre 1650, cioe
super hac provisione aliquam racionern cleri saecularis habendam esse, caete-
risque paribus ejusdem c1eri praesbyteros praeferendos.
AJtro decreto simile di questa Sacra Congregazione fLIfatto sotto li 15. di
novembre 1650.
Onde, parendo all' Erninenze Vostre, si possia scrivere all' monsignori
nuncii di Germania e di Venetia per informatione delli soggetci, che vi fusse-
ro, et anehe dellj regolari.
Die 17. aprilis 1674.
Nuntiis Germaniae et Venetiarum pro informatione ram saecularium,
quam regulariurn, cum eorum et cujuslibet ipsorum quaJitatibus.
ltem detur notula eminentissimo domino protectori .
./lSCP~ SOC~ vol 447,] 591).
460.
i674} srpanj 2i} Osijek
Pelar Ararall/Ć lZ!!ješćtlJeAifar/jatJa Ala/koli/ća} Sl7ielllsko,~a II/kara, opogibli kOja III/I pn'-
Jel/ Zbo,!!,klezlela da Je skupljao novac kOji kani Odnijeli /I flalij'! za pomoć ka/o//clilla.
Admodum IlJustris et Reverendissime Domine!
Salutem quam plurimama a Domino Deo desidero Reverendissimac Do-
minationi desideriumque maximum habeo audiendi suam optimam salutem.
Dokovačka i Srijemska biskupija
Isti inimici quamplurimas querclas faciunt contra Suam Dominationem apud
comitem, et dicit comes et omnes a]ji hucusque "Quando veniet, occidemus
eum" et non aliud dicul1t quam mala verba contra Suam Dominationem, et
dicunt: "Quod pecuniam attulit christiarus, ab iJlorum subditis acceptam ab
omni cubili timoncm." Et a]ji qui sunt sui amici dicunt: "Si sciremus quando
veniet, per tres dies irent ante Suam Dominationem, ut revertatur se retror-
sum. Iste lupus maxime non fastidit propter domum. Et nos dicimus: "Aut
expecta dominum, aut da nu mo s, postea tua domus" Et hoc quia minatur
Turcis. Salutant Reverel1dissimam Dominationem omnes qui hic sunt et desi-
derant suum felicem adventum. Et ego ex toto cordis affectu salu to. Osic, 21
] ulii 1674. Admodum IUustrissimae Dominatioru et Reverendissimae humi[j-
mus servus Petrus Maravich.
Adressa: AI IlJustrissimo et Reverendissimo Signore, Signore mio e Padro-
ne osservandissimo il Signore Domino Mariano l\1atcovich, vicario eli Sirmio.
ASCPF; SOCC; [Jol 452, J 247f7J.
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1674, srpanj 23, Rim
Kallce/ar!jski sažetak pisama i 1l/olbi Manjana MatkolJlca, snjelJJskog vIkara opotreba-
111(/ katoltka li Srijemu.
Sommario: Il vicario di Sirmio, venuto in Roma, supplica per benefitio di
quei popoli e conceder[j le seguenti gratie:
Assegl1ar I' annua provisione al maestro di schuola, cominciata nella paro-
chia di Nimzi da gel1l1aro 1674. di tren ta scolari, conforme al decreto deil'
1666.
Assegnare per un giovane della diocesi di Sirmio un luogo in questo colle-
gio o in quello di Fermo.
Decretare che la missione di Carascevo o Lippovo sia data colla solita pro-
visione agl' alunnj habi]j di qucsta Sacra Congregazione <'> del collegio di
Loreto.
Decretare che le parochie delle diocesi di Sirmio e di Temisvar siano date
a preti, alunni de collegii Apostolici, accioche ritornati in patria si possino
mentenere con prcfcrirli ai frati portati da i frati vescovi di Bosna e di BeI-
grado.
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E fina]mente decretare cne il vicariato di Sirmio, dove sono 20 mila catto-
lici, sia fatto perpetuo subordinato a questa Sacra Congregazione senza a1cu-
na provisione, con che il vesco\'o di Belgrado, o 'lItri che haveranno la diocesi
di Sirmio in amministratione, possino amministrarvi il suo piacere i pontefica-
li, vi sitare e provederIe parochie.
In ordine al primo capo dice monsignore segretario, che nella Congrega-
zione de 8. febraro 1667. riferita J' informazione di monsignore nuntio di
Germania sopra il bisogno del maestro di schuola. Fu detto: "Deputerur ludi
magister cum provisione scutorum triginta", ma non si vede cio messo in es-
secutlone.
In ordine al 2. che nella Congregazione de 15. novembre 1666. fu fatta si-
mije istanza di ricever giovani in questo collegio o in quello di Fermo e fu re-
scritto: "Sacra Congregatio anna quando erit locus vacans et videtur an Sir-
mium sit inter nationes comprehensas in alumnatibus", in questo di Propa-
ganda non possono esser ricevuti, che in quello di monsignore Vives, che
non e ristretto ad a1cuna natione. Nel collegio di Fermo, ancorche per hora
non vi sia il breve del]' erettione, tanto ne] principio fu pensato di farli per i
cattolici fra j] mar Maggiore e I' Adriatica.
3. Quanto alla missio ne di Lippova e Caransibus estata data alJi padri mi-
nori osservanti senza provisione et esercita quella prefettura fra Paolo da Cin-
que Fonti.
Quanto ag!' altri punti sentirne ]' informatione del nuntio supplicando d'
avvenire, che essendo vacante la chicsa di Belgrado, sara bene d' aspettare la
provisione da vescovo.
ASCPF, SOCG; vol. 449,] 164m
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1674, srpanj 23, Rim
Sažetak drugo,gpisma z' /JIo/biN/arijana Matkovića} nijell/sko/!, vIkara} upućenih KOllgre-
gacijiglede potreba katolzka u Srijemu.
Eminentissimi Signori!
Mariano Matcovich, sacerdote secolare, parocho di Nimzi et vicario gene-
rale della diocesi di Sirmio in Slavonia, solita darsi daHa Santa Sede Apostolica
in amministratione al vescovo di Belgrado, desiderando di conservare nella
devotione della medesima Santa Sede quelli popoli catholici oppressi incredi-
Dnkm'nčka i Srijemska biskupija
bilmente dalla tirannie di Turchi et scismatici e comparso personalmente aHi
c1ementissimi piedi dell' Eminenze Vostre e le supplica humilmente a degnar-
si I' infrascritte gratie:
Assegnar I' annua provisione al maestro di schola, iterum comincata in
detta parochia di imzi dal genaro del corrente anna 1674. de 30 scolari in
vigor del decreto di questa Sacra Congregazione del!' anna 1666. incirca.
Assegnar un lo co di studente per un giovane della diocese di Sirmio nel
collegio di questa Sacra Congregazione in Roma, overo quello di Fermo.
Decretare che la missione di Carascevo o Lippovo sia data con la solita
provisione ad alcuno dell' alunni di questa Sacra Congregazione o del Colle-
gio IlIyrico di Loreto, quando sono habill alla cura d' anime.
Decretare che Je parochie della diocese di Sirmio et di Temisvar siano date
aHi preti secoJari o alunni delli Colegi Apostolici et siano sempre questi prefe-
riti alli frati, quando quelli sono habili, atteso che, quando so no tornati gJ'
alunni predetti alla patria non hanno dove impiegarsi, ne con che mantenersi,
poiche Je parochie sono occupate dalli frati prcferiti dalli vescovi di Bosna et
di Belgrada deJ medesimo ordine in pregiudizio di preti secolari.
Decretare, ch' il vicariato di Sirmio, dove vi sano circa 20 milla catholici,
sia fatto can beneplacito apostojico vicariato perpetuo subordinato a questa
Sacra Congregazione senz' alcuna provisione, dovendo pero il vescovo di
Bclgrado o dal altro loco, che havera la diocese di Sirmio in amministrazione
essercitar a suo piacere Ji pontificaJi, visitare Je parochie et providerle de paro-
chi.
R~{l,es!Z1J7J: Ungharia. Cardinale Bona. Die 23. Julii 1674.
Ad 1: Excquatur decretum et scribatur quod sit facienda solutio.
Ad 2: RcJata.
Aci 3: Scribatur quod missio de qua agitur fuit provisa.
Ad 4 et ultimum: Expectctur eJcctio cpiscopi Bellogradensis.
F. A. Syndonicus, secretarius.
A,)CPF, .rOCe, I)O/. 449)j 165rv.
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463.
1674, Rim
Fra Luka Martinčić daje Kony,regaciji za lire1lJe Vjerepodatke o sebi i svom cl;dOl)anju.
lo fra Luca Maruncich, Bosnese, sono nato del]' anna 1623, 10. ottobre.
Fui fatto reJigioso d' ordine minore osservante di san Francesco del 1640, 28.
ottobre. Fui fatto sacerdote del 1647,6. agosto. Fui fatto secretario del mon-
signore fra Matteo, vescovo di BeJgrado, mio zio, dell' anna 1651. Presidente
di Buda prima vojta del 1662. ove fabricai a qucl tempo Je mura intorno alla
chiesa nella quale feci tutte l' utensili ecclesiastici necessarii per la santa messa.
Fui fatto guardiano del convento di Velica del 1665. Dif6nitore parimente
della sua pravincia fui fatto del 1668. et in guel tempo riedi6cai la chiesa e
convento di Nasize. Item presidente a Buda seconda vojta del 1671. et in quel
tempo riedi6cai quella chiesa di san Gioseppe di Buda. Enella detta citta del
primo et secondo presidentato ho convertito molti eretici. Che il mtto per la
gratia del Signore Jesu Christi.
ASCPF; SOCc, ZJo/. 447,] 47r.
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1674, Rim
Podaci o Životu i cl;e!ovanju fra Luke .Martlnaca uzeti iZ arhiva Kongregacije.
Di fra Luca Maruncich da Possega si trovano in archivio pessime informa-
tioni de suoi malj diportamenti, comme a proposito.
Ne! 1662. come alla retroscritta sua nota, fu presidente di Buda, e si legge
nella congregazione de 28. maggio di detto anno, che i frati de conventi tra
Dravo e Savo s' erano mostrati refrattarii e disobedienti ai decreti della Sacra
Congregazione con ricorrerc anche al hvor de TurclLi per imperurne I' es se-
cutione. Fu atal effetto spedita la commissione in persona di fra Seraf6no
Pryno, il quale diede avviso, che il detto fra Luca, presidente di Buda, huomo
sciolto di lingua, e chc hcbbe ardire in presenza del pravincia1e e dell' altra
compagno di minacciargli alla vita e di dario in mana de Turchi eon molte al-
tre mlllaCCle.
Segue egli nella nota che de]]' anna 1665. fu guardiano del convento di
Vcllica, il quale in detto tempo si mostra piu che mai disobediente ai decreti
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di questa Sacra Congregazione, la quale fu necessitata sotto li 9. novembre
detto anna fare I' a proposito decreto: "Quoniam fratres minoris observantiae
conventus Vellichae, ultra Savum, provinciae Bosnae Argentinae, decretis hu-
jus Sacrae Congregationis ac suorum superiorum ordinationibus contumaces
sese reddiderunt, ac ejusdem mandatis parere recusarunt, ideo eminentissimi
patres in poenam eorum inobedientiae decreverunt, ne imposterum, et donec
fuerit aSaera Congregatione aliter provisum in praedieto conventu ad habi-
tum et professionem regularem ulli recipiantur. Mandantes propterea ete."
Quanro all' altre cariche descritte nella sua nota non trovo in quest' archi-
vio a1cuna notitia, ne d' a1cun frutto fatto dal medesimo. Anzi nella Congrega-
zione de 3. ottobre 1661. si legge l' aproposito tenore ibi: I due conventi oltra
Dravo e Savo, ben sanno I' Eminenze Vostre, sono stati al maggior segno di-
sobedienti e contumaci, e so no pieni i registri di questa Sacra Congregazione
delle loro temerita cosi nel ricorrere al Turco, come nel far intrudere i guar-
diani eon J' autorita di bassa, impedire coll' istesso mezzo le visite de provin-
ciali, resistere apertamente asuperiori anche dell' ordine, usurpare statuata-
mente le raggioni episcopali enon far conto a1cuno degl' ordini e decreti di
questa Sacra Congregazione.
Si veriftea, che il detto padre Luca sia staro uno de promotori di tali disor-
dini dali' aproposito memoriale dato al bassa di Bosna, sotroscritro dali' istes-
so fra Luca e fra Giorgio Scontriz, che si eon serva nel libro intitolato Bosna a
carta 290. titolo "Felicissimo et illustrissimo signore sua benevolenza et la sua
vita sia santa, salva efelice ete."
Doppo questo alla sua eccellenza indrizzamo un memoriale, qualmente
ne! regno di Bosrua v' e un monastero, Foiruzza detto, il quale quel tributo,
che dava all' imperatore nostro turchesco et al vesier di Bosnia, fra Francesco
can suo compagno fra Giovanni lo porto al Ponteftce Romano, del che sia-
mo testimonii noi sottoscritti e tutti I' altri, che si trovano in monasterio di
Vellica. Memoriale inviassimo a vostra signoria et lei eon la sua prudenza e
destrezza fara secondo che le parera. Daj monasterio di Vellica.
Sottoscrittione: Fra Giorgio Scontrich e fra Luca ela Possega.
Prima eli provedere la Chiesa di Belgrado par necessario sentirne l' infor-
mationi de nllntii di Germarua e Venetia, e si mette in consideratione il decre-
to della Santira d' Innocenzo X. sub die 26. Septembris 1650. dixit super hac
provisione aliquam rationem eleri saecularis habendam esse, caeterisque pari-
bus ejusdem eleri presbyteros praeferendos. Altro simile di qllesta Sacra Con-
grcgazionc sotro li 15. novembrc 1650.
ASCPF, SOCe, vol. 447,.ff. 47v-58v.
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465.
1675) ožujak 4) Rim
Kance/ar(jski .ražetak molbe Mari/ana Ma/kovlca) .rr(je/?/sko..~IJlkaraJ da l"a KOIw-egaci/a
preporuči beogradskom novoJlI biskttjJu) pOliodoJJIkleveta kOje .ru protiv tv~ga iznije!iJra-
n;eIJC';le da se zabranijraJvevtiltla ometali S1!Jdovne svećemke u radu.
Ungheria. Alla Sacra Congregazione de Propaganda fide. Signore cardinale
Facchinetti e signore cardinale Orsini per Mariano Matcovieh, vicario genera-
le di Sirmio in Ungheria.
Mariano Matcovieh, vicario di Sirmio, espone eon suo memoriale, che al-
cuni frati deUa provintia di Bosna, nemici del loro provinciale, per tema chc
esso vicario aspirasse al vescovato di Belgrado in concorrcnza di fra Luca Ma-
roncich, havevano istigato li Turehi COntro di lui call1nniosamente col suppo-
sto di haver estorto da suoi sudditi gran quantira di denari per portarli in Italia
in aiuto de christiani, che pero ql1ei governatori della provincia si erano tal-
mente adirati, che avevano risoll1to di privarlo di vita quando ritornasse cola,
comc dalla lettera, che da inserta di Pietro Maravieh. Sl1pplica pertanti di scri-
vere al nuovo vescovo di Belgrado, che assista tanto ad es so vicario, che a gl'
altri sacerdoti della diocese di Sirmio enon permetta che siano molestati da
regolari nelle parochie, mentre ivi si troveranno sacerdoti secolari, atti ad es-
sercitare la cura del!' anime, conforme a decreti dell' Eminenze Vostre. Die 4.
Martii 1675.
Scribantur litterae commendatitiae domino episcopo Bellogradensi juxta
petita.
AJCPF, SOCG, vol.452) f 248v.
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(1675) ožujak 4) Rim)
Kance/ar!/ski sažetak pisma Petra MaraVlca, prollitlci/a/a Bosm Srebrelle) kOjim potvrd'ye
tužbe Manjana Matkovlca) srijemskog II/kara) da JIIUprijdi ž,i'otna opa.rnosl Zbo,g tužbi
jraJVellaca turskim t'/a.rtima ProtIV 'Vega I' s/!jetovm/; svećemka u Srijemu) tražećI' za 'v'e,,~a
za.l'titu novo..~beo<~radrko<~abiskupa. Pisll/oJe Jl!IatkolJlc predočio Kongregaciji:
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Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Mariano Matcovieh, vicario deUa diocese di Sirmio in Ungaria sotto la u-
rannide del Turco, dovendo fra breve finire le visite delle chiese per I' acqui-
sto del Santo Jubileo er ritornare alla sua residenza, hurnilmente a Vostre
Eminenze rapresenta, eh' alcuni frati della provincia di Bosna, nemici del pro-
pria loro provinciale, temene!o eh' esso vicario aspirasse al vcscovato CL Bcl-
grado in concorrenza di fra Luca Maruncich, loro corrispondente, hanno in-
stigato li Turehi contro es so vicario con calumniarlo d' haver estorto dalli su-
oi sudditi gran quantita di denari et portarli in Italia per agiuto delli christiani.
Onde li governatori della provincia si sono talmente adirati contro il rnedesi-
mo vicario, che sono risoluti di privarlo de vita, quando ritorned, et inquiro-
no diligentemente la sua persona, come intenderanno I' Eminenze Vostre
dall' inserta lettera di Pietro Maravich.
Per il, che il misero vicario falsamente accusato, poiche dalli suoi sudditi
mai ha ricercato ne ricevuto un minirno quatrino per tale efferto, ne per ni un'
altra cosa; anzi trartandosi di Iiberarsi dalla persecutione e suggcttione delli
vescovi greci, ha speso del proprio in piu volte sopra 300 scudi. Ha rifabrica-
to la chiesa con nuovi altari et iconi l' ha provisto di calici argenti et sacri sup-
pelletili et ha socceso li poveri ne Ile loro necessita, corne e notorio a tutu
quelli catholici et I' Eminenze Vostre conosceranno daH' informauoni se si CL-
gnaranno, come humilmente supplica, commetterle a monsignore illustrissi-
mo nuncio CL Vienna, o al nuovo vescovo di Belgrado o vero a quello di Za-
grabia. Non pero si rafreda del suo zelo poiche e protanto di ritornare et ex-
porre la sua vita aturti pericoli et splender il sangue per la feele ranto nel ser-
vire quella diocese, quanto qualsivoglia altro luogo, dove sara impiegato dall'
Eminenze Vostre sorto I' obedienza delli guali (benche non sia mai stato
alunno) professa vivere et morire. Supplica dungue la somma loro clemenza,
che si degnino scrivere al nuovo vescovo CL Belgrado, che debbe assistere al
detto vicario et ad altri sacerdoti secolari, paroehi elella diocese eli Sirmio, et
non permetta che siano molestati dalli regolari nelle parochie, ma conservarli
ogni volta che si trovaranno ivi sacerdoti secolari, suffIcienti ad esercitare la
cura elell' anime, in conformita de decreti di questa Sacra Congregazione.
Quas Deus etc.
ASCPF, SOC~ vo/. 452,] 246f7}.
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467.
167J} ožujak 4} Rim
Man/an Matković} ,generalni vtkar beo,gradskog biskupa u Srijemu} moli dopuItCl1je da se
jednom čOVjeku kojIje u .rluŽht· Turaka mogu davatt' .rakramentt; da se bolesnoj lJltlsliman-
skoj d;i:ci uzpn:rtanak rodzi:eija može podijeliti sakramenat krštallja} te da može uživati
povlastt('e i IJn'!!i dulJOvl1eslužbe kOJi: lHie jraJ1ji:1JCl:
Eminentissimi et Reverendissimi Domini!
Marianus Matcovicb, vicarius generalis Sirmiensis demississime exp0nJt
Eminentiis Vestris bace:
Primo, est quidem cbristianus in Sirmio, alias bonus et devotus, qui a Tur-
cis valde molestetur, ob defensionem et securitatem suam factus est stipen-
diarius et in arce Turcis inservit; petit humi!lime, ut iJli administrentur sacra-
menta ecclesiastica.
Secundo, cum Turcae multoties sacerdotes etiam invitos compellunt orare
supra infantes infirmos et consentiunt, ut secrete baptizentur, an licite hoc sa-
cramemum il1is administrari pos sit.
Tertio, bumillime rogat, ut possit gaudere privilegiis et officiis spiritualibus
Ordinis sancti Francisci. Quas Deus ete.
Re,gestum: Ungaria. Ad Sacram Congregationem de Propaganda fide. Ma-
riani Matcovicb, vicarii generalis in Sirmio. Cardinale Casanate.
Il vicario di Sirmio rappresema tre punti, o siano quesiti:
Primo: Che un christiano buono e divoto per sottrarsi dalle molestie de
Turchi e per sua sicurezza serve ad es si ne!la fortezza, edimanda cbe se li am-
ministrino i sagramenti.
Secondo: Che spes se volte i Turchi sforzando i sacerdoti a pregare sopra i
loro figli infermi, e consentendo cbc segretamente gli battezzino, dimanda se
lecitameme si possa Joro amministrare questo sagramento.
Terzo: Et ultimo supplica cbe possi godere de privilegi et officii spirituali
de!l' Ordine di san Francesco.
Die 4. Martii 1675. Ad Sacrum Officium quoad primum et secundum.
Quo vero ad tertium, adest superiorum Ordinis sancti Francisci.
AJCPF; .r;oc~1'0! 452} ff. 374r-3751J.
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468.
1675, listopad 1, Rim
Đuro NiŽić, srijemski ptlomac na UrbanolJu kolegiju u R/1JJt/, moli otpuSIIa p/sma za
pr/lI/anje IJiših redolJa i oprost od zapreke kanollSke dob/
Eminentissimi e Reverendissimi Signori.
Giorgio Nixich di Sirmio, e BartoJomeo Pesser d' Urrecht, alunni del Col-
lcgio Urbano de Propaganda fide, stando gia neil' ultimo anna della sacra the-
oIogia, supplicano humilmente I' Eminenze Vostre a volersi degn are di con-
cederli le dimissorie per li tre ordini sacri eon la dispensa di 13 mesi per il pre-
sbiterato ad ambedue; che del tutto etc. Quas Deus ete.
ASCPF, SOCG, vol. 455,1 201'.
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1675, listopad 1, Rim
Rektor UrbanolJog kolegfj'a svjedoči da je Đuro NiŽlc dostojan pr/lmii vile redolle.
lo sottoscritto rettore del venerabili Collegio Urbano de Propaganda fide,
attesto, come Christoforo Hans, Bartolomeo Pesser e Giorgio Nixich, alunni
di detto Collegio sono sempre vissuti eon la debita modestiae per cio degni d'
esser promossi agl' ordini sacri, servatis servandis.
Regestum: Fede d' attestazione de vita et mori bus per gl' alunru Pesser et
Hans e di Giorgio Nixich. Illustrissimo rettore domandate dimissorie.
ASCPF, SOCG, IJo/.455,] 2117).
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1675, listopad 1, Rim
Sažetak molbi i ,ješenje JlIolbi za pr/ll/anje viših redolJaĐure iVižića Ijoš dlJqjicekandlda/a.
AgI' Eminentissimi e Reverendissimi Signori, li signori cardinali della Sa-
cra Congregazione de Propaganda fide per Giorgio Nixich dj Sirmio e Barto-
i\SCPF, SOCG - 1676.
lomeo Pesser d' Utrecht, aJunnj del Collegio Urbano de Propaganda fide (et)
per Christofaro Hans della diocesi di Basilea, alunno del Collegio de Propa-
ganda fide.
Christofaro Hans da Basilea, Giorgio Nixich da Sirmio e Bartolomeo
Pesser d' Utrecht supplicano delle dimissorie per li tre ordini sagri e b due ul-
timi aggiungono le suppbche per la dispensa di 13 mesi. Die 1. Octobris 1675.
Annuerunr et ad reverendum patrem dominum secretarium cum Sanctis-
simo. V. Cerrus, secretarius.
/lJCPF; SOCc, 1)0/. 455}j 24,.v.
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1675, Rim
r~d 1110n01),.reSl1oesto}f,odz:flljillI/odić iZ Nijemoco, mo/i da bude prilll/jen u Urbonov ko/e-
f!'!j U Rilllll.
Eminenrissimi et Rcverendissimi Signori.
Vita di Giovanni di Nimzi della dioccsi di Bclgrado, nato di parenri catto-
lici, in eta d' anni 16 ct alquanro instrutto nei principii della grammatica, sup-
plica humilmente I' Eminenze Vostre a volersi degnarc concederli un luogo d'
alunno neil' Collegio Urbano, acci6 possa rendersi atto a prestar qualche aiuto
a quei poveri christiani eh' oltre allo star oppressi dalla tirannide del' Turco
restano anche privi di buoni ministri evangelici e perci6 ignoranrissimi anche
de ministeri piu principali e necessarii per la nostra salute. Che tutto ete.
Quam Del1S ete.
Adresso: All' Eminencissimi et Rcvcrendissimi Signori cardinali della Sacra
Congregazione di Propaganda fide per Vito di Giovanni dj Nimzi.
ASCPF, JOCc, vo/.455,j 19l,.v.
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1676, svibanj 13} Nijemci
Jl1ar!jan Matković, sryemski vIkar, sa svdel1lcliJla i v;erlllcliJla odgol1ara na optužbu /ra-
'!Jevaca da lill srijelllski vIkar Matković OduZli7la župe i da 10 dOje sv;etovfllill svdelllClrlla.
Dako\'ačko i Srijemsko biskupija
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Restai tutto confuso, guando sentii dalla lora un' acusa eroneamente fatta
da gli frati cOntro di me appresso I' Eminenze loro, che io gl' habbia occupata
le parochie. lo da che sano stato fatto vicario, mai m' ha inrricata in questo,
si bene ha scritto malte volte all' Eminenze loro, acci6 si restituissero le paro-
chie, ingiustamente occupate da frati. Dell' altro non so. Sc in gualche paro-
chia e marta gualche prcte, pai ha messo li un altra de nos tri, non gl' ha fatto
ingiuria alcuna, perche sempre sano stati de nos tri preti. Sc anche i frati in al-
cune vorrebbono stare, non gli vogliono i christiani, come sano testimonii di
tutta il sudetto, non solo i preti, ma anche gli christiani infrascritti. Di Nimzi
li 13. maggio 1676.
Don Michael Nicolich, alumnus Collegii l1lirici Lauretani.
Don Joannes Marvicich.
Dum Luka Kujundžić.
Dum Nikolaus k' je Kapitalia.
Don Paulus, parocus in Marinci.





Andreas Kuiungia et multi alii gui ex conscientia dicunt et affirmant su-
pradicta licet nesciat scribere.
Dell' Eminenze loro devotissimo et humilissimo servitore don Marianus
Matcovich, vicarius generali s in Sirmio.
RegestulII: Ungaria. Signore cardinale Alberitio. Die 7. februarii 1678. Ser-
ventur decreta. Urbanus Cesius, secretarius.
Sommario: In .... a padri ministri provinciali della provincia di Bosna del
convenro ... si dolsero di don Mariano Matcovich, vicario apostolico di Sir-
mio, che lontana .., fu rescritto "moneatur Marianus ut desistat". Risponde
hora guesto esser restato tutta confuso da tale accusa, perche da che egli e vi-
cario mai ha fatto simile tentativo, solamente ha supplicate I' Eminenze Vo-
stre, acci6 foressero restituire le parochie ingiustamente occupate e sc in gual-
chuna e morto il paro co, egli vi ha messo un sacerdote seculare, stimando in
guesta forma non fore alcun torto a frati, si perche prima erano tutte de seco-
ASCPF, SOCG - 1676.
lari si ancora per che si laici in molti luoghi non vogliono regolari, come sup-
pone possono testificare molti sottoscritti neUa sua lettera.
Estato poi dato memoriale pro parte delli sacerdoti secolari della medesi-
ma diocesi, quali rappresentando, che altre volte estato decretato, che le pa-
rochie di diocesi debbono essere amministrate da sacerdoti secolari e parti co-
larmente preti alunni della Sacra Congregatione, quando vi sono enon possa-
no ingerirnisi regolari, supplicano I' Eminenze Vostre si degnino ordinare I'
osservando perche altrimente gl' alunni rimangono senza modo da potersi so-
stentare.
Dice monsignore secretario, che altre volte sono venuti simili ricorsi per
parte di clero secolare enell' anna 1650. fu fatto decreto, che li frati di Bosna
dovessero restituire le parochie di Santa Margerita, di Gliuba e di Santa Maria
di Morovich e neUa congregatione de 15. novembre 1666. ricorre il vicario di
Sirmio, che li detti frati non havevano obedito al decreto e fece instanza d' or-
dinasse di nuovo al provinciale sotto pena di scomunica, che ogni volta che ...
preti secolari lo cedessero le parochie, che havevano occupate e fu rescritto
" ... quando ibi erunt sacerdotes seculares et tunc ... et parochias pro ipsis oc-
o "cupatas restJtuant
Ar:;CPF, SOCG, IJO/. 467).ff. 2701'-2721;,
473.
1676) studeni 1) Beč
Popinski nuncij u Beču izv/ei/u/e kOl'dinolo držoli/log tO;fuko o potrebi potvrde omh bz~
skupa ko/e je zillenovoo COl'te o llu:{.!70stiobov/jon}o istra:?rll!Jpostupaka prz~odom zimno-
von/o tih biskupo, kao i om/; ko/e se premješta Ila drugu biskupsku stolicu.
Eminentissimo e Reverendissimo Signore, Signore e Padrone colendissi-
mo.
Ho osservato per molti mesi eon meraviglia, che i suggetti nominati daU'
Imperatore per i vescovati d' Ungheria, non ricorrevano alla Nunziatura per il
solito processo e per haver poi la conferrnazione da Nostro Signore e final-
mente ne padar a monsignore arcivescovo di Strigonia et a monsignore ve-
scovo di Nitria, cancellario del regno, rappresentandoli, che non cro per toJe-
rare questo grave pregiudizio, che si faceva aUa Santa Sede e I' errore che essi
commettevano possedendo i vescovati senza conferrnazione, mentre non po-
Đakovačku i Srijemska biskupija
tevano esercitare le funzioni episeopali eon infinito discapito di tante ani me.
Ha condannato monsignore arcivescovo questa lora renitenza, volendola
pero attribuire alle turbazioni di quel regno, ma non ammettendosi da mc la
scusa. E finalmente comparso il nominato Sirmiense, et ho formato il suo
processo e pracurero che gl' altri ancora ricorrino alla Santa Sede, conforme
la lora obLigazione. E perche il cancellario mi rappresento, che alcuni prctcn-
devano ncl pas sare ad un' altra chiesa, di non domandar la confermazione,
quasi che basti il carattere episcopale gia ottenuto senza nuova confermazio-
ne per ]' altra vescovato. Ho risposto francamente, che la consecrazione non
si ha da reiterare, ma che non possono passare ad altro vescovato senza nuo-
vo processo e senza approvazione di Sua Santita. E se bene per debito della
mia carica ho parlato eon risoluzione, desidererei che sopra questa materia
venisse un' espresso comandamento di costringcre i renitenti, altrimente col
tempo allegherebbero per consuetudine questo pernicioso abuso c sarebbc
piu difficile illevarlo. In tanto continuero le mie instanze, eon speranza che
sorti seh ino I' effeto, particolarmente se venanno avvalorate da i comanda-
menti di Nostro Signore e di Vostra Eminenza, alla quale bacio humilmente
le sacre vesti. Vienna 1. novembre 1676. Di Vostra Eminenza humilissimo,
devotissimo et obligatissimo servitore Francesco Buonivisio, arcivescovo di
Tessalonica.
Adressa: Eminentissimo signore cardinale Cibo, segretario di stato, excel-
lentissimo ministera di Nostro Signore.
ASCPF, SOC~ vol. 461,] 257r/}.
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1676, prosinac 1J, Rim
Kance/arijski sažetak odgovora Kongregacije llunciju ti Bečtl glede istra~!l1h proce.ra bisktl-
pa koje je ,illenOlJao car i omh koje se prell/je.rta na drt(gtl biskupsku stolicu.
Sommario.
Nella passata Congregazione fu da monsignore segretario riferita all' Emi-
nenze Vostre una lettera di monsignore nunzio di Germania, nclla quale rap-
presentava, eh' egli per molte volte haveva osservato, che i soggetti nominati
dall' Imperatore per il solito processo e per la confermazione di 1 ostra Si-
gnore e che essendosene doluto eon monsignore arcivescovo eli Strigonia e
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col cancelliere del regno, haveva il primo condannata questa renitenza, attri-
buandola pero semplicemente a i torbidi prcsenti, che sono in quelle parti.
Che dopo qualche tempo era comparso il nominato vescovo di Sirmio e
sopra d' es so haveva forma to il processo. Ma perche il cancelliere sudetto gJi
asseri, che alcuni passando ad un aJtra chiesa pretendevano di non richiedere
la confermazione da questa Santa Sede, quasi che basti il carattere episcopale
ottenuto una vojta. GI' aveva risposto, che non era necessario di reiterare
consecrazione, ma si bene di far nuovo proces so e d' haverne di qua I' appro-
vazione e pero per i casi futuri domanda I' autorita d' astringere i renitenti, per
non \'edersi introdotto guesto abuso cosi pregiudiciale.
L' Eminenze Vostre sopra di cio comandorono a monsignore segretario,
che osservasse quanto in questo proposito fu ridetto nelle passate Congrega-
zioni, tenute sopra gl' affari d' Ungheria, dalle quali si raccogJie succitamente,
che I' Imperatore, come re di qucl regno, ha pretesa la nomina non solo de
vescovati dell' Ungheria, ma ancora delle pro\'incie e regni adiacenti, come
sano la Croatia, Transiluania, Dalmatia, Schiavonia, Bulgaria, Albania e Bo-
sna, per la fondatione d' alcuni d' essi fatta da san Stefano, primo re di quel
regno e, per privilegio successivamente di Silvestri II, conceduto aj medesi-
mo, nel quale perche si da facolta al Santo e suoi successori d' ordinare e di-
sporre invece de successori di Pietro le chiese presenti e future del suo regno;
pretende Cesare di potere havere la no mina assoluta di quelle che sono erette
in Ungaria anche dopo san Stefano e d' havere parimente la nomina delle altre
come sopra, per un privilegio di Urbano II, conceduto aVIadjslao, quando lo
fe in capitano della guerra sagra da farsi per la conquista di Terra Santa, addu-
cendo anche una consuetudine iml11emorabile canoruzata da Martino V. nel
Concilio Constantiense a favore di Sigisl11undo.
Per queste ragioni si mosse I' Imperatore, anni sino in occasione della va-
canza delJe due chiese, di Sirmio e Bosna, a pretendere la libera colJatione d'
esse e d' altre vacanti in Albania e Transiluania, benche effetivamente per tan-
te risolutioni pigliate da questa Sacra Congregazione. La sua nomina deve pu-
ral11ente cadere sopra le dieci chiese, che coll' arcivescovo di Strigonia furono
fondate e dotate da san Stefano.
Vero e che nell' anna 1668. fu proveduta la chiesa di Bosna a nominatione
di Cesare, nonostante che preccedentemente dell' anna 1661. fosse a pieru
voti stato deciso, che sopra questo vescovato non aveva egli ragione imagina-
bile. Ma trovo, che cio si fece non meno per I' istanze replicate dell' Imperato-
re, che per le continue declamationi di quei cattolici, che da molto tempo vi-
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vevano sen za pastore e col riguardo e protesta sempre di non pregiudicare a
diritti di questa Santa Sede.
Rispetto poi al vescovato di Sirmio, che e il punto essentialc e degno di
particolar reflessione. Scorgo che questo efuori de confini dell' Ungheria, co-
mc comprova l' Orsilio cd il Blao, che apponano per eon fini dell' Ungaria da]
mezzogiomo il fiume Dravo et cssendo Sirmio tra il Dravo et il Savo, che e
piu meridionalc, che non e il Dravo, resta necessariamente fuori dell' Unghe-
ria, oltre di che non e compreso nelle 10 chiese, e questa Sacra Congregazione
non ha mai vo]uto :i nominatione aJcuna farvi veseovo, ma vi ha posto sem-
plicemente un vicario apostolico. Considerando che la citra fu distrutta da
Atula enon piu redificata, che non vi e residenza pel' prelato, e che quelle aru-
mc nello spiritualc possono esser ben servite da parochj e dal vescovo viciruo-
re. Si che sendo stato nominato hora un soggetto per questa chiesa, pare neces-
sario, che I' Eminenze Vostre comandino, si deve scrivere a monsignore nun-
tio, che non vada avanti la nomina sudetta in pregiudicio di questa Santa Sede.
Adressa: Ungaria. Signor cardinale Albericii die 15. Decembris 1676. scri-
batur nuntio iuxta formam transmittendam ab eminentissimo ponente.
AsCPF, SOO;' vol. 461,.ff 256f7J, 259/:
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r/zd Illal/ković, šesllaestogodlii!/i III/adli iZ Srijema, lJIok KO/lgre..~ac!Ji"da ga PI1/IIl' ti Ko/e-
f,1/ ti FerJJltl, ako lleć ne može bik prt/ll/jell 11 Urballov kojeg!;' ti R,/ml.
Eminenrissimi et Reverendissimi Signoril
Vito di Giovanni Ivancovich della diocesi di Sirmio, giovine di anni 16,
nato di parenti cattolici edi legittimo matrimonio, neil' ultima Congregazione
nel mese d' ottobre, supplic6 la somma benigruta dell' Eminenze Vostre a de-
gnarsi farli gratia d' un luogo neil' Collegio Urbano et si compiacera di rimet-
ter cio all' arbi trio dell' eminencissimo signore cardinali Barberino, il quale
nella presente Congregazione le communicara i suoi sentimenti. Ma perche il
giovine eon la speranza di ricevere la gratia estato da parenti lasciato aRoma
su le spese, toma di nuovo a suppJicar humilmente I' Eminenze Vostre della
loro paterna protetuone, acci6 in caso che non potesse al presente ottenerc il
luogo in detto CoUegio, si compiaccino coUocarlo in qucllo di Fcrmo per qui-
vi apprcndere quaJche scienza, e ritornando alla patria applicarsi all' beneficio
di tante arume di fedeli cattohci, govcrnati da pochi sacerdoti vecehi, in tem-
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po che li frati di Bosna aspirano a quelle parochie, quando non vi siano preti
secolari, come pua succedere, se non si allevano sacerdoti laici. Il che (etc).
Quam Deus ete.
Adressa: Alla Sacra Congregatione de Propaganda fide per Vito di Giovan-
ni Ivancovieh, della diocese di Sirmio.
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Fra /ila/l Kef)', b/v.ri gemral pavlliJa, IlmllOJlall od cara kao u/puko/!, kralJa srijemskllJl
bt:rkupo/ll, /Ilolipotvrdu to/!,limnOlianja od /Ipostol.rke Jtolt"ce, a sVOJeraz/o,~e I";;nosiII /le-
koliko pogla/llJa. Kery pokuša/Ja doka'(at/ kralJevo pra/la na llllellOVa/ljesrijemski/; b/sku-
pa, dok to S,'eta Stolica /liječe.
Eminentissimi e Reverendjssimi Signori!
Fra Giovanni Kery, stato generale dell' ordine di San Paolo Primo eremita
nominato dalla Maesta Cesarea came re di Ungharia al vescovato di Sirmio,
domanda la confirmatione dalla Sede Apostolica per le ragioni rappresentate
neI suo memoriale, che si dividano nelli seguenti capi:
1. Perche il re d' Ungheria hi induJti e privileggi amplissimi concessi I' an-
no mille da Silvestro papa II. i san Stefano primo re, co me apparisce dalla
Bolla per exstensum registrata da Melchior Incofer, giesuita bell' Annali
Ecclesiae d' Ungheria, folio 256.
2. Perche la citta di Sirmio e situata dentro il Regno d' Ungheria secondo
gl' autori enunciati neil' istesso memoriale.
3. Perche il medesimo san Stefano, primo re d' Ungheria, ha fondati e do-
tati li dieci vescovati, tra quali e questo della citta di Sirmio, gii da Attila w-
strLltta e da lui rinovata, come asseriva detto lncofer, folio 250.
4. Perche i re d' Ungheria e gl' imperatori succedenti in detto regno hanno
scmpre nominato e presentato il vescovo alla Sede Apostolica la quale I' hi
confermato co Ila Bolla della provisione ad nominationem praedietam in tutte
le vacanze, fra le quali si portano in detto memoriale tre, cioe la prima di Sisto
papa V. I' anna 1589, la seconda di Clemente papa VIH. I' anna 1602, e la ter-
za di Paolo papa V. I' anna 1616. e percia ritrovandosi I' imperatore come re
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d' Ungheria in questo quasi possesso di nominare e presentare, deve essere de
Jure mantenuto.
5. Perchc I' anna 1625. nella controversia delle nominationi i vescovati d'
Ungheria fu concordato che si dovessero dall' imperatore haver quelle nomi-
nationi, quae hactenus fieri consueverunt, e percia la presente nomina di Sir-
mio a favore del sopradetto fra Giovanni si debba confermare, provandosi tre
nominationi del 1589. sino al 1616. inclusive avanti I' anna 1625. della con-
cordia.
6. Perchc I' imperatore ha sempre nominati questi vescovati, non sola-
mente dell' Ungheria, ma dell' altri Regni adiacenti e pertinenti a quella coro-
na, conquistati da i rc pro tempore in vinu del suderro privilegio di Silvestro
II., e so no stati confermati dalla Sede Apostolica senza contradittione, por-
tandosi I' autorit:i del Baronio tomus X. folium 833. nello stampato in Roma.
7. Perchc I' usurpatione del jure non pua pregiudicare al jus cbe ha j' impe-
ratore in tutta I' Ungberia et altri Regni posseduti da suoi antecessori.
8. Perchc nelle Diete del Regno composto di gran numero d' eretici vorali
per esser li cattolici inferiori, la Maesta Cesarea c in necessita estrema d' haver
mol ti vescovi di quel regno per la facolta, che hanno d' intervenirsi e superar
eon i loro voti il parti to degl' eretici in vamaggio della Sede Apostolica.
9. Perchc seguendo la conferma della nominatione del sudetto padre Gio-
vanni per la Chiesa di Sirmio, la Sacra Congregazione de Propaganda fide non
si pregiudica, ne impedisce la sua giurisditione, mentre ivi pua esercitarla libe-
ramente col detto veseovo, come fa nelle diocesi occupate dall' infedeli per
tutto il mondo.
10. L' esempio della nomina dell' imperatore fatta nella persona di fra Ni-
cola di Possega, moderno vescovo di Bosna, situata fuor del Regno, al quale
era annessa solamente per la conquista fattane dal rc d' Ungheria, confermata
dalla santa memoria Clemente IX. non ostante le contradirrioni della Sacra
Congregazione.
11. II meri to infinito colla Sede Apostolica del regnante imperatore, cbe
imitando il santo rc Stefano, ba nell' Ungberia ricuperate tante Chiese e paro-
chie dalle mani degl' eretici.
12. L' urgente necessita di confermare il presente nomina si Sirmio per es-
ser quella diocese piena di mol te migliaia de cattolici, e hanno bisogno di ehi
possa esercitare i pontificali e facere altre opere, alle qua]j non si pua supplire
da semplici sacerdoti missionarii, ne da] vescovo d' altra Cbiesa, per non esser
suo sposo, ne haver quel zelo e vigilanza per accudire alle sue necessita, che
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haverebbe il proprio pastore, confessando pero di non poter risedere in verun
luogo della diocese occupata tutta da Turehi. Onde fa istanza all' Eminenze
Vostre che confermandosi la sua nomina, gli sia assegnato e stabilito un Iuogo
dentro i confini del domi nio imperiale, accio da vicino pos sa attendere all' ur-
genze del suo gregge.
Prima di rispondere a i sopradetti casi, ricordaro all' Eminenze Vostre, che
d' ordine della santa memoria di Alessandro VII. furono fatte diverse Congre-
gazioni partieolari sopra il preteso jus nominandi della Maesta Cesarea come
re d' Ungheria a quei vescovati, e perticolarmente di Sirmio e di Bosna, dove
eon pieni voti fu risoluto che non li competesse. Si che superfluo sarebbc il
pigliare quesro punto deciso gia eon esclusione, enegativa aperta nella perso-
na di fra Pietro Giurgievich, nominato sotto li 4. luglio 1654. dalla Maesta Ce-
sarca per il vescovo di Sirmio. Nondimeno essendo hora fatta doppo 22 anni
altra nomina dali' imperatore in persona di fra Giovanni Kery sopradetto, ve-
nuro in Roma per ottenere la conferma, e comandatomi da Nostro Signore
diportare le sue instanze all' Eminenze Vostre reassumendo le ragioni gia de-
done, e portandone anche dell' altre, rispondero distintamente ai sudetti casi:
1. Che I' asserto privilegio o indulro di Silvestro II. non e in forma autenti-
ca, ne gli si deve pres tar fede aJcuna, an zi nemeno c verisimile. E sebene il pa-
dre lncofer asserisce, che il sudctro privilegio delI' anna mille sia stato trovato
I' anna 1550. nell' archivio della catedrale di Trau in DaJmatia da monsignor
Antonio Venantio,13 arcivescovo di Strigonia, doppo la sua morte venne in
mana di Atanasio Giorgies, e da quesro I' hebbe fra Raffael Livaeovich, il
quale lo diede almedesimo lncofer, co me in detti suoi Anali, folio 255. Si do-
vc pero avvertire, che detto monsignor Venantio era in quei tempi in Unghe-
ria, come apparisce dalle Iettere scritte a suoi nipoti, habitanti in Sebenieo, e
cosi non poter esser in Dalmatia, oJtre che nella Chiesa et archivio di Trau
non e staro mai tal privilegio, ne si trova in esso scrittura piu antica che del!'
anna 1185. come asserisca Giovanni Lucio, nobile da Trau, diligentissimo
scrittore dell' antichita neil' Istoria de Regno Dalmatiae, folio 459. che se fus-
sc staro detto privilegio in queII' archivio, il clero e li cittadini, che lo cusrodi-
scono diligentemente sotto diverse chiavi, e probabilc non havessero dato I'
originaJc eon privarsene affatto, ma al piu una eopia autentica.
Anzi un privilegio tanro grande pare, che dai re d' Ungheria sarebbc staro
custodito eon maggior cura, ne I' haverebbe lasciaro trasportare a Trau, citta
distante, enon suddita in quel tempo al Regno d' Ungheria.
n Pot/iu: Verantio.
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Non si trova di detto indulto ne copia, ne memoria alcuna neil' Archivio
Vaticano, o in altro archjvio ungarico. Onde trattandosi d' un jus tanto im-
portante, non si deve attendere, se non si mostra I' autcntica in forma vaJida,
per non pregiurucare aIJa Sede Apostolica, alla quale spetta la libera colJatione
de vescovaci, assai nelJi nostri atti nel tomo O d' Ungheria, foJio 22. apparisce
un decreto di Giulio II. enunciato dal Lauro, segretario del Sacro ColJegio, ncl
quale si proibisce il provedere le Chiese d' Ungheria a nominatione d' alcuno.
Eo quod (sono le parole del decreto) nihil constet de jure ipsius nominacionis.
AI secondo si risponde che nella provincia denominata Pannonia, Savia et
interamente unita alla Gallia Cisalpina per lege Vatinia, secondo scrive secre-
tario, stava la famosa citta di Sirmio, il cui vescovo era metropolitano di tutto
I' 1I1irico occidentale, come dal Sinodo Aquileiense fatto a tempo di Gratiano
imperatore, et ivi fL! celebrato il conciJio universale detto Sirmiense I' anna
357, che poi destrutta da Attila, re degli Unni, il jus metropolitano fLItrasferi-
to nella Chiesa Tessalonicense, e finalmente da Giustiniano imperatore nella
citta Prima Giustiniana, sua patria, oggi detta Ocrida, come costa dali' authen-
tica constitutione del medesimo Giustiniano, titulum De privilegiis primac J u-
stinianae in adrut. novelI. Collat. 10, tit. 12. e riferisce il Baronio neUe note so-
pra il Martirologio sotto li 25. marzo litt. D, risedeva anche in Sirmio per I'
lmperio Romano il prefetto del!' IlJirico occidentale avanti la destruttione del-
la medesima citta. Ma essendo stata quella provincia recupata da Crovati statti
I' anna 638. eon parte deIJa Dalmatia, fu chiamata Croatia, come riferisce Lu-
cio neIJa sopradetta sua Istoria, eresto poi divisa in tre parti, cioe Croatia
lnreramnense tra li fiumi Dravo e Danubio, la quale anco dicesi Slavonia, in
Croatia Mediteranense, come hoggi si mantiene, e Croatia Maritima, che ri-
tomo ad es ser Dalmatia. Furono tutte tre soggette aU' imperio di Carlo Ma-
gno, poi nella parte tra i fiumi Dravo e Savo, dove fu la prefettura di Sirmio
Branslavense duca de Brazlavi I' anna 884. costitui il suo dominio, secondo gl'
Annali di Francia, riferiti dal detto Lucio, doppo da Carlo Cnesio passo ad
Arnolfo, re della Germania, et all' imperatori d' occidenre, sino che si sotto-
pose unita in tutte le sue parti ai proprii re, come costa da loro privileggi con-
cessi ;t diversi, e riferiti dal predetto Lucio, liber 2, caput 8. che anche v' insse-
risce il loro arbore si divise poi in mol ti rami, et essendo Sermione signore del
contado Sirmiense, gli fu per tradimento tolto insieme coll' staro la vita, pas-
sando sotto il dominio degl' imperatori Greci. Nondimeno di nuovo doppo si
riuru in Crescimiro Pietro, che s' intitolo re di Croatia e Dalmatia, e duco in
alcuni suoi posteri, sino che santo Ladislao, re d' Ungheria dell' anna 1092. in-
circa soggiogo la provincia tra Dravo e Savo, et in essa costitui re Almo, suo
nipote. E Colomano finalmente figLio di Ladislao ]' anna 1102. acquisto tutta
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la Croatia e Dalmatia, come dimostra il detto Lucio, libro 3, capitolo 3, fol.
110. col. 2, siche di questa serie d' Istoric chiaramente si prova che la provin-
cia fra Dravo c Savo, doy' era situata Sirmio non fu mai soggetta a Stefano,
primo re d' Ungheria in tempo del]' asserto privilegio di Silvestro Il. dato ]'
anna 1000, essendo stata conquistata I' anna 1092. coll' erettione d' re parti-
coiare di Croatia, separato da quello d' Ungheria sino all' ann o 1102. nel quale
Colomano sudetto I' aggrega al proprio regno.
AI terzo si risponde che san Stefano, primo re d' Ungheria non ha mai fal-
sicato la citta di Sirmio, nemeno fondato, ne dotato il vescovato di es sa, non
solo perche a suo tempo guella provincia era soggetta all' imperatore de Gre-
ci, ma perche il vescovati di Sirmio metropoli di tutto I' Illirico occidentale era
stato eretto avanti san Stefano 650 anni in circa, secondo gl' atti del Concilio
Sirmiense riferiti dal Baranio.
L' assertione di WoJfango Lazio fatta nelli Commentarii della Repub!ica
Romana, !ibro 12, sectio 2, capitolo 3. folio 939. che san Stefano primo re d'
Ungheria habbia rifondato e dotato il vescovato di Sirmio I' anna 1000., non
pua in modo alcuno sussistere, havendo esso Lazio per inavertenza et equi-
voco forse preso quest' errore evidentissimo dagl' Anna!i Ungarici, gua!i par-
Jano di un duca Simigiense, in luogo del quaIe Lazio ha supposto che vog!io-
no dire Sirmiense, non avertendo che neil' Ungheria tra Dravo e Danubio vi e
stato un contado detto Simigiense, come attestano i geografi et istorici, et a
tempo di san Stefano, primo rege d' Ungheria era signore del detto contado
Cuppa contumace del medesimo san Stefano, il quale mosse guerra contro
detto Cuppa Simigiense, e lo vinse, co mc apparisce da i detti Annali nel capi-
tolo de bello sancti regis Stephani contra ducem Simigiensem. Questi Anna!i
compose sotto il titolo di Croruca Giovanni Turoz, alterando I' antico manu-
scritto, in modo che discrepa in molte co se col!i stampati, mentre neil' origi-
nale esistente in Bib!ioteca Vaticana SOttO il numero 6526. si leggono gueste
parole: "Simigiensium ditio ampla, et in meditulio Regni Ungarici intra Dra-
vum et Danubium sita est, hodieque inter ejusdem regni comitatus ab histori-
cis et geographis describitur". Si raccog!ie dalle medesime auttorita che il det-
to contado Simigiense non e la diocese di Sirmio, situata tra Dravo e Savo, e
perci() I' opinione di Lazio e manifestamente erronea, sicome di tutti gl' aItri
scrittori, cbc I' banno allegata, e viene reprobata con ragione fondamentale da
Lucio, libro 2. capitolo 14. foJio 91, col. 1. era questa provincia di Slavonia,
che sta tra Dravo e Savo, sogetta anticamente all' arcivescovo di Spalato, pri-
mate di Dalmatia edi tutta la Croatia dal Mar .Adriatico sin' al Danubio, come
appariscc da] privilegio di Tarpimerio, duca di Croatia I' anna 838. riferito da
Lucio, libro 2, capitolo 2, fo!io 62, col. Prima. Onde detta provincia spetta all'
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Illirico, conforme viene da moderni geografi et Istorici descrino, et in quatro
provincie diviso, cioe Dalmatia, Croatia, Bosna e Slavonia, e cosi attestano
Ludovico Hondio, Atlas minor in tabula Slavo niac, folio 635, Gerardo Mer-
catore Atlas major in cad cm tabula, Guglielmo e Giovanni Blau Atlas novus
romo 1, in detta tabula foLo 30, Pietro Bertio in Septem libris tabularum geo-
graphicarum, folia 470 in tabula Illiricum, et ultimamente Abramo Goliats in
Compendio geographico libro 2, capirolo 6, folio 177, quale divisione estata
fermata anche dalla Rota in una causa romana canonicatus sotto li 10. decem-
bre 1665. avanti monsignor Prioli decis. 105. pane 2. recro siche Slavonia,
Bosna e Croatia non sono pane del Regno Ungarico, ma dell' Illirico, il cui
linguaggio anche padano et all' iacentio l' Ungheria termina i suai confini sino
al fiume Dravo come testificano i predetti geografi et istorici, cd e habitata da
popolo Ungaro, che pada lingua propria, totalmente diversa dali' illirica.
Al quatro si risponde, e nega assolutamente, che in tutte le vacanze del ve-
scovato di Sirmio ne habbia sempre fatta la nominatione l' imperatore come
re d' Ungheria in vigor dell' indulto di Silvestro II. poiche habbiamo la provi-
sione libera fatta da Benedetto papa XII. L' anna 1334. in tempo che la Slavo-
nia era sotto il dominio del re d' Ungheria, come apparisce dalla Bolla regi-
strata per extensum dal padre Wadingo negl' Annali Minoritani tomo 3. folio
238. cosi si vede esser stato seguito nelli susseguenti secoli, mentre non si giu-
stifica in fatto il contrario, ne si portana le nominationi regie ne prima, ne
doppo j' occupatione del Turco.
Le tre nominationi presupposte dall imperatore come re d' Ungheria negl'
anni 1589, 1601. e 1616. non si devano attendere, poiche non inducono altro
tempo che di 28 anni, in mani era taJe che non entra prescritione contro la
Santa Sede Aposrolica se non doppo il corso di centa anni, tanro de jure cae-
sareo ne]]' authentia ut Ecclesia Romana et authentia quas actiones, C. de sa-
cris ecclesiasticis, quanto de jure pontificio in C. Fin. 16 pane 36. ad eviden-
tiam 13. sub vers. "Respicientes C. cum nobis" 14. et C. diligenti 17. ubique in
fine de praescripto. Onde non si deve riguardare I' ultimo staro della nomina-
tione regia, quando non e prescritto anzi casta di staro anrecedente conrrario,
come nella sua scrittura prodera monsignor Fragnano nel C. consuetudines
non 78 de consvetudine e tanta piu che la santa memoria di Urbano VIH.
nella sua constirutione super praejudicialibus Ecclesiae sotto li 5. giugno
1641. dichiara et ordina, che l' ul tima stato delle Chiese, e dei luoghi giurisdit-
tianali, grazie e concessioni non si deve attendere, oltre che l' ultima provista
sebene dice ad praesentationem, e la Bolla ad nominatianem, negl' atti del sa-
cro Collegio non comparisce cosa alcuna, in modo che pare piLl tasta libera <'>
almeno quest' ultimo stato si rende assai dubioso, et il corso anche della pre-
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scrittione interrotto dal decreto concistoriale del!' anna 1625, dove si deter-
mina che le nominationi del re d' Ungheria non si ammettessero se non alle
Chiese di quel regno, e non ad altre, ancorche situate in terre soggette alla giu-
risditione di quelJa corona se non se ne mostrasse il privilegio apostolico. Ma
noi siamo in termini pili forti, mentre doppo I' anna 1616. e restato vacante il
detto vescovato per lo spatio di 60 anni, et essendo state fatte piu nomine
dalI' imperatore, cioe quelJe del 1654. a favore di fra Pietro Giurgievich, ed
anche dell' altre doppo la sua morte, che non appariscono nelli nos tri atti,
nessuna estata confermita dalJa Santa Sede Apostolica, e taje fu !' ante-
cendente a questa enunciata nel proces so del detto fra Giovanni, dove appari-
sce la Chiesa di Sirmio vacante per il passaggio fatto da Gioachino Lusinascii
al vescovato di Varadino.
AI quinto si rispondc che la concordia del]' anna 1625. non si mosrra, se
non si volesse intendere il decreto concistoriale sopradetto, onde quando fus-
se questo, non prcnderebbe altra che dieci vescovati d' Ungheria, enon quelli
delJe provincie e regni acquistati doppo I' asserto indulto, tanto piu che si ve-
de costi esser stato pratticato doppo il dett' anno, mentre la nominatione a
questo vescovato del 1654. ed anche doppo dalJa Sede Apostolica non e mai
stata confermata. E ben vero che nelJi nos tri registri apparisce che del 1666.
fu mandata un' instruttione al .... (dalje nedostaje tekst).
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Đuro Nlf!i, svećeJllk II Nij(:JI/CIilla, '-ze/dĆl!Je Icyit/ka KOI~~re,gacijeda je srIJemski Vikar
bo/eslan, pa ,~a on sada Za11!lenjiijeII s!uŽbt: NiŽlc do sada ilIJe do/Jto Illkakvu S/IIŽ!JtI,pa
l7lo/i da l7ltl se dade župa.
Illustrissimo e Reverenelissimo Signore e Pad rone mio colendissimo!
Ho scritto un aItra a Vostra Signoria ll1ustrissima, ma perche non habbia-
mo qui oceasione sicura per le lettere, percia si riscrivono due e tre volte l'
istesse, perchc sc una non viene, venica j' altra, mandata per altra parte. Percia
torno eli nuovo scrivere !' istesso alJa benignir;i di Vostra Signoria ll1uscrissi-
ma, suppucando humilmente d' una gratia la qua! so, che la di lei potenza e
benignita mi la pua fare se si compiacera; e questa gratia e travandomi qui
tanti mesi sono in casa paterna senza esser provisto di veruna cosa a paro-
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chia, e dal' altra parte havendo obligatione e giuramento grande sopra di me,
come Vosrra Signoria lllusrrissima meglio sa di me, d' impiegarsi nella cura
del ani me. Perci6 supplico sua benignita, che per via della Sacra Congregazio-
ne mi proveda qualche impiego eon qualche patente. E trovandosi adesso op-
portuna oceasione gui, perchc la parochia e il vicariato c priv6 del pastore, es-
sendo il vicario presente inhabile, e adesso ne aministra sacramenti ne alcuna
cosa del sue officio per la sua malatia e inhabilita, per la quale cosa il vicario
apostolico, che hanno mandato da costi li ha levato e la messa, e sospeso dalJa
parochia. Perci6 mi rimctto nella protettione di Vostra Signoria IlIustrissima,
sc mi cognosce habile, che mi proveda per la Congregazione, non essendo dal
altra pane veruna alrra oceasione per la quale mi pos so impiegare nella cura
dell' animc, come so no obligato. Primo in Dio, poi in Vostra Signoria Illu-
strissima ho speranza. E per fine non ho alrro scrivere se non baceiandoli il
piede raffermarsi di Vostra Signoria llJustrissima e Reverendissima humilissi-
mo servidore don Georgio Nixich. Sirmio adj 30. agosto 1677.
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Đuro lViŽ/ć, sl!ećemk ti Srijemu, !JIoli KOIW'e,gacijuda NJU se podI/eli neka žllpa ili neka
dru,ga služba od kOje b/ se mogao uzdrŽal!att: Do.rad je stanolJao ipollla,~ao /;olesllolll 1'/-
kamo KOIw~~aci;a mu pod;ebi!je .r/t/Žbu proV/kara.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Per corisponder al mio obligo, come figljolo delle Vostre Eminenze, ven-
go eon la presente a notificare il mio stato presente, come per gratia della Sua
Divina Maesta son venuto sano e saluo nella patria doppo il molto tempo che
ho perso ncl viaggio e al presente mi rrovo qui vicino al reverendissirno si-
gnore vicario senza alcun impiego di parocchia 6 d' altro esercitio, solo lo aiu-
to quando in quando amministrare i sacramenti et altri offirii apartenenti a
me. Perche c inhabile il reverendissimo signore vicario a tutti ofitrii e funtioni
apartel1enti al suo srato e officio, perci6 vengo con la presente a aupplicar I'
Erninenze Vostre, come il figliolo il suo padre, che mi proveda di qualche im-
piego. Mentre non ho speranza di haver dalJ' altra pane nienre. Possedcndo al
presente li rcligiosi alcune delle parocchie, che erano e possedevano i preri
prima e dal' altra non esscndo nissuno chc ci proveda di qualche impiego 6
cura dell' ani mc, se non solo le Vosrre Eminenze, nelle quali doppo il Signor
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Iddio solamente ho speranza. Sirmio li 15. di ottobre 1677. Delle Vostre
Eminenze obligatissimo e humilissimo servitore don Georgio Nixich.
1?e,geslulII: Ungaria. Collegii. Signore cardinale Alberitio.
Giorgio Nixich da Sirmio, gia alunno di questo coUegio, rappresentando
trovarsi senza impiego alcuno, supplica I' Eminenze Vostre, si degnino prove-
derIo di qualche missione, accio possa sostentersi et adem pirc il giuramento
prestato, suggerendo che di presente vi sarebbc congiuntura opportuna stan-
te, che quel vicario per le sue indispositioni non pua piu essercitare, onde co-
me inabile dal vicario, che suppone mandata dali' Eminenze Vostre. Estato
sospeso dalla messa et altre funtioni.
Aggiunge che i religiosi si sano en trati in alcune di queste parochie che
prima erana amministrate da preti. Die 29. J\i(artii 1678.
Eligat provicarius apostoljcus Sirmii Georgius Nixich cum solitis facultati-
bus, suspendendo traditus vicario apostolico.
Urbanlls Cerrus, secretarills.
AJCPF, JaCe; vo/. 468,lf 166r-167v.
479.
1678, veljača 7, Rim
Kallcelar!Jskiprijepis dopisa KOlIgregaci.Jiy/ede pitanja '{upa u Jnjiwltl kqje JU vod;!i sl'Je-
to/)//i sl!ećelliCt;a dolaskolll franjevaca za biskllpe Olle JU p0/l)erene franJelmilla le Jada JVje-
tovlIi Jl'ećeniCt; p/tolllci Propagalldlill!J kolegj;a, !lelllajtl <~rj;erj;elovat/: NJoli Je da župe
budu lJraćelle J/I)d01Jl1li11J/!etflliCtilla.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Altre volte questa Sacra Congregatione decreto, che le parochie di Temi-
svar in Ungaria et altre nella diocese di Sirmio furono aministrate dalli sacer-
dati secolari, e parti colatione alunni di questo collegio o di qucllo dell' lllyrici
di Loreto, fundato da Urbano papa 8. quando pero esistono tanti sacerdoti
seco!ari, come estato praticato avanti il medcsimo decreto. Ma perche il ve-
scovo pro tempore per il piu di Belgrado e fato minorita et vienne in ammini-
stratura co me visitator et vicarius per ... il vescovato di Sirmio et diversi altri
vescovati in Ungaria tra li 4 fiumi Savo, Dravo, Tibisco et Danubio egli con-
ferisse le sopradete parochie alli frati bosnesi minoriti, i quali non le vogliono
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mai cedere alli sopradetti sacerdoti secolari, onde li poveri alunni non haven-
do I' impiego per servir lddio e la medesima Sacra Congregatione, rimangono
infelici abbandonati et non hanno modo di potersi sostentare. Supplicano
pero humilmente la somma pieta del!' Eminenze Vostre di degnarsi di nuovo
decretare et scrivere alli vescovi di Belgrado e di Bosna et anco al generale di
detto ordine et pravinciaJe di Bosna a dover osservare li decreti lasciare le pa-
rachie predette alli sopradetti sacerdoti alunni ogni volta che si travano esi-
stenti. Quas Deus etc.
Re.ges!tlJll: Ungaria. Signor cardinale Alberizio. Die 7. Februarij 1678.
Serventur decreta.
V. Cerrus, secretarius.
ASCPF; .)OCe, iIOl. 467, ff. 271t~272zJ.
480.
1678, ožujak 29, Rim
Za,grebački bt:rkup 111artin Borkolile lIIo/i da se doklilu indulgel/cije podlje/jelle bosallSkolll
b/:rkupl/ za crk'Je ko/e su pod jurisdikcijom Zf{~/fbačko,~ biskupa.
Sommario:
Sano state piu voltc riferite all' Eminenze Vostre le contraversie fra li ve-
scovi di Belgrado, Zagabria e Bosna per le pretensioni, che ciascuno di lora
ha nelle parachie tra li fiumi Dravo, Savo, Danubbio e Tibisco, et ultimamen-
te ne fu scritto pra informatione a monsignor nuntio di Germania, accio sen-
tite le parti mandasse all' Eminenze Vostre le ragioni da lora addotte, can dire
il suo voto, ma non se n' e mai havuta risposta.
Rappresenta hora monsignor vescovo di Zagrabia, che quello di Bosna ha
mandate in dette parachie I' indulgenze come se fussero della sua diocesi, e
perche in questa forma pregiudica alla sua giurisditione, tanto piu che sempre
per lo passato vi sono state pub]jcate di suo ordine. Supplica I' Eminenze Vo-
stre arevocare dette indulgenze et ordinare al medesimo vescovo di Bosna, et
ancora al vicario apostolico di Bclgrado, che non vi s' ingeriscano senza nuo-
vo ordine dell' Eminenze Vostre, et in tanto debba egli continuare j' ammini-
strattone.
11 vescovo di Zagrabia fa istanza che si sospendano le dette indulgenze.
Confessa pero nel suo memoriale dato a Nostro Signore, che la Sacra Con-
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gregazione ha dato per modo di provisione Posega, che e il luogo dove sono
stati publ.icati al vescovo di Bosna, aserendo perche pet quelluogo sono state
sempre procurate dal vescovo di Zagrabia.
1. Mo/va zagrevačko,g v,:rkujJa KOIl,~regaci;l:
Eminentissimi ac Reverendissimi Domini!
Non sine animi sui molestia cogitur expo nere Eminentiis Vestris episco-
pus Zagrabiensis, qualiter dominus episcopus Bosnensis ante quam nuper
Romam discederet, ad ecclesiam de Posegha procuraverit indulgentias sub ti-
tulo dioecesis Bosnensis, quae tamen ecclesia intra fluvios Savum et Dravum
existens, non Bosnensis, sed dioecesis es set Zagrabiensis. Quare cum domi-
nus Bosnensis mani feste hac via praejudicare intendat juribus episcopi Zagra-
biensis. Semper erum hactenus indulgentiae procuratae fuerunt sub titulo dio-
ecesis Zagrabiensis, pro dictis partibus, utpote ad illam omnino pertinentibus.
Ideo supplicat humillime Eminentias Vestras dictus episcopus Zagrabiensis,
ut ausibus hujuscemodi obviare dignentur, atque cursum indulgentiarum sub
non debito dioecesis titulo procuratarum inhibere. Supplicat praeterea humil-
lime, ut praefato episcopo Bosnensi Eminentiae Vestrae demandare dignen-
tur, ne in jura al.iena partim involet, sed permittat episcopi Zagrabiensis vica-
rium, tamquam propriam adhuc residentiam retinentis, munus commissi vica-
riatus, libere ac sine molestatione exercere. Idem mandatum extendendo
etiam ad vicarium domini electi episcopi Belgradiensi, ne et ipse episcopi Za-
grabiensis vicarium in illis parti bus intra limites clioecesis Zagrabiensis munus
suum exercentem ullatenus molestare turbareque praesumat. Quas Deus etc.
2. Mo/ba zagrevačko,~ biskl/pa pap,:
Beatissime Pater!
Exponit humillime Sanctitati Vestrae episcopus Zagrabiensis, qualiter do-
minus episcopus Bosnensis, ante quam nu per Roma discederet, ad ecclcsiam
de Posegha procuravit indulgentias sub titulo dioecesis Bosnensis, quae ta-
men ecclesia intra f1uvios Dravum et Savum existens, non Bosnensis, sed dio-
ecesis es set Zagrabiensis (quanquam a Sacra Congregatione Propagandae fi-
dei per modum provisionis inter quatuor parochias episcopo Bosnensi fuerit
assignata). Unde cum dominus Bosnensis marufeste hac via praejudicare in-
tendat juribus episcopi Zagrabiensis, semper enim hactenus indulgentiae pro-
curatae fuerunt sub titulo dioecesis Zagrabiensis pro dictis partibus, urpote,
ad illam omnino pertinentibus. Ideo suppl.icat humillime Sanctitati Vestrae
praefatus episcopus Zagrabiensis, ut ausibus hujuscemodi domino Bosnensi
dignetur Sanctitas Vestra oportuno remedio curare obviari, atque cursul11 in-
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dulgentiarum sub non debito tituJo ex industria procuratarum inhiberi. Sup-
plicat praeterea humillime, praefato episcopo Bosnensi serio demandari, ne in
jura aliena passim involet, sed pennittar episcopi Zagrabiensi vicarium (ran-
quam propriam residentiam habentis) munus commissi vicariatus libere ac si-
ne molestarione exercere. Idem benignum mandarum extendendo etiam ad
vicarium domini electi episcopi Bclgradensis, ne et ipse episcopi Zagrabicnsis
dictum vicarium in illis panibus intra limires dioecesis Zagrabiensis munus
su um exercentem ullatenus molestare turbaregue praesumat. Quam Deus ete.
Prlloc~pro;:' Papa Aleksandar Vll daje mklill rrkl'atJla pod jzmsdzkrijo!ll i.ac~re-
bačkog biskupa pimame lildulgenri;e.
Universis Christi ftdelibus praesentes literas inspecturis salutem et aposto-
licam benedictionem. Ad augendum ftdelium religionem et animarum salu-
tem coelestibus Ecclesiae thesauris, pia charitate intenti. Omnibus utriusque
sexus christiftdelibus vere poenitentibus er confessis, ac sacra communione
rcfecris, qui ecclesiam sancti Andreae non tamen regularim, intra limites paro-
chialis ecclesiae sancti Benedicti a Paccha, Zagrabiensis dioecesis, cui eccle-
siae ejusque capellis er altaribus, sive omnibus, sive singulis eamque, scu eas,
vcl eam, aut iliarum, seu illorum singulas vel singulam etsi in iisdem nulla alia
indulgentia reperitur concessa, die festo sancri Blasii, a primis vesperis usque
ad occasum solis festi huiusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro
christianorum principum concordia, haeresum extirpatione, sanctae Marris
Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effunderint, pJenariam omnium
peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorcliter in Domino
concedimus. Praesentibus ad septenium tantum valiruris. Volumus autem, ur
si alias chrisrifidelibus in quocumque alio die dictam ecclesiam sive capelIam
aut aIrare in eadem sit visitanrur, aliqua alia indulgentia perpetuo vel ad tem-
pus nondum e1apsum duratura et in erectione et quoqumque alio modo privi-
legiato concessa fuerit, vel si pro impetratione, praesenratione, admissione
seu publicatione praesentium aliquid vel minimum detur, aut sponte oblarum
recipiatur nullae sunt eo ipso. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem
sub AnnuJo Piscatoris, die XII1. Augusti 1658. ponrificatus nostri anna quarto.
Gratis pro Deo et scriptura.
Carolus Gualterius.
PrIloJ!,dnlti Papa Klelllellt IX. daje crklJi fl Požegiplellal"ll1l lilduZ~e!ICi;u.
Clemens papa IX. Universis christifidelibus praesenres literas inspecturis
salutem et apostolicam benedictionem. Ad augendum ftdelium religionem et
animarum salutem. Coelestibus Ecclesiae thesauris pia charitate intenti om ni-
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bus utriusgue sexus fidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacra commu-
nione refectis, gui ecclesiam parochialem loci de Poxega, Zagrabiensis woe-
cesis, non tamen regularium, cui ecclesiae eiusgue capellis et altaribus, sive
omnibus si\'e singulis eamgue seu eas vel ea, aut ilIarum seu illorom singulas
vel singula etiam visitant nulla alia indulgentia reperitur concessa, die festo
sanctorum Philippi et jacobi a primis vesperis usgue ad occasum solis festi
huiusmodi singulis annis devote visitaverint et ibi pro christianorum princi-
pum concordia, haeresum extirpatione ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione
pias ad Deum preces effunderint, plenariam omnium peccatorum suorum in-
dulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, praesenti-
bus ad septenium tantum valituris. Volumus autem ut si alias christifidelibus
in guocumgue alio anni die dictam ecclesiam sive capelIam aut altare in ea sit
visitantibus aligua alia indulgentia perpetuo vel ad tempus nondum elapsum
duratura concessa fuerit, vel si pro impetratione, praesentatione, admissione
seu publicatione praesenrium aliguid vc! minimum detur aut sponte oblatum
recipiatur, praesentes nullae sint. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majo-
rem sub Annulo Piscatoris, die 18. Februarii 1668, pontificatus Nostri anna
ptll11o.
Gratis pro Deo et scriptura. Fridericus Husius.
Sanctissimo Domino Nostro papae Innocentio Xl. Alla Congregazione de
Propaganda.
Pro episcopo Zagrabiensi.
Re,ges!t11I1:Ungaria. Signor cardinal Alberitio. Die 29. Manii 1678.
Episcopo Zagrabiensi, ut rcliquat parochias episcopo Bosnensi.
U rbanus Cerrus, secretarius.
/lSCPF, SOCC; vo/. 468,jf 155r-164v.
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1679, svibanj 31, Rim
Papa il/ocen! XI timnuje Ma!ljil Brl/akolllca, izabra/log beol"radrko,~ biskupa, apos!ol-
Jklill adllllills!ra!orolll blskNpija 1~lIIedu Salle, Dral)e, DU/lal'a i 71se, kOJe .f1I pod !lIr-
skolll 1,lakN i !lelllajll 1!las!zlo<~bl:rkllpa.
J nnocentius papa Xl. Dilccte fili, salutem et apostolicam benedictionem.
Ex commissi nobis divini pastorali s officii debito Christi fideuum inter Đumi-
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na Dravi, Savi, Danubii et Tibisci ac in specie Bachae uSCJuead Temisvar, re-
gni Hungariae, habitantium animarum saluti paterna charitate prospicere cu-
pientes, ac de tua fide, pietate, charitate, prudentia, integritate et catholicae re-
ligionis zelo plurimum in domino confisi, teCJuea CJuibusvis excommunicatio-
nis, suspensionis et interdicti aliisgue ecclesiasticis sententiis et poenis, a iure
vel ab homine CJuavis occasione vel causa latis, si CJuibus CJuomodolibet inno-
datus existris, ad effectum praesentium dumtaxat conseCJucndum harum serie
absolucntes et absolutum fore censentes ac venerabiJium fratrum nostrorum
Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium negotiis Propagandae fidei praeposi-
torum consilio, te administratorem Ecclesiae Samandriensis ac vicarium apo-
srolicum in Ecclesiis Hungariae sub Turcis, episcopum residentem non ha-
bentibus, iuxta tamen confines supra expressos, cum facultatibus necessariis
et opponunis auctoritate apostolica tenore praescntium ad nostrum et Sedis
Apostolice beneplacitum facimus, constituimus et deputamus, salva tamen
semper auctoritate Congregationis eorundem cardinalium. Mandantes prop-
terea in vinute sacrae obedientiae omnibus et singulis ad CJuosspectat et spec-
tabit in futurum, ut tibi in praemissis prompte faveant et assistant tuaCJue sa-
lubria monita et mandata humiliter suscipiant et efficatier adimplcre procu-
rent. AlioCJuin sententiam sive poenam, CJuam rite ruleris seu statueris in re-
belles, ratam habebimus et faciemus authore domino uSCJuead satisfactionem
condignam inviolabiliter observari. Non obstantibus apostolicis ac in univer-
salibus provincialibusCJue conciliis editis generalibus vel specialibus constitu-
tionibus et ordinationibus nec non statutis et consuetudinibus, privilegiis
CJuoCJue,indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum CJuomodo-
libet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum
tenores praesentibus pro plene et sufficienter et expressis et ad verbum inser-
tis habentes illis alias in sun robore permansuris ad praemissorum effectum
hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, caeterisCJue contrariis
CJuibuscunCJue. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris
XXX[ maii MDCL)G'{lX, pontificatus nostri anna tertio. 1. G. Narny.
Adres.ra: Dilccto filio Matthaeo Bernacovich, electo Bellogradensi.
AJCPF, sace, vol 580, ff 460r-461r.
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1680, kolovoZ 20, Srebrenica
Fra C'l,!Jr iZ IJJlotskog, provlilcljcJ! Bosl/e Srebrene, ptIe Kongre,gaclji da je nakon sJJlrtljra
bana iZ Del7Jenle u sali/ostanu u VelikOj; kOjlje 14gociIila bio službemk le Kongregacije,
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!JIisionar ti LipolJl' i apostolski vIkar, ostalo oko 300/or/nt/ Fra Ivanje ostallio pis!JIetlJl i
usmenu 0p0n/ku, ali to se protivi/ranjelJačkom pralJlIJI. Zato moli dopuštenje da se 1I0lJaC
Illože '(adržati kako bi se IIJlim platio mltatlov hatl/er!! (vrhovna zapovijest o zašt!I!).
Eminentissimi et Reverendissimi Signori, Pad rani colcndissimi!
E pas sato da questa alla meglior vita il padre fra Giovanni da Derventa in
convento di Velika (eon tutti i santissimi sacramenti della Santa Chiesa), che
fu per spatio di quatordeci anni ministra di cotesta Sagra Congregazione, mis-
sionario di Lippova, e poi vicario apostolico. E doppo la sua morte, come ci
viene riferito, si travano akuni denari, cbe sono stati da lui apprapriati e rac-
colti nelli detti ufficii della Santa Sede Apostolica, cbc saranno in circa 300
piu o meno ongari, come si vocifera, et il detto ha fatto certi testamenti eon
scrittura et in voce, il cbe c contra nostra istituto. E perchc gia habbiamo
spedito doi religiosi alla Porta Ottomana per ovviare alle quotidiane insidie
tanto di questi governatori, quanto vladiehi greci, e la provincia si trava tutta
in debira, e ci vuole assai denara per le spese di canr un Attiserif o vera so-
premo commandamento del Gran Signore. Supplico dunque humilmente
Eminenze loro, che faccino opera di pieta un donativo del sudetto denara a
tutta Ja pravincia in commune per la accenata necessita della santa fede catto-
lica, appogiando a cbi si deve scottere e consegnare al commune beneficio.
Che della gratia restaremo sempre obligati. Del convento di Santa Maria d'
Argentina in Bosna, alli 20. d' agosto 1680. Delle Eminentissime et Reveren-
dissime Signorie lora humilissimo et devotissimo figlio fra Gregorio d' 1mot-
ta, ministro provinciale di Bosna Argentina.
ASC]JF; SOCG, IJO! 481, j 691'.
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1680, rujan JO, Rim
Bosanski b/:rkup izražalJa za/milUtost za budućnost pJ/omaca papimkih koleJ!ija, kOJi sl!
pri završetku sVOJIhstudija, a neće moći dobiti župe, Jer su sve poputlJelle /ranJevCJi7Ja.
Sommario:
Nella Congregazione de 24. settembre prassimo fu esposto per parte del
vescovo di Bosna, come qucl vescovado baveva nel Collegio di Loreto due
luoghi et unD in quello di Fermo, occupati dalli tre alunni - Giovanni Anto-
novi eh, Luca Cordich e Stefano da Saraglio, cbc bavendo i compiti i loro stu-
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dii, stavano per ritornare in patria. Enon potendo cola essercitare li loro ta-
Iemi, atteso cbe tutte le paracbie sono de padri minori osservanti, supplico
questa Sacra Congregazione d' imerporre la sua autorita col padre provinciale
di Bosna per farli riccvere frati el' Eminenze Vostre: "Annuerunt juxta petita
pra singulari gratia et sine exemplo".
Hora replica il medesimo vescovo, rendendo bumilmeme grazie all' Emi-
nenze Vostre di cosi benigno rescritto. Ma perche riserva in es so la clausula,
cbe cio non debba passare in essempio uso, soggiunge d' bavere a1cuni altri
soggetti neil i medesimi Collegii cbc danno indizii grandi di riuscire buoni
operarii, supplica di nuovo J' Eminenze Vostre degnarsi determinare commu-
nemente per tutti come babbiano a scrvire, senza cedere impediti da quei reli-
giosi, che hanno tutte le cure in loro potere, tanto piLI,cbe ne anco quelli tre,
cbe I' Eminenze Vostre si sono degnate dispensare banno alquanto inclina-
zione a farsi frati.
Dopo fatto il presente Sommario e capitata lettera del padre rettore del
Collegio di Loreto, il qualc da pane all' Eminenze Vostre, cbc don Giovanni
Antonovicb e di la parti to per la sua missione di Spalato, dove e destinato, e
lodandolo della sua buona vita, del profitto che ha fatto ne studii, e della spe-
ranza, cbc da di dover riuscire un ottimo operario, accenna essere egli stato in
quel Collegio per la Cbiesa di Bosna. E trattenutosi un anna di piu per farsi
sacerdote, il cbc baverebbe potuto difficilmente inseguire dal sun ... non ba-
vendolo voluto i frati, nemeno in paese, se non nel caso cbc si fosse fatto reli-
gioso del lora ordine.
Onde dice il medesimo rettore, cbc sarebbe necessario porgere rimedio a
tal disordine, altrimeme quelle pani verranno arimanere prive di molti et otti-
mi sog..g;etti,cbe con tanto zelo esperanza s' allevano ne Collegii Pontificii, af-
fincbe poi nello stato c1ericalc, e con voto di non entrare in a1cuna religione,
vadano nelle lora pravincie ad aiutar I' anime, mettendo in consideratione, cb'
attualmente s' educano in quel Collegio cinque soggetti, che quando non vi si
rimedii correranno la stessa forza, essendo di paesi dove li frati curati non vo-
gliono ammettere preti.
Gli originali di Bosna non si sono bavL1ti dalla Segretaria.
Signor cardinal d' Estre. Bosna. Die 30. septembris 1680.
PravidebituL
Eduardus, arcbiepiscopus Seleucensis, secretarius.
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1680, listopad 28, Osijek
Fra Alfa/ija Brt!)CikolJić, beo,gradski bZ:rkup, pde KOf{gregaciji o prtllka!JIa Ila podruČjil SI'O-
je biskupije i adl7lli7ts/ra/ure.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
In essecutione del debito che mi corre non mancai nel mentre che mi tro-
vavo in Velica di rappresentare humilmente alle Vostre Eminenze qucl tanto
era accaduro ne! far pervenire gl' ordini rivertissimi dali' Eminenze Vostre alli
padri eli Saline, cb' indebitamente s' usurporono la missione d' Aradaz, quale
giusto li rettissimi comandi delle Vostre Eminenze attiene alli padri del con-
vento di Piombo, oppressi in tanti modi dali' invasione de Turehi, e come in
niun contO vollevo attendere ai medesimi, anzi eon la solita loro alteriggia e
disubidienza dimostranno un disprezzo grande verso di me e del mio vicario
custode di questa provincia, co' tal effetto cola mandato, cbc non fece po co
di liberare la propria vita dall' insolenze d' alcuni dai medesimi padri instigati
ad insidiargleJa, come spero bavranno benignamente rifflesso dalla lettera del
medesimo, che riverentemente trasmisi alle Vostre Eminenze, accio si de-
gnassero d' osservare da essa il modo, che tengono la maggior parte dei reli-
giosi di questa provincia, dove non esperimento che travagli et amarezze in-
credibiLi.
Non restai di participare all' Eminenze Vostre un certo aviso a me venuro
in detto luoco eli Velica, che un vladica o sia vescovo scismatico era capitato
in Belgrada, e che can un oreline estero dalla Porta Ottomana a forza di dena-
ra, pracurava di sottoporre al suo commando tutti quei cbristiani, havendoli a
tal effetto fatti soccombere ad aJcune gravi impositioni, e come per quaJche
difessa fatta da essi giudicialmente ne riportassero careeri, afffronti e strapazzi
grandissimi.
Non resto punto deffraudata la mia intentione nel suggerire alle Vostre
Eminenze, che questo si sarebbe inoltrato ancora a par mana nel governo
delle chiese cattoliche, tanta in quelle, che sano uffJciate dai preti, che altre
uffJciate dai frati, poiche a 0.0 alrri avisi pervenutami doppo il giorno con cor-
rieri .0' sento che cola potenza dell' oro, e can il braccio di guei giudici Turcbi
da esso corrotti poco pili pua differirsi la manutentione di quanto egli brama,
che per cio tanta iregolari, cbe turri gl' alrri cattolici non cesano di solicitarmi
a soccorrerli, et io col spargendo del praprio sangue acconosuto a compiacer-
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li, ma non posso in conto alcuno trovare il modo, essendo da considerare,
che ehi vuol innaprendere tal diffesa vi e necessaria buona somma di denari, e
successiva niente I' auttorita per far I' elettione di soggetti qualificati, perche si
ponino in Constantinopoli alla Porta Ottomana per sostenere le raggioni e
privilcgii in altri casi simili dal Gran Turco approvati. Ma non havendo io
qucl ministerio che si richjederebbe per tal impresa a causa che tutto questo
mio vescovado e vicariado appostolico vien commandato dai vicarii altre vol-
tc notificati all' Eminenze Vostre eon tutti li miei sforzi non posso in verun
modo giovarli Non essen do questo negotio, che possa superarsi cola forza e
potcre della mia casa solameme, come in ogn' altro evento, e eon denari se
eon le persone m' assistono, poiche affronte di questti capitalissimi nemici
della fede cattolica, protteti dal Gran Turco, e da suoi principali ministri ingo-
dissimi de dmari non sono stati sufficienti gl' agiuti di molti prencipi christia-
ni per imperurli, che non giunghino al possesso di Terra Santa e del Santo se-
polchro (e che cio sia vero). Li pochi christiani di Belgrado, che so no ricorsi
alla Porta per le presenti occorrenze non so no ancora stati ammessi all' uruen-
za dei piu vili ministri d' essa.
E verissimo eh' in altre congiunture si eriparati condenari e eon favori si-
mili inconvenienti, ma il vicario apostolico (era per ta le riconosciuto da tutti,
e per unico e supremo rurettore di tutte le chiese e christiani tenuto, enon y'
era I' abuso introdotto dai vescovi Ongari et altri, che si sono usurpati li posti
migliori di queste parti, poiche al presente tutte le chiese e conventi, che sono
fra li fiumi Sava, Drava, Danubio et Tibisco tutte sono comandate da vicarii e
capeIlanj, che vi hanno posti medesimi vescovi Ungari. In Seghedino, luogo
che ha molte chiese a se soggette, commanda un vicario postovi da] veseo vo
Cianadiensis. In Vclica commanda un vicario postovi dal vescovo di Sagrebja,
di Posega commanda il vescovo dj Bosina, in Picivi, overo Cinque Chiese,
commanda un vjcario postavi da altro veseovo, che per anche non ho potuto
haver notitia. E pure questi luoghi tutti devono es ser comandati dal solo vica-
rio apostolico. Onde perche a questo non viene ancora provedimento, no so-
lamente non e in mio potere d' aggiutarli eon le contributioni eh' a tutti questi
christiaru uniti insieme sarebbero da mc ordinate, et la elettione sudetta per la
diffesa, ma veddo in me di mun valore il brevc, che daUa Santa Sede come vi-
cario apostolico m' estato concesso.
Altamente mi duole ruportare all' Eminenze Vostre questi racconti, ma
perche in tutte le forme possibile voglio compire a miei doveri mi son fatto
lecito di repplicarle lo stato in cui presentemente si trovano le cose, che se
non vengono benignamente assistite dalla loro incomparabile pieta, questi
miseri cattolici si sottomettaramo per necessita al pernicioso governo de sci-
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smatici, che ad' altro non sono applicati, che a soggettarli a tasse insoffribili,
in modo che, non potendo poi resistere tracollano ad acconsentire aj danno
rimarcarlile dalle proprie anime e facendo all' Eminenze Vostre profondissi-
mo inchino resto di Vostre Eminenze humilissimo devotissimo et obJigatissi-
mo servitore vero fra Mattia Berniacovich, vescovo di Belgrado. Osiech li 28.
ottobre 1680.
ASCP.f: SOCG; 1)01. 481, ff 2431'-2441'.
485.
1680J prosinac 4J Bosna
Fra Ntkola O/ovčić (Ogralllić), bosamki biskup, !Ilo/i ta/tuka Kon,gregac!je da mu se
po.ra!ju bt:rkupske OlJlasti kakve se daju biskupima ((U krajevtiJJa nevjerl1lkm), da mu se
dade obećailaJpa 0p0,??ana svota IlOlJca,te da lIJUKOllgregacijapOllJogne Ilamjestiti Ila župe
četvoriCI(I1jegOJ!lllbogos/ova kqji su Ila studiju u Ferll/u i Loretu, od ko/ih se tro/ica J!eć1110-
,gu zarediti za svećemke, ak budući da .fti jran;el)ci zauzeli sve župe, ne bi ih imao gqje
Ilall/jesttlt:
Illustrissimo e Reverendissimo Signor, Signor mio, Padron osservantissi-
mo!
Ringratio humilmente a Vostra Signoria IIlustrissima della nuova, che mi
da, d' havermi mandata le risolutioni di guei dubii, le guali io ancora non ha
havuto, e ne ha grandissimo bisogno d' esse. E temo che non siino sin' hora
perse per il viaggio. SimiJmente Je facolta solite a concedersi a vescovi in par-
tibus mi sono necessarissime, per le guali pregai guella Sacra Congregazione
di Santo Officio, hormai e guasi un' anno, e finaJmente ricorsi per ottenerle a
Vostra Signoria IIlustrissima, conforme e guesta vojta ricorro, perche senza
esse non posso esser ne meno un gJOrno.
Quanto poi a cento tallari, che Ja Sacra Congregazione m' ha rivocato, se
bene sara importuno, non dimeno humiJmente supplico la benignita di Vo-
stra Signoria IlJustrissima, che s' e gualche possibiJta d' ottenerli, si degnasse
interceder per me, accia la Sacra Congregazione in riguardo deU' infinite mi-
serie che patisco per Ja santa fide, me si voglia donare, essendo giornaJmente
travagliato da guelli, che aDara in luogo di guei m' imprestarono aJtri cento.
Non posso imaginarmi il motivo, che hebbe Ja Sacra Congregazione di rivo-
carmi guesta gratia, se non sii stata gualche cativa informatione di gualche
mio maj affettionato, che anche I' aJtre volte m' han no fatti simili danni. lo
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mc humilmente racommando alla carita di Vostra Signoria Il1ustrissima, accia
per una tal gratia possa eternalmente restargli obligato.
Edi piu do parte a Vostra Signoria IlIustrissima, qualmente havendo que-
sta diocese quatro alunni in Collegio di Fermo e di Loreto, dei quali sono gia
riusciti tre sogge tti prestantissimi, et applicabili a qualsivoglia minjstero eli
questa Chiesa, non li posso accommodare in nissun luogo, perchc questi fra ti
non J' ammettono alla cura, ne tampoco di quei luoghi, per ji quali essi non
sono sofficienti. Onde supplico la benigoita di Vostra Signoria IlIustrissima,
degnarsi favorirgli, accia siino dalla Sacra Congregazione con quella efficacia
provisti, che da i predetti rcligiosi non pos sano es ser impediti. lo pure sono
seoza persona ta le, della quale mc potesse valere ne bisogni, tanto miei pro-
prii, quanto diocesani, e qualche volta non ho chi mi scrvirebbc alla messa, e
quando amministro il sacramento della cresma. Ncl che potrebbe esser servi-
to da detti alunni, quando questi religiosi li vorrebbero ammetter in convento.
Per qual bisogno similmente me racommando alla berugnissima dispositione
della Sacra Congregazione e patrocinio di Vostra Signoria Illustrissima al qua-
le devotissimamente bacio le mani. In Bosna, 4. decembre 1680. Di Vostra
Signoria Illustrissima et Reverendissima obligatissimo et humilissimo servito-
re fra Nicola, vescovo di Bosna.
ASCPF, SOC~ iJO/. 482, J 126m
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1681, siječanj 4, Bosna
Fra N/ko/a O/ovni (OgralJlzi), bosal/ski biskup, pde tajilIku KOIw-egacjje da je Pl7illlO
Or(gollorena iznesene nejaJl/oće. POn01JllOJ7101ida I/U se po.rab'/ bisk"pJke Oll/asti koje Je
dajlj biskuplil/a ((ti krajimilla l/elierl1lkaJ), jer Iyermi:i bez ti/; ov/aJti trpe d,,!Jol'llu štetII.
Takoder POIlOl'110/Ilo/i da IIIUse ne uskrati SI)o/a od 100 ta/zi "Cl, .ler :?ii)iu teškliJI IlIatm~
ja/mili prillka/lla.
IIIustrissimo et Reverendissimo Signor, mio Signor Padron osservantissi-
mo!
Ho ricevuto anche le resolutjoni di quei dubii, ma le risposte non giovano
in queste tiraniche parti. Onde faro nuove dechiarationi alla Sacra Congrega-
tione di quei casi, alla qualc mando li presenti dei quaJj sono hormai sci anni
che aspetto la gratia. Supplico la benignira di Vostra Signoria Illustrissima di
procurarmila, eon forme e quelle facolta che si concedono a veseo vi in parti-
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bus, senza le quali I' anime patiscono molt' incommodi. Rep]jco pure racom-
mandar alla carita di Vostra Signoria IJIustrissima d' aiutarme ancora per quel-
Ji centa tallari, per che non e gius to, che io debba esser tanto travagliato per
essi, essendomi stati dati gia in caso d' una estrema necessiti, che mi fu cag-
gione allora indebitarsi di modo, che ne patiro gran molestie, se eon quelli
non sara aiutato. In che humilmente me racommando alla pieta di Vostra
Signoria Illustrissima alla qualc auguro questo anna ogni bene e riverente-
mente baccio le mani. In Bosna, 4. genaro 1681. Di Vostra Signoria Illustrissi-
ma et Reverendissima humiJissimo et obligatissimo servitore fra Nicola, ve-
scovo di Bosna.
ASCPF; SOCc, l'O/. 482, J 128r.
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1681, siječanj 14, Rim
Kancelanjski sažetak pIslJ/a fra G/,"p'uraiZ Imotskog, Prol1lilcijcJ!aBosne Srebrelle I}is!!/a
frCll!Jevaca iZ samostana u Velikoj povodom prolladen~~ novca Ilakon smrtifra Ivana iZ
De/vente, kOjije umro ti sall/ostallu Il VelikOj: VelIC"kt"sali/ostan bioJe ti d/~~01lli!!aZboc~
prtl!saka vlaškoga viadIke, pa je fra !zJan sav Ilovac dao ljudima kOji su glJardijrJt/u POSli-
dI,," novac. Provincijal neka o tome novClf m:rta ne pire beoc~radfkolJ/ biskupu, lIego neka
sVOJerazloge iznese Kongre.gacijl: Izvortlo Je PISII/O oštećello i nečd/;iiJo.
Alla Sacra Congregazione de Propaganda fide Signor cardinale Carpegna.
Bosna. Per Provincia di Bosna.
II padre pravinciaJe di Bosna dell' ordjne de minori osservanti scrive sotto
ji 20. d' agosto prcterito la morte del padre Giovanni da Derventa, missiona-
rio di Lipova e vicario apostolieo, c che habbia lasciato da 300 ungari in circa
di denara. Supplica per tanto I' Eminenze Vostre dcgnarsi d' applicare il su-
detto denara al bisogno commune di quella pravincia, che ha molti debi ti, et
hora havra I' aggravio da maggior spesa havendo spediti due reJigiosi alla Por-
ta per conseguire un Attiscrif, oyero supremo commandamento affin di non
essere communamente molcstati da commandanti Turchi.
All' incontro il guardiano e padri del convento di VcUica rapprescntano,
che il sudetto padre Giovanni da Derventa prima di morire ncl loro medesi-
mo eonvento, vedendo esser quello pieno di debi ti contratti per oppressioni
d' vladicha, vescovo di Valachia, chiamai se quelli, che havevano fatto sicurta
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per detti debiti e con le praprie mani gli consegnai tutto il denara che haveva
per sodisfagli. E perche intendevano che monsignor vescovo di Belgrado la
voleva ripettere dallora convento quella moneta, che detti padri non haveva-
no nemeno veduta, ma era passata brevi manu in esecutione de debiti di quel
convento, supplicano I' Eminenze Vostre d' ordinare, che non siano mole-
stati.
Supplica di cio essendosi intesa qualche pretensione, che tiene imomo
quello denara monsignor vescovo di Belgrado, se I' e scritto che non innovi
cos' alcuna, ma deduca le sue raggioni a cotesta Sacra Congregazione.
Die 14. januarii 1681. Et putetur responsio episcopi.
Edoardo, archiepiscopus Seleucensis, secretarius .
./1SCPF, SOCC; vol. 481, j 7b.
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1682, Rim
Rektor kolegjja u Loretu iZvJdćuje Kongregac!ju, da bosanski biskup nije želio zarediti
Iz'alla Antullovića, jer mu franjezIci msu h(je/z"dati stan z'hranu, OSi171pod uVjeto//1da stupi
u '!)/!Jov red. Zato Je Alltunović ostao duže 11 kolegiju kako bz"se u Italiji zaredio za
sZlećenzka. l?ektorJe zaJJlo/z"oda se takz)ol/I neredu stane na krqi Zaboraz)y"a se da su P/~
tOll/ti pofo:{!liprtsegu da neće stupiti u red, nego da će se kao sl)etOll/li s1Jećetlld1Jra!lli 11
svoje krCl)eve.
Som mario
Nella Congregazione de 24. settembre prassimo fu esposto per parte del
vescovo di Bosna, come quel vescovado haveva nel Collegio di Loreto due
luoghi et uno in quel di Ferrno, occupati dalli tre alunni: Giovanni Antuno-
vich, Luca Cordich e Stefano da SeragJjo, che havendo compiti i lora studii,
stavano per ritornare in patria. Enon potendo cola essercitare li lora talenti,
atteso che tutte le parachie so no de padri minori osservanti, supplico questa
Sacra Congregazione d' interporre la sua autorita col padre pravinciale di Bo-
sna per fadi ricovere frati, e l' Eminenze Vostre: Annuerunt juxta petita pro
singulari gratia et sine exemplo.
Hora replica il medesimo vescovo, rendendo humile grazie all' Eminenze
Vostre di cosi benigno rescritto. Ma perche riserva in esso la clausula, che cio
non febba passare in esempio, es so soggiunge, d' havere alcuni altri soggetti
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nelli medesimi Collegii che danno indizii grandi di riuscire buoni operarii.
Supplica di nuovo I' Eminenze Vostre degnarsi determinare communamente
per tutti come habbiano a servire senza essere impediti da quei religiosi, che
hanno tutte le cure in lora potere, tanto pili, che ne anco quelJi tre, che l'
Eminenze Vostre si sono degnate dispensare hanno alcuna inclinazione a far-
SI frati.
Dopo fatto il presente Sommario e capitata lettera del padre rettore del
Collegio di Loreta. II quale da pane all' Eminenze Vostre che don Giovanni
Antunovich e di la partito per la sua missione di Spalato dove e destinata, e
lodandolo della sua buona vita, del prafitto che ha fatto ne studii, e della spe-
raJ1Zache da di dover riuscito un ottimo operario, eccenna essere egli stato in
qucl Collegio per la Chiesa di Bosna, e trattenutosi un anna di pili per farsi sa-
cerdote, il che haverebbe potuto difficilmente conseguire dal suo veseovo,
non havendolo voluto i frati, nemeni in paese, se non nd caso che si fosse
fatta religioso del lora ordine.
Onde dice il medesimo rettore, che sarebbe necessario porgere rimedio a
tal disordine, altrimente quelle parti verranno a rimaner prive di molti et otti-
mi soggetti, che eon tanto zelo e spese s' allevano ne ColJegii Pontificii, affin-
che poi nello stato clericale e eon voto di non entrare in alcuna rcligione va-
dano nelle lora pravincie ad aiutar I' ani me, mettendo in considerazione eh'
attualmente s' educano in quel Collegio cingue soggetti, che quando non vi si
rimedii, correranno la stessa fortuna, essendo di paesi dove li frati curati non
voglio no ammettere preti.
ASCPF, SOCC; I)O!. 498,] 155f7!.
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1683, svibanj 31, Rim
Luka Natalt; sl'cćelllk iZ l\Ti/ell/tlca, JlIoli dopu.rtef/Je za odlazak u Splitsku fladbirkllpt~
JII, Jer Je vde ne može opirati Z!ostal)!;OIVtlod strane Turaka.
Eminentissimi e Revcrendissimi Signori!
Luca Natalis, sacerdote da Nimzi, alunno dell' Collegio Illirico di Loreto c
perseguitato grandamente dai Turehi e non pua pili resistere alla tirannide Ot-
tomana. Supplica humilmente I' Eminenze Vostre a degnarsi di concedcrli
gratia che guesto potese mutare il domicilio et impiegarsi in servitio delJ' ani-
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me neHa giurisditione di monsignore arcivescovo di Spalato, dove vi e gran-
dissimo bisogno deHi operarii, tanto neHa diocese di Spalato, quanto nelle
parti de]]' infideli che il sudetto oratore pregara Sua Divina Maesta per con-
servatione de]]' Eminenze Vostre. Che il runo.
R~~estulII: Luca Natalis, sacerdote da Nimzi, gi~lalunno del Collcgio IJIirico
di Loreto, non potendo piu resistere alle persecuzioni de Turehi, supplica I'
Emineze Vostre degnarsi concedergli licenza, che possa portarsi nella giuri-
sdizione di monsignore arcivescovo di Spalato, dove v' c tanto bisogno d'
operarii, quanto nelle parti d' infedeli. Die 31. Maii 1683.
Annuerunt. Eduardus, archiepiscopus Seleucensis, secretarius.
Adressa: Alla Sacra Congregazione di Propaganda fide. Per Luca Natalis,
sacerdote di Nimzi. Albania (sic!).
ASCPF, SOCG; 1)0/. 481, ff 29r-301',
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1683, Rim
Mat!ia Bmiakovt'ć, beogradski biskup, izv;'ešću;eKongr~~adju o dolasku /ieltkog broja tur-
ske vqiske u Ugarsku, mok dopuštellJe za dolazak u RiJJl,jer Zb~g nastah/; nepnlzka ne
Illože djelovati kao biskup.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Mattia Bernacovich, vescovo eli Belgrado, oratore umilissimo dell' Emi-
nenze Vostre, humilmente rappresenta che doppo c arrivato il Turco col suo
numeroso esercito in Ongheria, e porta la sua residenza in Belgrado, e poi
nella citta del Serraglio. Egli si trova raminggo came sono tutti quei christiani,
havendo devastate il Turco tutte le parochie, eon empirle di Turehi, e I' istes-
so ha anche fatto dei conventi. Onde non potendo I' oratore far alcun bene
colla sua presenza a quei cristiani, ne potendo esercitare il suo pastoral offi-
cio, ma ben si e obligato di esser cai officiati del Turco per assisterli da loro
molestati. Supplica umilmente j' Eminenze Vostre a degnarsi di concedergli
licenza che possa venire aRoma. Che della gratia.
ASCPF, SOCc, vol. 481, J 389rv.
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491.
1683, Bosna
Fra Nikola Olo1ičić, bosollSki zli dakol'ački bZ:rkllp, podllosi Svetoj stol/et" četlJero,goddllji"
iZI:Je.rtq;o pitI/kamo ti Sl),!/,!/ biskupiji:
Sancrissimae Sedi Apostolicae.
Ego fra Nicolaus Plumbensis, Diacoviensis seu Bosnensis episcopus pra
mox dccurso quadriennio, anna 1683. mcae curac pastoralis, praesentibus hu-
miUime reddo rationem.
Conformiter ad hactenus relata, haec dioecesis confertur a regibus Hunga-
riac sub titulo civitatis Diacoviensis, sita intra flumina Savum et Dravum; ubi
quamvis eo ipso omnes parachiae spectant omnino ad eandem dioeccsim, ni-
hilominus exceptis quinque, alias omnes vi admiranda occupat episcopus Bcl-
gradensis, et se ingerit in earum administrationem stupenda conscietiae liber-
tare. Compraehendit insupcr hac clioccesis torum Regnum Bosnae, in quo ad-
huc, Dei gratia, consistunt ecclesiae parachialcs tredecim et decem conventus
fratrum minorum observatOrum, omnes cum suis ecclesiis simul occlusi, er
fere inutilcs Christi fidclibus, dempto uno, in quo fratres, affluenti chrisriano-
rum adiacentium eragatione fulti, urcumque subsistunt et Divina peragunt; et
altera conĐagrato, sed nunc denuo reaedificato. Rel.iquae parochiae sunt ab-
sque ecclesiis, in quibus Sacra ceJebrantur, sacramentaque administrantur in
domibus, in silvis, in montibus, in campis, in cavernis. Et has omnes regunt
praedicti fratres, nec ullus in tota dioecesi da tur alterius ordinis sacerdos. Ve-
rum summae dolendum, quia nimirum in maximum vergens detrimentum
animarum, quod quil.ibet sacerdos, eo ipso, ac ordinarus est, eriamsi vix per-
fecre legcre vovit, sacramenta administrare conrendit, parachiasque regere,
quamvis renirenre episcopo: quod sane maximo hujus Ecclesiae emolumenro
Sancta Sedes emendare deberet.
Universam poene dioecesim, c.tiam hoc quadriennio personaliter, ersi in-
numeris cum incommodis, et magno vitac discrimina, visi tavi, et visitando
ferme quotidie praedicavi, et interdum ter de die, nec non plura millia fide-
lium Sacra Chrismate perunxi, sed neminem infidelium converti, quia Turca-
rum conversio impossibilis, et schismaticorum vix ulla: quinimmo ex posreris
complures, et foeminae, et viri in turcismum c1apsi sunr; foeminae quoque ali-
quot post schismaticos abiere. Nec aliud pro hac vice referti po test. Datum in
Bosna, anna supra factO. Per me ejusdem Sanrissimae Sedis ApostoJicae hu-
millimum servum frarrem Nicolaum Plumbensem, episcopum Bosnensem.
Đakovačko i Srijemsko biskupija
R(~e.rtum: Sommario: Monsignore vescovo di Bosna manda alJ' Eminen:te
Vostre la relazione dello stato deUa sua diocese e da ogru, che conforme allo
detto altre volte quelJa chiesa si conferisce da i r' d' Ungaria sotto titolo delJa
citta Diacovense, situata tra li fiumi Sava e Drava e sc bene alla medesima
spettino tutte le parochie, non dimeno eccettuatene cinque. L' altre sano oc-
cupate violamente dal vescovo di Bclgrado.
Comprendo di piu la diocese sudetta tutt' il regno di Bosna, in cui sono
ruttavia tredici chiese parochiali e dieci conventi di frati minori osservanti eon
le lora chiese, che stanno serrati e quasi inutili, fuorche uno, dove aiutati li
frati della continua devozione e concorso de popoli, vi sosistono e celebrano,
et un altra, che s' e nuovamente riedificato.
L' altre parochie so no senza chiese e si celcbra, s' amministra ji sagramenti
nelle case, nelle silue enelle caverne e queste sono tutto governate da padri
minori osservanti, ne in rutta quelJa diocese si tro\'a un sacerdote d' altr' ordi-
ne. Onde quello, ch' e deplorabile, per il grave detrimento dell' ani me c che
qualunque sacerdote subito ordinato, eh' appena sa ben lcggere anche ammi-
nistrare li sagramenti e reggere le parochie, anco contradicente vescovo, al
che dove providere questa Santa Sede.
Pocco havuto visita tutta la sua diocese in quest' anna con molto suo in-
commodo e pericolo della vita, mii. non ha convertito alcuno, essendo impos-
sibile la conversione de Turchi, anco molti huomiru e donne si sono fatti
Turchi.
Adre.r.ra: Sanctissimae Sedi Apostolicae per episcopum Bosnensem, pro
proxime clapso quadriennio suae curae pastora]js humillima redditio rationis.
ASCPF, .WC~ vo! 490)140517'.
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1684) studeni 14) Rim
T/zd 11'al7ovićiZ Nijemaca zjoš dvojica pilomaca Urbal70va kolegiJa ti Rzilltl mole otpu.rna
pisma za više redove) jer završavaju .rludjJ te%JliJe.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Antonio Rosignoli da Trau in Dalmatia, Gisberto Spitoven da Utrecht, Vi-
to Ivanovich da Nimzi nella diocesi di Sirmio, alunni di questo venerabile
Collegio Urbano, avvicinandosi al fine de loro studii di theologia, bramosi d'
ASCPF, SOCG - 1685.
es ser promossi agl' ordini maggiori del suddiaconato, diaconato e presbitera-
to, supplicano humilmente I' Eminenze Vostre a degnarsi di concedergli le
solite lettere dimissoriali. Che il tutto ete. Quas Deus etc.
All' Eminentissimi e Reverendissimi Signori li signori cardinali della Sacra
Congregazione de Propaganda fide. Per /\monio Rosignoli, Gisberto Spi to-
ven, Vito Ivanovieh, alunni del venerabile Collcgio Urbano de Propaganda fi-
de.
Collegii. Amonio Rosignoli, Gisberto Spitoven, Vito Ivanovieh, tutci tre
alunni di questo Collegio Urbano, supplicano I' Eminenze Vostre deJle Di-
missoriali per essere promossi a gl' ordini sagri, avvicinandosi al fine del loro
studio di teologia. Die 14. Novembris 1684.
Dentur Icttere dimissoriales juxta solitum.
Ecluardus, archiepiscopus Seleucensis, secretarius.
ASCPF; .)OCG, 1101. 491, JI. 245r-246IJ.
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1685, ožujak 12, Rim
Mati;'a Bmjakovt'ć, beogradski biskup, /Ilo/i da <~ase ziJlelluje v/karo/ll bosallsko,~ biskupa,
kOj/je JlIorao lIapusttIt' sVOjil b/rkuplJi4.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
II vescovo di Belgrado rappresenta umilmente all' Eminenze Vostre, che
per I' accidenti correnti della guerra col Turco ha stimato di uscire daJla dioce-
si, e I' istesso hanno fatto i suoi fratelli partendo dai Serraglio, lora patria. Ma
perche I' oratore non sa dove potersi fermare per esser privo dell' aiuto, edeII'
assistenza dei fratelli, allontanati ai loro traffichi, c' hanno in diverse parti del
mondo, rappresenta divotamente, che per sedare i rumori dei Turehi in Bos-
nia contro quel vescovo e convenuto di farlo nascondere ed anche publicare
la sua finta morte, per cio si apre all' ora tore la strada di trovar la stan za tra
quei religiosi, quando paresse all' Eminenze Vostre conceclergli cbc vi potesse
andare come vicario cleputato da questa Sacra Congregazione; e quando vi sia
necessario il consenso del vescovo di Bosnia, lo procurera oretenus, per isfu-
gir il pericolo di mostrario in scritto stante I' essersi publicata la sua mone. Ed
in questa forma I' oratore potra dimorare tra quei religiosi e soccorrere non
Đakovačko i Srijemsko biskupija
solo ai medesimi col carattere c' ha di veseovo, ma anche a quei christiani che
sano sen za pastore. Che dell' tutto etc.
R~~e.rtulI/: Sommario: Il vescovo di Bclgrado, che per gl' accidenti della
guerra e persecuzione de Turehi c staro astretto d' abbandonare la diocese e la
patria, supplica I' Eminenze Vostre di benigna Iicenza di stare lontano dal ve-
scovaro durante le calamjta de tempi correnti.
Rapprescnta di pi u, che per sedare li rumori de Turehi sussitati in Bosna
contra qucl vcscovo estato neccssario publicare, che sia morto, crimanendo
quelle povere anime senza pastore, e senza eh' il vescovo gl' habbia deputato
un vicario per lora capo. Supplica I' Eminenze Vostre degnarsi di dichiararlo
in questo, mentre vicario deUa diocese dj Bosna, poichc ne procurarebbe in
segrcro I' asenso del veseovo, e potrebbe ttatenersi in quei conventi di sua re-
ligione, sina che Dio aprin'tla strada di ritornarc alla sua Chiesa di Bclgrado.
Sopra di che deva aggiungcre all' Emjnenze Vostre, eh' alle doglianze vc-
nute dj Bosna, che fosse abbandonata quella djocesc senza alcun paga s' e
scrjtto a Vjenna aj veseo vo, chc dovcssc deputare alcuno conlc necessaric fa-
col ta, ma non sc n' e havuto risposta, ne e piu praticabile, eh' cgli possa dcpu-
tare alcuno, mentre lo fanno credere per morto, per smorzare I' odio, che gl'
hanno concepito li Turehi.
ASCPF, SOCC; vo/. 492,Jf. 1691'-170,:
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1687, travanj J, Venecija
VId Ivanovli, bli;ši pitomac []rhanova ko!e,giiaJ budući da .re nVe JIlogao odmah po.r/lJe
.rvećeničkog redmia vratiti u Nv'ellJceJ lIIofipolllOć za .rvqie o.robllo uzdrŽalJanje i kako bi.re
mogao do.rto;ilO obući prije od/a.rka u .rl'ećemcku .r/uŽhu.
IIlustrissimo e Rcverendissjmo Sjgnore e Padranc mio colendissimo!
Scrissi, due ordinarii sono, a Vostra Signoria Illustrissima, supplicandoJa
humilmente a fine mi jmpetrasse qualche opportuno ajuto alle mie pre senti
nccessita appresso cotesta Sacra Congregazione, senza pero inviare ad essa il
memoriale, dove le venisse rappresentato lo mjo presenre stato, non stiman-
do esservi necessario. Ma havendo presentato dalle c1upplicate lettere del si-
gnore abbate Pisottj, a quesro signore abbate Borghi, esservi necessario invia-
re percio il memoriale alla medesima Sacra Congregazione, non manco di
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presente di pergerIelo. Confidato prima in Dio, e poi in essa, che non sara per
mancare d' usare meco questa carita, che hora l' addomando, tanto piu, che
Vostra Signoria IlJustrissima si mostrara prontissima di mettere il tutto in es-
secutione, col raccomandarmile piu vivamente. Rappresemandolc la mia pre-
sente necessita piLIcaldamente di quel, che io potessi fare con centa al tri me-
moriali, a finche mi sobri in qualche parte, havendone gravissimo bisogno,
massimamente per il vestito, che hormai quasi tutto mi si straccia adosso. Ed
io pertanto non mancar6 di pregare il Signore Iddio per la salute di Vostra Si-
gnoria IlJustrissima, a cui per fine bacio riverentemente il lembo delle sacre
vesti. Venezia adi 5. aprilc 1687. Di Vostra Signoria lllustrissima e Reveren-
dissima umilissimo, devotissimo, servitore obligatissimo don Vito Ivanovich,
gia alunno del venerabile Collcgio de Propaganda fide.
AJCPF, JOCe, 1)0/ 497)j 251r.
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VIa TIJanoviću oMku služhenog melllon/ala !IIol/pomoć za svoje dolično uzd!žcfl!aIlJe do
odlaska u zalJlcqi
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Vito lvanovich da Sirmio, della citta di Nimzi, gia alun no di cotesto vene-
rabile Collegio de Propaganda fide, espone humilmente all' Eminenze Vostre,
come non havendo POtuto I' anna passato ripatriare per le formidabili guerre,
le quali anche di presente molto piLI incrudeJite ardono in quelle parti, si tra-
sferi, cosi consigliato dali' Eminenze Vostre alla citta di Venezia, dove quan-
tunque sia stato caldamente raccomandato dallo illustrissimo monsignore Ci-
bo a nome dell' Eminenze Vostre, a fine fusse proveduto di qualche honore-
vole impiego, edeila celebratione delle messe, non havendo potuto sortire
fin' hora ne I' uno, ne I' altro. Supplica perci6 di presente riverentemente l'
Eminenze Vostre, acci6 l' honorario di qualche sostantiosa provisione, asse-
gnandoli all' anna qualche opportuno aiuto, cotanto necessario per il suo ho-
nesto sostentamento, fino a tanto che pos sa liberamente far il passagio alla
sua patria, per impiegarsi poscia nellavoro della vigna del Signore. Ed intamo
non mancara di pregare Iddio per I' Eminenze Vostre. Che il tutto ete. Quas
Deus ete.
Rege.rtullI: CoLJegii. Si trattiene tuttavia in Venezia don Vito Ivanovich, che
partito dal Collegio di Fermo non ha potuto passare il Sirmio, sua patria, e
DakO\'ačka i Srijemska biskupija
trovarsi in estrema necessita attesa una lunga indispositione patita, et il non
haver ne anco POtuto assicurarsi l' elemosina cottidiana della messa, supplica
pertanro I' Eminenze Vostre della carita per fare un vestito, essendo tutto la-
cero et indecenre quello che porta, come pure di qualche sussidio da vivere
sin che possa andare a coltivare la vigna del Signore e spendere la sua vita in
servitio di questa Sacra Congregazione. Die 21. aprilis 1687.
Dentur scuta quindecim pro vestiario tantum.
Eduardus, archiepiscopus Scleucensis, secretarius.
Adressa: Alla Sacra Congregazione de Propaganda fide per don Vita Iva-
novi eh da Sirmio, della citta di Nimzi, gia alunno del venerabile Collegio de
Propaganda fide.
Ar;CPF; SOCC; 1101. 497, ff 250r-252lJ.
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J 688, svibanj 4} Rim
Luka iVatalt; .rrijelJlski I'lkar, borcJl'eći" Rimu podastzi-e Ko/~~regac!;t"tražene podatke o
tOIJlUtko gaje po.rtaVlo genera/lIlill vzkalVlJI, lJIo/i za POIJIOĆda bipodlllli70 dug, ii.17osipo-
datke O s/JOjem ŽfiJotu i radu.
Sommario: Nella Congregazione generale tenuta ultimamente fu Jetta I'
istanza, che faceva don Luca Natalis d' esser confirmato can decreto di que-
sta Sacra Congregazione in Sirmio, sua patria, dove essercitava la caricha di
vicario generale, supplicava de casi riservati edeIla rinovatione di alcune in-
dulgenze.
Furono parimente riferite le relationi, che si erana havute dal rettore del
Collegio di Loreta, dove detto don Luca era stato alunno dali' anna 1672. si-
na all' anna 1680. can essersi diportato bene e can malta profitto nel corso
de suoi studii di lettere humane, filosofia, theologia scolastica e morale, e con-
troversie. Onde si poteva sperare di lui un ottima riuscita in beneficio dell'
anime per la sodezza della sua virtu e zelo.
Ma perche ricercata da monsignore segretario ad avisare piu distintamente
ehi lo havesse fatto vicario in Sirmio, et amandare nota djstinta delle indul-
genze, che desiderava fossero rinovate, non haveva mai rispasto. L' Eminen-
ze Vostre fecero rescritto: Expectetur responsio.
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Capitato in questo mentre lo stesso don Luca in Roma, rappresenta all'
Eminenze Vostre come subito uscito dali' Collegio dj Lorero etomaro in pa-
tria ha fatticato per sette anni co me parocho e come provicario dj Sirmio, de-
stinarovi da monsignore vescovo dj Belgrado, come compresa la diocese di
Sirmio nel suo vicariato apostolico, che si estende in tutte le diocesi situate tra
il fiume Dravo et il Tibisco sino :l Temisvar.
Che ivi ha sofferte priggionie, battiture e piu volte e staro in pericolo della
vita, da cui piu volte li christiani I' hanno liberato e riseattato.
Che eon tutte I' angustie e persecutioni non ha mai abbandonato quelI'
anime, anzi fatro animoso ha ottenuto colla sua viva voce dal visir risoJutioni
favorevoli per se e per li christiani. Entrato poi I' esserciro imperiale ne! comi-
tato di Sirmio estato obJigato di passar di villaggio in villaggio, e per conse-
glio delli stessi christiani, e del suo vescovo a ritirarsi. Onde havendo abban-
donato quamo haveva, sarebbe venuto spogliato del tutto, se la pieta del'
christiani di Serraglio non I' havessero in fatto rivestire, e prestargli denari per
fare il viaggio. Onde ricorre alla somma clemenza dell' Eminenze Vostre sup-
plicandole di qualche sussidio caritativo ad effetto, che possa pagare il debito
contratto di 20 zecchini e fare il viaggio per la sua patria, ove pensa di entrare
per via dell' Imperio, e spera d' ottenere questo solljevo da questa Sacra Co n-
gregazione, dalJa qua1e non ha ricevuto verun sussidjo in tutto quesro tempo.
In oltre chiede le facolta solite darsi a missionarii. Non potendo per la 10n-
tanan za de! vescovo dj Be!grado ricorrere a lui per li casi riservati et altro, che
occorre per il bisogno spirituale dell' anime.
Di piLI supplica della rinovatione d' alcune indulgenze che sono spirate,
delle quali essjbisce la nota, e che si dia il luogo a due alunni della diocese di
Sirmio in questo ColJegio Urbano, li quali riuscirebbero di mol to profitto alJa
cattolica fede.
RegestulI/: Eminentissimo signore cardinale Altieri. Ungaria. Die 4. Maji
1688. Scribatur episcopo Belogradensi pro informatione circa exposita et ge-
sta per Lucam Natalis.
Oduardus, archiepiscopus Seleuccensis, secretarius.
ASCPF, SOCG, vol.502) ff 5617J) 5717J.
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497.
1688, srpanj I, Rim
J(jepfJl1 COJIIII; sp/dski l1adbiskup, prepomč"je Luk" iVata/ija tfl)illkll KOI~~re,gacijeza
.lli'eJJ}elijere.
IlJustrissimo e Reverendissimo Signore, mio Pad rone osservantissimo!
Don Luca Natali fece presentare ]' annesso memoriale alla Sacra Peniten-
tiaria, dalla quale, essenelo venuta la ris posta, che Vostra Signoria IlJustrissil11a
si degnent osservare. La supplico divotamente a procurargli le gratie desidera-
te nelh prossima sua Congregazione. lo mi prcparo alla partenza, ma prima
senza dubio mi portara ariverire Vostra Signoria lIIustrissima, co mc quella,
in cui ripargo la maggiore speranza dei favori di cotesta Congregazione. E
sen za piL]mi professo immutabilmente di Vostra Signoria ll1ustrissima e Re-
verendissima divotissimo, obligatissimo servidore Stefano, arcivescovo eli
Spalato. Di Casa questo eli 1. luglio 1688.
ASCPF, JOCc, IlO! 502,J 111r.
498.
1688, srpanj J, Rim
Ltlka iVatalt; .~enera/l1i 1Jlkar beogradskf{~ hiskupa iprolJlkar sr!Jelllskl; iZ"J'ešćlI}eKOI1-
gregacijit da Stl llltl potrebne redolJlle vlkar.rke ozJ/astl;Jer Je bef{~I'ld.rki bl:rktljJ .rada II Du-
brolllllktl. Mo/i da d/lojica mladića iZ Srijema budu pnill!Jella u pajJlil.rki kO/~fJ,!i
Eminentissil11i e Reverendissil11i Signori!
Don Luca Natali, vicario generale di Belgrado e provieario di Sirmio, hu-
milmente rappresenta a Vostre Eminenze, che per la lontananza di monsi-
gnore vescovo, che hora si trova in Ragusi, sarebbc necessario per beneficio
di quei popali, eh' egli havesse le facolta orelinarie. E di pill per servitio di
quei povcri christiani sarebbc di sommo giovamento che la carita eli cotesta
Sacra Congregazione rieevesse due alunni di quclla natione, perche fossero
instruiti et abilitati al servigio eliDio, all' aministratione elelli sacramenti et alla
saera preclicatione
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E pero supplica humilmenre Vostre Eminenze, che si degnino concedere
al medesimo le facolt<i.accennate e dare il comodo della sudetta educatione a
due giovinetti di buona indole, Quas Deus ete.
AJCPF, SOCC; vol. 502, J 581'.
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Mell/orija/ Luke Nata/iji" sllećelJlka /z Srijelll(/ /I J/alIOl/ijl; /I kOJellI 01/ Op/J'tlJe ,fl!Oi do.ra-
da.rl/;/ Žli'ot i d;e/oIJt7J1}ete prikaZiIJe SIJoJe1II0/be,
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Luca Natale, saeerdote di Sirmio in Schiavonia, humilissimo oratore delle
Eminenze Vostre Reverendissime le rappresenta, qualmente doppo haver ter-
minati gli slloi studii teologici nel Collegio Illirico di Loreto, fu per consenso
del signore cardinale Altieri, prottettore, mandato nelle parti di Turchia, verso
Sirmio, sua patria, per ivi impiegarsi per li bisogni de christiani di quelle pani,
et da monsignore vesco\'o di Belgrado fu fatto paroco e vice vicario di detta
diocesi, dove ha fatigatto sette anni conrinui, et negl' ultimi tre deve anco
esercitare I' officio di vicario generale neHa diocesi di Belgrado, in tempo di
grandissime persecutioni de Turchi contro i cristiani per causa delle passate
vittorie, ottenLlte dalJ' Imperatore in quelle parti, Onde do ves sc sopportare
prigionie, battiture, et anco essere in eonrinuo pericolo, non abbandono mai
la cura del suo grege, et animosamente s' abbocco col primo visire a Belgrado
nel mese di aprile del 1687, rieorrendo per mol ti aggravi, che provavano li sa-
cerdoti e christiani da Turcl-u, e ne riporto da esso resolutioni, E delJ' istesso
vescovo di Belgrado, risolve doppo che gl' imperialj entrano nel comitato di
Sirmio, et ch' egli dovesse riturarsi con li Turchi e christiani nelle parti dentro
della Turchia, di passare da vilJaggio in villaggio finehe si porto a Ragusi. E
considerando I' impossibilita di potere piti trattcnersi nelle parti di Turchia, s'
c portato a Roma per presentarsi alJ' Eminenze Vostre e ricevere icomandi,
se giudieano bene ch' egli tamando per l' Imperio si porti di nuovo in quelJe
parti di Sirmio, et Essek, dove non si trova alcun sacerdote, e restano libere
della tirannide del Turco, o pure dove meglia giudicaranno, dandoli a quest'
cffetto le facolta necessarie,
Rappresenta insieme all' Eminenze Vostre, ch'egli ha dovuto abbandonare
tutto cio eh' haveva, ercsto spogliato a segno, che se la pieta de christian i di
Đakovačb i Srijemsb biskupija
Seraio in Bosna non I' havessero rivestiti per elernosine eon peso di messe, e
prestati li denari, non poteva comparire in publico. Onde spera che I' Emi-
nenze Vostre havendo riguardo alla sua estrema poverta, nella guale si ritro-
va, lo consoleranno di celere speditione, e scorranno assisterlo eon gualehe
sussidio caritativo per poter sodisfare un debito di zecchini venti, eh' ha do-
vuto fare per aleune sue necessita e per portarsi aRoma, come anco per pote-
re fare il viaggio per illuogo dove sara destinato dali' Eminenze Vostre, non
havendo in tutto guesto tempo ricevuto mai cosa alem1a dalla Sacra Congre-
gazione, essendo egli pronto di continuare le sue fatighe per la salute dell' ani-
me ebeneficio dei christiani di gulle parti, guando anco dovesse spargerc il
sangue, e perdere la vita.
Supplica insieme I' oratore per I' indulgenze secondo la nota annessa, le
guali essendoli state concesse sono gia spirati li sette anni. Che della gratia etc.
Quam Deus etc.
Adressa: All' Eminentissimi et Reverendissimi Signori, i signori cardinali
della Sacra Congregatione di Propaganda fide per Luca Natali, sacerdote della
diocesi di Sirmio, vicevicario in detta diocesi et vicario generale di Belgrado.
ASCPF; SOCe, vol. 502) J 60rv.
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Popis oprosta za koje Luka Natalt; generalni VIkar u Srijemu)mok da sepodijele srtjem-
skim crkvama.
Indulgentiae guas petit Lucas Natalis, sacerdos, pro dioecesi Sirmiensi:
In parochiali ecclesia Sancti Stefani regis Hungariae, oppidi Nimzi, dioece-
sis Sirmiensis, pro festo dicti santi Stephani, sanctorum apostolorum Petri et
Pauli ac Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae.
Item altare privilegiatum in eadem ecclesia in cappella Beatae Virginis pro
dicbus Lunae ad septemnium, guod jam expiravit.
In parochiali ecclesia Sancti ]oannis Baptistae pagi Marins, pro festo Nati-
vitatis dicti sancti, dioecesis Sirmiensis.
In ecclesia llinzi sub parochia Marins, dioecesis Sirmiensis, dedicata San-
eto Eliae, pro festo ejusdem sancti, ac festo Sancti Michaelis Archangeli.
}\SCPF, SOCG - 1688.
In ecclesia dieta Carasego(!) in civitate Essck, dioecesis Sirmiensis, seu al-
terius pro festo Sancti Lucae Evangelistae ac Pentecostes.
In ecclesia Beatae Mariae Virginis in pago Babska, dioecesis Sirmiensis,
pro festo ativitatis Beatae Virginis Mariae ac Corporis Christi.
ASCPF, SOCC; vo! 502, j 62r.
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1688J srpanj IJ Rim
Luka Natalt; generalni Illkar m/eJlISk,; moli papu da I1JtI dade ovlast odrije.rik od
prtdržanlb grijeha otpada od Vjere, te da 11potreu,· Illože SllOJell,karske ol'lastiprenijeti na
kOJ~r;adrugo,g sllet'emka.
Beatissimo Padre!
Luca 1 atali, vicario generale di Sirmio, confinante eon il Turco, presente
in Roma, dove e venuto per rapprcsentare alla Sacra Congregazione de Pro-
paganda fide li bisogni di quella Chiesa, e dovendo hora partire alla sua resi-
denza, supplica la Santita Vostra a concederli I' infrascritte facolta d' assolvere
dalli infrascrirti casi, cioe:
Christiani necessitati a combattcre a favor de Turehi contro li cattolici per
causa di non incorrer nellj rigori et aggravii, onde pensiti domandaranno esse-
re assoluti.
lrregolari, apostati, scismatici e luterani, che cacciati da Turehi verranno
ad unirsi alla santa fede cattolica.
E perche I' oratore potrebbe alle volte stare impedito 6 per causa d' infer-
mita, 6 per altra causa, supplica humilmcnte la Santita Vostra a degnarsi di
concedergli facolti che possa communicare le medesime facolti d' assolvere
ad altro sacerdote.
Adressa: Alla Sacra Penitentiaria per Luca Vitali(!), sacerdote et vicario ge-
nerale di Sirmio.
RI{r;estuJ1J:All' Illustrissimo e Reverendissimo Signore Pad rone osservantis-
simo monsignore Cybo, secretario della Congregazione de Propaganda.
Ungheria. Essendo stato rimesso dalla Sacra Penitentiaria a guesta Sacra
Congregazione il memoriale di don Luca Natale, vicario generale di Sirmio,
DakO\'ačka i Srijemska biskupija
dove fa istanza el' assolvere li christiani necessitati a combattere a favore ele
Turehi contra li cattolici per causa di non incorrere nelli rigori et aggravii, che
pensiti elomanelaranno essere assoluti.
Come anco gl' irregolari, apostati, scismatici e luterani, che cacciati ela Tur-
ehi \'eranno ael unirsi alla feele cattolica, e nnalmente supplica, che in oceasio-
ne el' infermita a el' altra impeelimento eli potere communicare le medesimc
facolta d' assolvere ad un altra sacerdote. Die 5. Julii 1688.
Ad Sacrum Ofntium.
Oeluardus, archiepiscopus Seleucensis, secretarius.
AJCPF, SOCC; I)O/. 502, ff 112r-114v.
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L1Ika NataIJ; generalI/i 1)lkar 1/ SrijeJl/II, žal/ se I/a neposlušne jral/jlwce, traži obl/o/lll ple-
I/arm/; tJld!llgenClja za pojediile crkve i /Ilo/i da <~aK01lgregacija dekreto/ll potvrdi 1/ sluŽbi
generalI/og vIkara. Kongre,gac!Ja Iliti je pirala i čeka njegoI! odgovol: SpZ:ril!/a za raspra1Jl1
plIlaže se i slJedodžba rektora llirsko..~ kole<~a 1/ Loretl/.
Sommario: Luca Natali, che fLlalunno nel Collegio eli Loreto, chieele per-
dono, se in sett' anni non le ha mai raguagliate del suo stato, come era tenuto,
impeelito ela continui pericolj elelle guerre, che sono in Ungeria.
Rappresenta ritrovarsi in Sirmio in qualita eli vicario generale, facenelo il
suo pos sibi le per la salute delJ' animc non senza manifcsti pericoli eli perelere
la vita.
Dicc, che li paelri zoccolanti amministrano le parochie di quella woccse,
alli qua]j cgli raccomanela eli vivcrc eon cssemplarita c vigilanza sopra quelle
afflittc animc. Ma che rcpugnanelo alcuni eli loro d' csserc obcdicnti all' jus ec-
c1esiastico, lo minacciando, che ... in mana de Turehi. E percia supp]jca I'
Emincnze Vostre eli confermarIo in quella parte eon elecrcto eli questa Sacra
Congrcgazione, pcrchc ... egli trovasi ivi come un solelato in guerra scnz' armi,
c non pua renelersi fruttuoso seconelo il suo elesielcrio. E particolarmcnte fa
istanza ele casi riservati, essenelovi molte anime bisognose eli tale aiuto, non
essenelovi vescovo in quelle parti, elovc possano ricorrere.
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Dimanda parimenti la rinovatione delle indulgenze, concesse a quella dio-
cese, che sono spirate, ma non Je specifica.
Sopra di cbe dice monsignore secretario, cbc giunta tal lettera, egli gia
scrisse, ehe dovesse raguagliare, ehi lo havesse fatto \'icario generale, cbc spie-
gasse li casi particolari ne quali si dimostra\'ano inobedienti li zoccolanti aj jus
ecclesiastico, e mandasse la nota distinta delle indulgenze spi rate, acciocbc si
potesse farle rinovare, ma non ha pili risposto.
Si scrisse parimente al padre rettore di Loreto, percbc dasse informatione
del detto alunno, e rispose:
Che per quanto constava dal Libro publico di quelI' Collegio, Luca Natale
della diocese di Sirmio, parocco di Nimze ... esservi stato per otto ani.
Cbe sempre si porto eon grand' osservanza, divotione et applicatione allo
studio eon bavere sostenute le prariche conelusioni di theologia.
Che oltre alle lettere bumane e filosofia ba studiato tbeologia scolastica e
morale, et anche le controversie. Era buon profitto, et c soggetto da sperarse-
ne ottima riuscita per la salute dell' anime per la soc.lezza della sua vinu e zclo.
ASCPF, SOCC; I'O/. 500,J 353m
J03.
1689, travanj 9, Venecija
T/;d IIIanovIc iZ j\li;etllaca nakoll d/Jo<~od/:rlljegbora/Ika II Veneciji /Itoli /10MC za pII!ne
!ro.rko/Je,Jer se želi vra!tli u za/'Icaj te .re preporučuje tajinkt! Kon,~r~~aCtieII/oleći,~a da /)IU
.re napt:fe pt:rll/o preporuke za bečko..~1ItlllCija,Jer će .re II zaVlcaj vraća!i preko Beča.
IlIustrissimo e Reverendissimo Signore, Padrone colendissimo!
Hor che invio il memoriale a cotesta Sacra Congregazione, a fine mi ag-
gratii di qualche poco sussidio per es ser proseguire il mio viaggio verso la pa-
tria, la quale per es ser stata liberata da domi nio ottomano settembre prossimo
passato. Non mi son potuto risolvere di ripatriare et di quest' hora in riguardo
dell' inverno e freddi eccessivi. E ricorro supplichevolc all' innata bonta di
Vostra Signoria IlIustrissima a fine mi aiuti anche in questo puntO appresso la
Sacra Congregazione per il di mi ordine e conseglio prudentissimo di Vostra
Signoria lllustrissima mi trasferri qui da Ragusa fin atanto, che mi s' aprisse il
passo libero per la patria. Quanto a punto ho esseguito, e bramando al pre-
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seme di ripatriare per impiegare Je mie fatighe nelJa vigna del Signore in bene-
ficio di guelle povere ani me, che ne tengono grandissimo bisogno di dove-
menti spirituali, riccorro per la cariti i cotesta Sacra Congregazione, non po-
tendo altrimente muovermi di gui senza il di lei aiuto. Trovandomi affatto
sprovisto di ogni humano sussidio, e ricordo i Vostra Signoria IlJustrissima,
che cio soministrar mi si dovea il nome della Sacra Congregazionc dal reve-
rendissimi signore abba te Ricciardi in Ragusa anche guella volta che fui da lui
eon le lettere dj cotesta Sacra Congregazione, sc il passo stato impedita non
mi fusse, non havendo aU' hor Iui datomi altro, sc non un poco di aiuto fin
gui, dove eon guella poca clemosina di trenta solru, che ho havuta per Je mes-
sc, mi son andata ingegnando di sostenermi honorevoJmente in guel miglior
modo e maruera che mi estata possibile. Mi hor, che son necesitato i prose-
guire il viaggio per via di Vienna, non potendo. Senza gran pericolo, passare
per aJtrove, supplico Vostra Signoria IIlustrissima i fine operi in maniera tale
appresso la Sacra Congregazione, e che io resti consolato, ed in tanta si com-
piaceri anche di accompagnarmi eon una lettera raccomandatitia i nome di
cotesta Sacra Congregazione i monsignore nuntio di Vienna. E per fine bacio
i Vostra Signoria IlJustrissima riverentemente il lembo deUc sacre vesti. Ve-
nezia adi 9. aprile 1689. Di Vostra Signoria IlJustrissima umilissimo, devotissi-
mo servitore, obligatissimo don Vito Ivanovieh.
AJCPF, JOCG, vol. 503) J 394r.
504.
1689) travanj 9) Veneczja
Andrija Borgho preporučuje don Vida lvanovića tqjmku Kongregacijeradi doblvl1Ivanov-
ca za putne tro.rkove tla f!jegovupovratku u zavlta/
IlJustrissimo e Reverenrussimo Signore, Pad rone colenrussimo!
Il sia don Vito Ivanovieh, e ha in pensiero passare alla patria, dove spera
profttta per la Sacra Congregazione di Propaganda fide, mi ha ricruesto di
scriver i Vostra Signoria IIlustrissima I' ingonata lettera, eh' accompagnava ...
eon ... esprire lo stesso suo sentimento, e il bisogno di guaJche sorti di viatico
per poter esseguir dette potestte, guando vi concorri la stessa Sacra Congre-
gazione. Non ho potuto di ... di non conformarmi alla sua istanza, per guanto
in altro pare, co]]a medesima Sacra Congregazione m' gli sono mostrato pron-
ta. E rassegnato sempre per l' onore stimatissimo de comandamenti di Vostra
ASCPF, S()CG - 1689.
Signoria Illustrissima e Reverendissima m' I' inchino. Venezia, 9. aprile 1689.
Di Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima umilissimo e devotissimo,
servitore obligatissimo Andrea Borgho .
./lScp~ SOCe; IJO!. 503, J 395,:
JOJ.
1689, travanj 26, Rim
T/ld banović II oblIku sltlžbeno,~ melllorijala !II0/z"POIIIOĆ Ila povratku ti ZalI/Ča;;kaJ/lo se
vraća preko Beča.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Vito Ivanovich da Sirmio, della citta di imzi, gia alunno di cotesto vene-
rabile Collegio de Propaganda fide, espone humilmente ali' Eminenze Vostre,
come per essere stato impedito dalle formidabili guerre di proseguirc verso la
patria, estato necessitato tratrenersi per duc anni a Venezia, d' onde braman-
do hora di partirsi verso la sua patria, gia libera dal duro giuogo dell' ottoma-
no dominio, per impiegare le sua fatiche nella vigna del Signore in beneficio
spirituale di quelle povere anime, chc ne hanno grandissimo bisogno de sa-
cerdoti, supplica prostrato a terra I' Eminenze Vostre a fine I' honorino di
qualche competente sussidio, che servir li possa di viatico cottanto necessario
a proseguir il viaggio per anche lungo per via di Vienna. Trovandosi per altro
sprovisto d' ogni humano aiuto, per essersi potuto a mala pena honorevol-
mente sosten tare per hora eon la sola elcmosina della messa, e cio per questa
volta sola, sperando giunto che sara alla sua patria, di non essere in cio piu
importuno a cotesta Sacra Congregazione. Et in tanto il sudetto oratore non
mancara di pregare Sua Divina Maesta per I' Eminenze Vostre, quas Deus
etc.
Adressa: Alla Sacra Congregazione de Propaganda fide.
RegestuJJl: Collegii. Per don Vito Ivanovich da Sirmio, alunno del Collegio
de Propaganda fide.
Vito Ivanovich da Sirmio parti da questo Collegio Urbano gia due anni
dopo che haveva terminati li suoi studii eon licenza di questa Sacra Congrege-
azione, enon havendo potuto proseguirc il suo viaggio, per essere stati impe-
diti li passi dalla corrente guerra, nella quale hanno usato molte crudelra li
Turehi, estato necessitato trattenersi in Venezia colla sola elemosina della
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messa, che non sempre ha poturo havere. Onde desiderando d' andare in pa-
tria ad impiegarsi in servitio di quelle anil11e, che trovansi libcre daJ giogo ot-
tomano, supplica J' Eminenze Vostre di qualche caritativo susssidio per fare il
viaggio per via di Vien na, ritrovandosi sprovisto d' ogni cosa, et abbandonato
d' ogni humano aiuto. Die 26. Aprilis 1689.
Lectul11. Oduardus, archiepiscopus Seleucensis, secretarius.
506.
1691, srpanj 7, Rim
Leopold ka,.dliJaI Kolom! p,.epomČl!JeL"k" Natal!/a tq;illktl K01wr:gac!Jemdi doblila/!Jo
POll/oćt:
IIlustrissil11e ac Reverendissime Domine mi hi observantissil11e!
CUI11absque summa admirationis nota percipere debui reverendum dOl11i-
num Lucam Natalcm, apostolicul11 missionarium, huc Romam tenclere et si-
quidel11 nullum honoris sui incrememum, verul11 poti us arduas itineris incom-
moditares, pecuniamque inutilem dilapidationem ex tali praemeditato itinere
praeuideam, ut fortassis maturante tempore ab omni subsidio ominubs redux
venire cogeretur: hic hjsce lllustrissimal11 Dominationem Vestram rogaram
habere voJui, ut ei non solum ulteriorem permansionem efftcacissime persua-
deat, verum etiam pro aliquali exhilaratione quinquaginta florenos meo nc)tl1i-
ne suppeditare non aggravetur. Quos ad requisitionem Reverendissimae Do-
minationis Vestrae meus praefectLls Viennae exjstens \'el patri Keskemebi, vel
cuiliber, qui assignationem vel quietancias domini Natalis porrecrurus suml11a
cum gratiarum actione, refundere demandatus est: Speramus, favente Deo,
brevem desideratissimamque boni pastoris electionem, qua facta non acleo
mc hisce partibus detinere, secl irer meum patriam \'ersus quam citissime pro-
sequi cupio. Et cum praenominatum dominum NaraJem muha bona afflicti-
bus christianis illorum locorum praestarem nequaquam mc lateat, sic quoque
lIIustrissima Vestra Dominatio eum certificare poterit, me semper benignam
servitiorum suorum memoriam et reflexionem habere; nec eum de ulteriori
sua promotione dubitasse velim, quam me redcluce experienclam promitto.
Neque ipsi imponere temo, ut sub mea dioecesi suam habeat permansionem,
duml11odo in locis Sacrae Majestati subjectis vel Hungariae, vcl Croatiae mis-
sionarii officium juxta raJentum ipsi a Deo concessum ita omni uJteriori pieta-
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tis studio, spiritus fervore, impraehensibiJique exemplo peragat, ut il Deo ter
Optimo M;tximo immarcescibiJem gloriac coronam n;tncisci mereatur. Si ve-
ro citra hasce rationes, et fideJes persuasiones per f;ts et ncfas comeditarum
fiet ;tggrecli, cogiter tLInc IIJustrissimam Dominationem Vestram supraspecifi-
caras 50 florenos nuJJo modo exsolvere rogo. Cum aci similes plane inuriles
evagationes pecunias subminisr;tre non omnino habeam: Mc in reliquo ad
lIIustrissimae Dominarionis Vestrae nutum, quo mihi occasiones praebere ve-
lit, paratissimum offcro, in quibus sincerissimum meum affecrum opere com-
pro barc valcam. lnrerea vero sum et pcrmaneo IlJusrrissimae ac Re\'crendissi-
mac Domin;tcionis Vcstrae servus et parcns Leopoldus cardinalis a KolJonich.
Ex Concla\'i, Romae 7. Julii 1691.
AJCP!-'~ JOCG, 1I0i 525,/ 177r.
J07.
1691 J srpanj 22J Zagreb
Aleksal/der ~~IlacijeJY!Tklll/ć,b/skl/p zagrebački; šalje LlIk/ Natalijtl 50 ra;illcktlJjonilti
posredsl/lOl71/sllsollC/čkogrektora ti T /araždlilu odl/oSIlOsupmora II Osijeku.
Admodum Reverende Dominc observandissimc!
Ex acclusis litterarum paribus eminentissimi carclin;tlis a CoJonich Domi-
natio Vesrra uberius informabitu circa grariosam ciusdem inrenrionem. Er
cum isthinc non sc offerat occasio mittendi specific;ttos florenos Rhenenses
50 requisivi reverendum parrem rectorem coJJegii Varasdiensis, cui frequentes
occurrunr occasiones, ob res quae secundo Danu bio Essekinum deducuntur,
ur de propria pecunia mitrar menrionaram summam Rhenensium 50 parri su-
periori residenri;te Essekiensis, per eundem manibus Dominationis Vestrae
;tssignandos et modeli tare, ur sc per omnia accommoder et tenori litterarum
suae eminentiae nec inde Rom;tm aut Z;tgrabi;tm vel quocumque alio sc tran-
sferat, sed ibidem cur;tm ;tnimarum Chrisri fidelium exerceat, qu;te si observk
re pbccbir, levar;t pecunia, quienrariolules super eiusdem pcrceptione exrra-
d;tbit menrion;tto parri superiori, fclicirerque valcbir nastri memor in preci-
bus. Caeterum maneo eiusdcm Dominarionis Vesrrae servus in Christo para-
cissimus Alexander Ign;trius Mikulich, episcopus Zagrabiensis, manu propria.
Ubi rescivero Dominationem Vestram stabiliter in Oszck mansuram, ego
quoque de meo succurram; scribat saepe er confidenter.
D,ko\'ačko i Srijemsko biskupija
Adressa: Admodum reverendo domino Lueae I am!i, missionario apostoli-
co et vicario Sirmiensi ete. in Christo observandissimo. Eszekini.
ASCPF, SOCG, vo! 525,.ff. 1741; 179v.
J08.
1692, travanj 23, Pecsvarad
Franjo Jam; srijemski biskup, sJ!jedoči da je fra Andr!jll iZ Srebrenice illlenovao kapela-
nom u '{upi Katolt; u kOjOjje on nal,radalJla za !JIiSlle liltencije uzdržavao svOJUI/Iajku,
kao jedli1i sin nakon očeve slJlrti i smrti nje,gove braće. Birkup ga je poslije prelJljestio H
Ilok, gc!jeje uzorno sltt'{fo Vji:miClllla. Provinc!jal ga Ji: bez biskupo/Ja '(!lanja prelJlji:stlo iZ
Iloka i oduzeo IIJll .rtvaripotrebne za sluŽe1Vi:mise, kOji: su bde ti vlaJfI1ftlllJProvtilCiji:. Ta-
ko Ji: proVIncijal uzurpirao biskup.rku vla.rt, afra Andrija vtfe ne može nagradama od tJl/~
sni/,; 1iltenci;a 1Izdr:f.flvati .rllOjUII/ajku. A10li Kongregaciji! da po.rredu;i: u OVOllI.rpom.
Copia
Franeiseus jani, episeopus Sirmiensis, loeiquc et Comitatus ejusdem su-
premus comes, praepositus Saneti Miehaelis Arehangeli de Csorna, abbas
Peesvaradiensis, Saerae eaesareae regiaeque Majestatis eonsiliarius ete. Atte-
stor per praesentes reverendum patrem Andream de Argentina, fuisse penes
me tanquam eappellanum aliquo tempore, quo eum bene se gesserit missi il-
lum me paroehiam in Katolii, pagum meum, ut serviret animabus illis, et me-
!ius juvare posset pauperem matrem suam in magnis miseriis, et paupertate
constitutam. lbidem eum suae bonitatis speeia]ja dederit speeimina, missi me
raroehiam Illokiensem in Sirmium, ubi paterno zclo servivit animabus illis
exemplariter, ac eum perieulo tam Turcarum, quam pesus. Post haee, neseio
quo spiritu ac motivo duetus, modernu s provineialis, spoliando ealiee proprio
ac apparamentis probum patrem, eundem amovit prius a paroehia Katoliensi,
seeundo ab lllokiensi sine ulio seitu meo, usurpans sibi ta]jter jurisdieuonem
meam episeopalem, eum scandalo, et sensu non exiguo, atque eontemptu to-
tius cleri. Hine, et misera ejusdem mater omnibus mediis vivendi destituta,
misere eompelletur dies vitae suae. Hoc signifieare debui pro boni re]jgiosi
futura eautcla et indemnitate. Datum in Peesvaradiensi abbatia mea die 23.
apri]js 1692. Franeiseus jani, episeopus et supremus eomes Sirmiensis.
ASCPF, SOCG, vo! 513, J 2791'.
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509.
1692, rujan JO,Rim
Fra Andrija iZ Srebrenice iZI!ješćuje KOI~~regacIJuda Iliti je njegolJProVlilClJ"cdoduzeo stzJari
potrebne za služenje lIIise,jerje Želio da proVIncija dobiva nagrade za lIIisne liltenclJ{', alle
da se IIjii/la uzdržava lv"egozJasiroll/ašna majka. Fra Andrija //lolipolI/o(; a lJ"ešet!JeKon-
gregacije čeka u Anconi ti jran;eIJačkol// .ra/JIo.rtaml.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Frat' Andrea d' Argentina, sacerdote e predicatore de minori osservanti di
Bosna Argentina, humilissimo servo dell' Eminenze Vostre gl' espone, come
da monsignore Francesco jani, vescovo di Sirmio fu destinato capeIlano, col
consenso del suo superiore provinciale, della chiesa di K.atoli, accio eon I'
emolumento et elemosine, che ne ritrae\'a potesse soverure la propria madre,
che si trovava e trova in estrema necessita, senza haver altro figlio, che I' ora-
tore, al quale Eudato dal convento della sua patria un calice et altro necessario
per celcbrare. Ma il superiore provincialc, perchc \'olcva egli gl' emolumenti
et elemosine, senza compassionare il bisogno e necessita della madre, levo all'
oratore il calice eon tuttO I' al tro, perche non potesse celcbrare, come I' Emi-
nenze Vostre potevano vedere dali' attestatione qui anessa, fattale da monsi-
gnore vescovo sudetto. Che pero supplica humilmente I' innata bonta dell'
Eminenze Vostre a degnarsi d' ordinare, che all' oratore sia conceduto il cali-
ce et altro come prima per poter celebrare ove I' ordinario lo descinara per ca-
pellano, e cio per sovenire Ja geni trice propria, che tro\'asi in estremo biso-
gno, e per esser sola, e per esser desolato et abbruciato da Turehi tutto il pae-
sc et ogni sua sostanza, eon la marte del marito et altri figli, resta eon il solo
oratore, da cui per caritil e per debbito chiede soccorso. Pero supplica come
sopra, attendendo in Ancona nel convento di San Francesco ad alto de mino-
ri osservanti la suspirata carita. Che della gracia ete. Quam Deus ete.
Adre.r.ra: Alli Eminentissimi e Reverendissimi Signori, signori Pad roni co-
lcndissimi, li signori cardinali della Congregazione di Propaganda fede.
R~~e.rt/{//J: Bosna. Per fra Andrea d' Argentina, minore osservanre. Frat'
Andrea d' Argentina, minore osservante della Provincia di Bosna, rappresenta
all' Eminenze Vostre, che monsignore vescovo di Sirmio lo destino cappella-
no, col sonsenso del provinciale, della chiesa di K.atoli, accio che co Il, emolu-
mento dell' elemosine potesse sovenire alla madre, ridotta in estrema necessi-
ta. E per taje eEEetto gli Eu assegnato un calice et altro necessario per celcbra-
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re. Ma vol endo il provineiale per se I' elemosine senza eompassionare il biso-
gno della maelre dell' ora tore, gli levo il calice eparamenti, come attesta il ve-
CO\'O. Onde supplica I' Eminenze Vostre orelinare, che gli sia assegnato un ca-
lice e paramento per poter celcbrare, ove I' ordinario lo elestinera per capeIla-
no, per sovenire la geni trice, rimasra sola col paese abbrucciato ela Turchi.
Die 30. Septembris 1692.
Dominus secretarius agat cum superioribus religion.is pro conveniendum
aratori dehita,
Odoarelus, patriarca Constantinopolitanus, secretarius.
ASCP~ SOO;' 1101 513,Jf. 2781~ 2811'.
510.
1693, kolovoZ 21, Loreto
(!!,IIClCljl: Mar/lile//I; iSIIJOllaC, rektor l/irsko,!!, ko/el/ja II Lore1I1, sJljedoči da.J1: PaI/ao
B/ažel'lc iZ .Ni;I:!IIaca bio "zorall ptfo!llac I' prepomčlIJI: .!!,a /Cljillkll KOlz!!,r~!!,aCljeda III/I se
izda dekret i !II/riollat:rke pOII/as/ice.
1I1ustrissimo e Reverendissimo Sigoore e Paelrone colenelissimo!
II signore elon Paolo Blasevich da Nimzi dopo aver terminati i suoi studii
in questo Collegio eon somma lode di assai elevato ingcgno, aprlicatione e
virtu, dovendo impiegare le scieoze gui apprese, cd i talenti ben coltivati, in
osscguio elella santa fede; della Sacra Congregazione c pua de suoi poveri pa-
esani ora piL1che mai travagliati elalle guerre presenti, c elalla tiranoia turche-
sca, desidera per poter piu sicuramente coltivar la vigoa del Signore godere i
privilegii soliti concedersi a missionarii apostolici ne paesi degli infedeli. Eel io
che so di certa scienza il meri to singolare del detto signore elon Paolo tanto in
riguarelo alla elottrina, guanto alla bonta de costumi assai straordinaria, sooo
col presente umilissimo foglio a supplicar Vostra Signoria Il1ustrissima a COITI-
piacerli eli otteoere al detto signore don Paolo i sopradetti privilegii, treodissi-
mo che non saran.no da lui adoprati in destructionem, ma ben si in aeelifica-
tionem eel a gloria eli Dio e per la salute elel]' animc. Supplico Vostra Signoria
lllustrissima a condonarmi ]' arelire e col riverentissimo bacio delle sacre vesci
resto clevotissimo obligatissimo servitore di Vostra Signoria lllustrissima e
Reverendissima. Loreto, 21. agosto 1693. Jgnatio Martinelli,
R~!!,es/NIIl: Bosna et Ungaria. II padre rettore del Collegio llJirico di Loreto
rappresenta, che don Paolo Blasevich da Nimzi ha terminati li suoi studii eon
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mol ta Jode, e desiderando d' impiegare il suo elcvato ingegno e le scienze ap-
prese in qucl Collegio il pra de suoi paesaru travagliati dalla tirannide de Tur-
ehi, Jo raceomanda, perche si degnino concedergli il dccreto e privilcgii di
l1lissionarii. Die 6. octobris 1693.
Ad el1linentissimum praefectum.
Odoardus, patriarca ConstantinopoJitanus, secretarius.
ASCPF, SOCC; 1'01. 516,1/2041'-2051'.
511.
1693, listopad 6, Rim
Fra iVIkola Olol'Čić, bosal/.rki blskl/p, preli/da Ile ba.!' l/aizdralJiji; došao je osobI/O II RI/II
plIkazati loše pl'l!lke SllOjeb/:rk1lpije te se ža!l" Ila cemke sll/žbe/llke Zbo..r,zal/Ze/IiJ blskup-
.rkdl dobara ilia zf{f!,rebatko..r,biskupa Zbo..r,pital/ja jurirdlkcije u neki/II ~lIpall/a.
Eminentissimi et Reverendissimi Signori!
Con tutto cio, che la cattedralc della diocese di Bosna, situata tra li due fiu-
mi, Savo e Dravo, nella citta di Diaco, si ritrovi di presente nellc mere mine,
non dimeno un tal Giorgio Nagy, amministratore de]]a cesarea Camera, gli
confisco I' anna pas sato tutti i beni, et impedi Ic c1ecime, proibendo il sudditi
di far qualsivoglia servitio, et dar cosa alcuna il lor veseovo, dicendo che cosi
gl' era coml1landato dali' eminentissimo Kollonieh, prcsidente della Call1era,
non ostante, eh' iJ vescovo giil fosse ne! possesso di detti beni, in virtu d' un
diploma regi o, che gliclo conccdeva.
11 medesimo Nagy, fiero persecutore de ecclcsiastici, col signor Makar e
eon li loro Croate, scaccio per forza delle crudeJi percosse, ambedue paroehi
della parochia di Brod, una delle principali della giurisditione di Bosna, mc-
nando il piL1vecchio ligato per il paese, e pai mandandolo aj vescovo di Za-
grabia per padre Luca Ibrisimovich, reJigioso scelerato c da molti anni rebelle
il tutti suoi superiori. Et in Iuogo lora introdussc un sacerdote de]]a diocesc di
Zagrabia, sforzando li parochi scacciati c percossi di celcbrar avanti loro la
l1lessa, in testil1lonianza che non hanno incorso la scommunica. L' istcsso po-
co doppo fecero nella parochia di Poscga, constitucndo in es sa il prcdetto
padre Luca, dichiarato da] vescovo di Zagrabia ivi suo vicario, chc pai per lc-
varIo di la il suo pravinciale corse pericolo d' es ser da lui ammazzato, havcn-
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do poco prima le medesime violenze usato gl' officiali subalterni al detto
Nagy co lii paroehi d' Oruviza e Valpo.
Il vescovo di Zagrabia ha invaso per forza tutte le parochie, che sono circa
il fiume Hunna della giurisditione di Bosna ab immemorabili, et invade attual-
mente quelle del contado di Posega, assistendogli in cio il prefato Nagy e suoi
subaltcrni, protetti ancora dall' eminentissimo Kollonieh. Come anche sotto
medesima protettione il signore Babich, canonico di Zagrabia, ottenuta dall'
Imperatore I' abbatia di Gottho co Il, assistenza dell' istessi camerali, occupo
per forza illuogo di Cutieva, archidiaconato della giurisditione di Bosna, sot-
to pretesto, che Cutieva in latino si chiami Gottho, che poi non ha potuto
provare.
Per lo che il vescovo di Bosna causalmente ritrovato adesso qui in Roma,
suppuca humilmente la benignita dell' Eminenze Vostre a dichiarare scom-
municati li percossosi de detti suoi paroehi. E parimente gl' inuatosi delle sue
parochie et decime, come anche di tutte I' altre sue robbe, violentemente tol-
te, sin a piena sodisfattione, conforme li dechiarano tali isaeri canoni per
tutto.
E perche la recuperata parte della diocese del veseo vo supplicante sta in
evidente pericolo d' es ser infetta da qualche tedescha heresia, essendovi intro-
dotti in essa tanto da heretici, quanto da poco buoni cattolici, molti cattivi co-
stumi, e sedotta dalla cattolica pieta mo Ita gente, ncl sprezzar publicamente ji
santissimi sacramenti, il sacrificio della messa et altri Divini misterii, come an-
che prender in abuso le cose sacramentali, digiunate alla tedescha, non osser-
var le feste, anzi forzar la gente a lavorar in esse senza ogni bisogno, o riscat-
tarsi col denaro per po ter and ar alla messa, et facendo altre innumerabili im-
pieta. Percio esso vescovo supplicante all' Eminenze Vostre assieme espone,
es ser principalmente necessario fondar quanto prima nella sua cattedrale il ca-
pitolo eon il quale potra conservare maggiormente la santa fede, mantenuta
sin adesso a forza della sola parola di Dio, d' esso senza intermissione predi-
cata, mentre li religiosi, che tienne, attendino solamente al vantaggio lor pro-
prio, et de' lor convel1ti. E per non pregiudicare aUe Iemosine che ricevono,
non ardiscono opponersi alu erori de sudetti. Anzi alcuni di loro vano adulan-
do a medesimi et alcuru la tengono espressamente eon essi, precipuamente
ncl modo di digiunare. Et alcuni, come il padre Luca sudetto e suo nepote gl'
aggiutano a far ogni male tanto contro la Chiesa e buoni rcligiosi, quanto con-
tro Ji ben possessionati secolari, a toglierli per via di qualche calvaria le robbe.
Qual suo capitolo promette es so supplicante metter in piedi ogni qual volta
gli saranno capiate in pace le decime, li beni della sua Chiesa, et li sudditi (al-
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meno per insin tanto) es senti da' publichi servitii et datii, tenendo attualmente
atal effetto in diverse universita piu giovani di buonissima capacita, altri in te-
ologia, et altri neil' arti, quanto prima sofficienti al governo del]' ani me,
Et per li due suoi alun ni, che furono nel Collegio di Loreto, Luca Cordich
et Giovanni Gabelich, pas sati alla Compagnia di Giesu, supplica I' Eminenze
Vostre il medesimo vescovo per haverli al servitio della sua tanto bisognosa
Chiesa nel stato clericale, per il quale hanno fatto giuramento quando sano
entrati in qucl Collegio, secondo le constitutioni pontificie,
Supplica parimente il medesimo, acci6 dalla parte di Sua Santi ta sii com-
mandato all' eminentissimo Kollonich di restituire al supplicante le scritture
della sua diocese, prese dal Eminenza solamente per vederle, le quali tutta via
ritiene enon restituisse,
Con istessa sacerdotal' ingenuita rappresenta all' Eminenze Vostre il me-
desimo la gran infelicita de suoi cattolici, che quanto piu sono fed eli alla coro-
na di Sua Maesta cesarca e regia, tanto irremediabilmente vengono maggior-
mente oppressi, Anzi devorati affatto dall' indisibile rapacira de officiali mili-
tari, non solo in estorcergli tutto che aquistano, e rnilitando e lavorando, Ma
anche in traddirli ogn' anna a Turchi, che sin hora molti rnilla d' essi hanno
menato nella schiavitudine, Et in poco manc6, che quest' esta per loro perfi-
dia non captasse nelle mani di Turchi il rnedesimo rappresentante assieme
eon il castro della sua residenza,
Con che si racommanda alla benignit:i dell' Eminenze Vostre per I' allogio
et altri bisogni del suo trattenimento, Et il tuttO ete.
Dell' Eminenze Vostre humilissirno servitore fra I icolo Piombese, vesco-
vo di Bosna,
Adre.rsa: All' Eminentissimi et Reverendissirni signori della Sacra Congre-
gatione de Propaganda fide humilissirna supplica del vescovo di Bosna,
RegeJ/ulll: Bosna. Monsignor vescovo di Bosna bcnchc in cattivo stato di
salute e venuto a Roma per impetrare rimeelio al pessirno termine in che a su-
eletta la sua diocese,
Ha presentato un' memoriale ristretto di altri piu diffusi, dati a signore car-
dinale, rimessi dalla Santi ta Sua al signor cardinale Spada, nel quale racconta,
che li ministri cesarei hanno spogliato la sua Chiesa de proprii beni, levategli
le decirne, e proibito a sudditi di dare al vescovo cosa veruna,
Hanno levato da diverse parochie :i forza di battiture i proprii parochi, et il
vescovo di Zagabria ha invaso a forza tutte le parochie circa il fiurne Hunna,
che erano ab immemorabili della giurisditione di Bosna,
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E finalmente la pane acquistata dalla sua diocese e in evidente pericolo di
restar infetta di eresia, essendo in es sa imrodotti tanti eretici e mali cattolici,
che sprezzano i sacramenti, il sacrificio della messa e li altri Divini misterii.
Prendono in abuso li sacramentali, l' osservanza delle feste e de digiuni, per li
quali abusi propone li rimedii.
In tamo supplica l' Eminenze Vostre di provedcrlo di allogio e d' altri bi-
sogni per suo sostemamento, ad effetto, che possa trattare gl' interes si spiri-
tuali elella sua Chiesa. Die 6. Octobris 1693.
Dentur scuta decem mensuatim.
Odoarelus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
ASCPF, SOCG; vol 516,Jf 208r-210v.
512.
1693, studeni 10, Rim
KallcelarIJski sažetak p,sma bosallSkog b,skupa KOllgregacIJi;u kqjelll se tllži ria su carski
s!uŽbellici kOllfiSCli"tl/i '!jegova riobra, zabralllk II/U sakl/p!jati de.retti//l, iZ Brorla i Pož~~e
protjera/i su Ž!"plllke, a za<~rebački btsk//p uzeo mu je neko/tko župa oko rIJeke Une, pa
/J/ok pomoć orl KOI1<~regaci;e.
Bosna. Nella congregazione passata si eliede conto all' Eminenze Vostre
dell' arrivo qua di monsignor vescovo di Bosna portatosi per rappresentare li
bisogni della sua Chiesa criportarne qualche rimedio, e se bene individue'> gl'
inconvenienti, che l' havevano obligato a questo viaggio, nondimeno non si
prese altra risolutione, che eli assegnarli dieci scudi al mese per suo sostema-
mento, oltre alla parte di palazzo.
Fa percie'>nuovo ricorso eon rappresentare che dalli ministri della Camera
cesarca gli sono stati confiscati tutti li beni ricuperati dall' armi imperiali e
spettanti alla sua Chiesa, et impedite le decime, prohibendo a sudditi di dar
cosa veruna al vescovo.
Che da medesimi so no stati a forza di crudeli percosse scacciati doi paro-
ehi di Brod e di Posega, et intrusi doi altri.
Che da! vescovo di Zagrabia gJi sono state invase le parocchie circa il fiu-
mc Bunna ab immemorabili della diocese di Bosna, et hora attualmente inva-
de quelle del contado di Posegao
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E finalmentc, chc la parte ricuperata della diocese e per cadere nell' eresia
attesa I' introduttione in essa di molti eretici e di pessimi cattoJici, che sprez-
zano Ji sacramcnti e li Divini misterii.
Supp!ica pcrcia, che si procuri di fargli restituire li beni fiscati, e date le de-
cime, colle quali s' obliga di errigerc il capitolo come neccssario atenerla pur-
gata da gli errori.
Chc si proveda alle vio!cnti pretentioni del vescovo di Zagrabia, e che si
prcghi il signore cardinale de Kollonitz a restituirgli le scritture attinenti alla
Chiesa di Bosna, consegnate a Sua Eminenza per vederle.
Quanto alle diffcrenze tra il vescovo di Zagrabia e quello di Bosna devo
dire all' Emincnze Vostre essersi scritto due volte a monsignore nuntio passa-
to, ma non ha mai risposto.
Die 10. Novcrnbris 1693.
Scribatur nllntio, ut assistat instantiis cpiscopi.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, sccretarius.
Si manda il memoria!e al nuntio.
AJCPF, JOCG, vo!. 516, JI. 353r-354v.
J13.
1693) studeni 10) Rim
Fra Nlko/a O/ovčić, bosan.rki b,:rkup, javlja KOllgrep,aci;ida je u ratl/om metežu l?gubio
popis biskupskIh ov/aJ!I; pa moH da JJIU Je ta;popi.s ponovilo izda.
Eminentissimi et Rcverendissimi Domini!
Episcopus Bosnensis, variis praesentis belJj incomrnodis agitatlls perdidit
facllltates ab hac Sacra Congregatione conslletas Jargiri episcopis in partibus
Propagandae fidei constitutis, ut proinde ignoret et diern, et annum, quo illi
llltimo fuerunt indultae, et a quo indulgcndae incoari deberent. Quocirca sup-
pJicat Eminentiis Vestris, quatenus ab integro eidem consenbantur, et a prae-
senti anno, a die quo dandae sunt, clargiantllL Qua pro gracia et cetera. Emi-
nentiarum Vestrarum humilJimus scrVllS fra Nicolaus Plumbensis, Diacoven-
SlS scu Bosnensis cpiscopus.
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1?e,geJ/fIIll:Bosna. Havendo il vescovo di Bosna per Ji presenti tumulti di
guerra perse le facolta concesseg]j da questa Sacra Congregazione, enon sa-
pendo in qual' tempo gli siano spi rate, e quando debbano cominciare quelle
da concedersigJi, supplica I' Eminenze Vostre del necessario decreto e di una
nuova formula, la quale debba principiare dalla data corrente. Die 10. No-
vembris 1693.
Ad Sanctum Officium.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
/1dre.r.ra: Eminentissimis et Reverenelissimis Dominis, Dominis Sacrae
Congregationis Sancti Officii. Humillima supplicatio episcopi Bosnensis.
A';CPF, SOCC; vo/. 516, JI. 361r-362v.
514.
1693} prosinac 1, Pečuh
Luka iVa/ai,; Jr!ie/llJki Iltkar, /lIoli KOII<gr~gat!jf.lza potporu od kOje bi II'o,gao '{!iyl,: f\Je
lIJlIduJe Je J 01'O!J'molbolI! dodijavali kardtilalu Kofomcu, Jer 011nakon zatizda OJ/jeka
,ilia Pf.ll10 izdataka za dobrotvorne Jvr/le.
Eminentissimi Signori, Signori e Pad roni colcndissimi!
Essendo gia elecimoterzo anna da che mi impiego continuamente neil'
aiuto e salute di queste anime del Sirmio, fra questi turbulencissimi e pericolo-
si tempi delle guerre e scorerie turchesche, sfrozanelomi sempre d' adempire il
mio giuramenro, seconelo le piissime intentioni ele romani Sommi Pontifici.
Hora eon la elovuta e profonelissima riverenza affermo alle loro Eminenze si
non abandonare quest' afĐitte emeschine anime per li quali a tempo el' infe-
eleli ho soportaro li battiture et prigionie turchesche, fra la fame e peste; pur-
che la benignita di lora Eminenze, si degnassero di provedire i mezzi necessa-
rii del mio vivere, col quali volontieri mi desirro a]]i fatighi aposto]jci fin la
presa ela nostri d' Essek. lo mi son mantenuto can le lemosine aquistemi ela
quesci feeleli, quali a tempo dj queste guerre han' perso i lora beni, miseri et
spogliati, ne possono se stessi, ne famiglie aJimentare. Pero essendo io privo
de mezzi di vivere, e spinto elalla poverta e necessita, ricorsi per non fare gran
elanno e torto a quest' anime eon la mia partenza ele loro all' apostoli co nuntio
dell' eminentissimo cardinale a Koloniz. II quale da tanti anni ne]]' Ungaria
Inferiore, e nel suo arcivescovato, in Essek, Petrovaradino, eon le sue spese
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mantiene tante missioni e sacerdoti, eon providere alle chiese bisognevoli, e
spogliate vesti sacre e calici, ed altri ornamenti, li quali gratie gia 6 anni sono
da che io ne god uto dalla sua liberali ta e bonta, eon Ja quaJc fin hora m' ha
mantenuto, altrimente sapei nc restituo di parimenre da queste tediose e carc-
stiose parti altrove. Hora poi sempre accrescendosi maggiori spese, e sollici-
rudine, ... in provedere ... a sopradetti, anche piu alli soldati christiani, e eosi
non ardisco piLI di molestarlo, e di acrescirgli agravii, che da tutte le parti gli
ricorrono e chiedono iJ sussidio. La onde eon ogni sommissione supplico le
loro Eminenze a compiacersi, eome piissimi padri, ame, benchc indegnissi-
mo figlioJo, di soministrare i mezzi necessarii di vivere, per non abandonare
la greggie di Dio, per il quali io o nel Sirmio, o nel Indie, o dO\'e alle loro
Eminenze piacera travagliaro, secondo il mio obligo, nelh vigna del Signore,
eresto aspetando la loro validissinla prottetione, aiuto e gratiosa risposta, eon
farli un profondissimo inchino, e baccio humilmente I' estremita delle sacre
porpore. Cinque Chiese il 1. di decembre 1693. Delle Vostre Eminenze ruvo-
tissimo ed obl.igatissimo servo Luca Natale, vicario generale in Sirmio e alun-
no della Sacra Congregazione di Propaganda.
Adre.r.ra: All' Eminentissimi Signori, Signori Reverendissimi e Padroni co-
lendissimi, signori della Sacra Congregazione di Propaganda fide cardinali.
Roma.
Rejl,es/t11IJ: Hongheria. Luca Natale, gia alunno del Collegio lllirico di Lore-
to e di presente vicario generale in Sirmio, scrive dalJe Cinque Chiese in data
del 1. decembre 1693. eome faciendo gia da tredici anni nel Sirmio eon inrol-
lerabili strapazzi ricevuti da Turehi senza altro assegnamenro, che di Jcmosine
havute da quei fedel.i, e doppo la presa d' Essech dalJ eminentissimo cardinale
Collonitz, al quale augumendosi i dispendii in opere di pieta. L' oratore non
ardisce di moJcstar piu Sua Eminenza, e percio supplica di sussidio per vivere,
costante a fatigare per quei cattolici et ovunque gli commandara questa Sacra
Congregazione.
Die 15. [ ovembris 1694. Scribatur eminenrissimo Koloniz, qui proponat
loca ubi per Sacram Congregationem provideri pos sit dum Sirmio necessa-
rium substentamentum non habet.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
ASCPF, SOCG, vo/. 519,lf. 51r-52P.
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515.
1694, studeni 9, Nijemci
Luka iVa/all; generalni Jltkar ti Srijell/u, pOlio/mo JJlolt"potporu za s/Ioje osobno
uzdržalJ{/nje.
Eminentissimi e Reverendissimi Preneipi, Signori Pad roni eo1endissimi!
Le mie spese e quadruplicate suppliche son cagionate parte dalla mia po-
verta e parte dall' incenezza d' es ser arivate le mie alle loro Eminenze, aIJe
quali eon il dovuto rispetto humilmente rappresento. Come continui hormai
quindici anni m' impiego ne! Sirmio circa la salute deB' anime, tra li sudori ed
affanni, tra li timori e schiavitLl turchesehi, vivendo miscramente, tra li conti-
nue guerre e scorerie nemiche, fra quest' afflitissima christianita Jispersa dalh
Tartari e spogliata tanto dali i sopradetti, quanto dalli nos tri, rovinara talmente,
che non mangia piu di 6 anni f:i altro pane, che qucl frumenro detto di gran
turco e legumi, la maggior parte non condite eon il tale. Havendo anche io
eon ]' infehee cd improvisa perdita di Be!grado, perso tutro il mio e della chie-
sa, non havendo da quest' tempo aiuto da questa meschina gen te, per la qualc
molto patisco in queste parti carestose e prive di vi\'eri, e d' abiji sacerdoti, vi-
sirando I' anime per li pericoli viaggi, giorno e notre, conservandola ad ani-
mandola eon santissimi saeramenri e I' evangeliche verit:i. Del che turro sc
piaeera alle loro Eminenze, si potranno informare dali' eminentissimo Leo-
poldo cardinale de Koloniz, iJ quale per mantenere queste anime m' ha somi-
nistrato alcune lemosine, quali da niun' altra par te ne pure le messe posso ha-
\'ere. Trovandomi dunque affatto privo delli mezzi di vivere, son sforzato,
benche fin a quest' anno, non ho fatto mai d' incomodare le Jor Eminenze a
degnarsi provedermi del necessario vitro c vestito per potere proseguire in
ogni oceasione j' intraprese opere e fatighe apostoliehe proprie alle mie obli-
gationi de! giuramenro, il quale mi rien fermo, menrre altri, ehi per un' ehi
non finiri due anni, si sean zano, e ritirano dalla miseric e pericoli, tanto i paro-
ehi, quanto anehe J' illustrissimi e reverendissimi signori veseovi del Sirmio e
Belgrado da tanti anni. Ed io qui eon aiuto Divino, e guadagno dell' ani mc,
sostengo pondus, die et estus, inalterabilmente, scorendo ed aiurando i pros-
simi tanto per le citra predetre, per le selve nascosti, indrizandoli verso iJ cielo.
JI tuno ho scritto per agravarsi la mia conscienza, supplicandole eon ogni so-
missio ne, o d' essere dalle Jor Eminenze eon i mezzi all' utihni., c fatighe so-
praccennate, determinato, 2>pur alla licenza di murare presto parte, nel queste
continuamente, si scaricano tutre j' aversita che porta seco la noiosa guerra. E
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per fine faccio profondissima riverenza, baci an doli humilmente ]' estremita
delle sacre porpore. Nenni ncl Sirmio li 9. novembre 1694. Delle Vostre
Eminenze humilissimo cd obligatissimo servo Luca Natale, gia alunno de]]'
Collegio Il1irico di Loreto e al presente vicario generale di Sirmio.
AJCPF, JOCG, IJO!. 520, j 74rv.
516.
1694, studeni 9, Nijemci
Luka Natalt; srijemski IJlkar, moli tajmka Kon,~reJ!,acijeda se zaUZJI1ekako /n. 011dohio
potporu za SVOJeosobno uzdržal!a11je. Ako !le dobije potpOrtl) Illorat će otići u Dalmac!;11
gdje .ru Jako potrebni svećenici kao ž!tJmici lli učtlelji u .f'kolt:
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore Pad rone colendissimo!
Quest' e la quarta con la quale picchio la porta della Sacra Congregazione
di Propaganda fide, la quale, spero, per mezzo di Vostra Signoria e Reveren-
dissima mi s' aprira, inviandomi la provisione del necessario mantenimento di
vivere, con il quale m' impiegaro, come gia 15 anru continui ho fatto, neil' uti-
lita ed salu te dell anime di quest' misero e pericoloso Sirmio, abbatuto cd
esposto alle scorerie di Tartari edelli Turchi, fra li quali mi trova con gran u-
mori ed affanni di non inciampare, come gia fui nella dura schiavitu dell' infe-
deli. Per non abandonare quest' arume, degne di grandissima compassione.
Gia due vol te, la prima, neil' aquisto, che ... d' Essech, e la seconda, resto infe-
lice, e repentissima perdita di Bclgrado, con il qllello persi affatto ed il mio, ed
I' ecclesiastico, e se I' eminentissimo cardinale de Koloniz, con le sue elemosi-
ne non m' havcsse mantenuto, sarei staro un pezzo, fa sforzato 6 alla Dalma-
tia, o a Ragusa, dove con li grand i desiderii e replicate lettere m' invitano, non
volendo cio fare per non discostarmi parte dalle mie obligationi del giuramen-
to, quale per quindici anni puntual I' osservo tra la fame, peste e guerre, dali i
quali tanto li reverendi parochi, qllanto I' illustrissimi vescovi del Sinnio e
Belgrado si son il ... 6 anni fa, il questo piu di 9 dalli pericoli e miserie, scarzati
et ritirati. Facendo io il tutto, eccetuato questo che al carattere pontificio o
vescovale e proprio, visitando e supplendo dove non si puo haver il sacerdo-
te. Il tutto scrivo sonte et candide per sgravar la mia conscienza, accio non si
perdano anime, particolarmente di fanciulli, senza il battesimo, e d' infermi
agonizanti, e tutto cio ministcro ancora fra due mesi, e havero de stenti gran-
di, e patienza, la quale spero d' apportarmi e I' eterna corona. E per acrescerla
in guesti travag]j per I' anime del nostro Signore Redentore, i mezzi di vivere,
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i quali attendono enon mancher<'> in niuna occasione di coltivare e construare
la vigna del Signore. Confesso veramente a Vostra Signoria e Rcverendissima,
sc servassi io i commodi, e mi valessi discostare daj]' ancora del mio giura-
mento delli piissimi Ponti fici, e dalJ' abbondante guadagno, che il Signore
Iddio, benche per mezzo d' un indegno suo instrumento, opera circa I' anime,
ne trovarei, e le dignita di canonici, e I' entrate di parochi, e di maestri, mentre
il Signore Iddio, con Vostra Signoria, per la mera bont:l. sua cd potentissima
intercessione della Vergine Santissima Madre, per mezzo della santa cd apo-
stolica Compagnia di Giesu m' ha compartito tali talenti, ch' I' inabiJita mia,
non mi ritirarebbe d' es sc elignita, sc i sopraeletti importanti motivi, et ancora
elel mio giuramento non mi tenesse fermo per tant' si noiosi et turbilissime
anni, nelli quali fin quest', non ho chiesto socorso veruno, come anche non
incommoelavi, se non fossi affato spogJiato, e povero eli 12. settembrc in
Nemzi elalli Tartari, neJle mani elelli quali per un quarto el' hora, non costai.
Raccomanelo il tutto alla benignita eli Vostra Signoria e Reverenelissima a ele-
gnarsi rappresentare le mie suppliche, e I' intenzioni, o elelli mezzi eel aiuto, o
pure la facolra eli mutare il paese, che io mi elichiaro totalmente inelifferente e
prontissimo all' uno, e I' altro, chieelenelo con ogni sommissione e prcmura la
eleterminatione elell' arbi trio e volond elella Sacra Congregazione, elalla quale
in tutto e per sempre mi protesto el' esser obeelientissimo. In ultimo can il hu-
mi]imo inchino baccio I' estremita eleJle sue vesti, restanelo eli Vostra Signoria
e Reverenelissima humilissimo eel obligatissimo servo Luca Natale, gia alunno
elell' Collegio lllirico eli Loreto e vicario generale per il Sirmio. 1emzi ne] Sir-
mio, 9. eli novembre 1694.
RegestulIl: Ungheria. Luca Natale, gia a]unno elel CoJlegio I1Ijrico eli Loreto et
al presente vicario generale in Sirmio con ]ettera elelli 9. eli novembre 1694. re-
pljca I' istanze fatte a]tre voltc aJI' Eminenze Vostre, che si elegnino ru elarle Jj-
cenza, che parta ela queJla missione, <'>vero el' assegnarlj una certa provisione
annua con cui possa vivere, giache per i] miserabile stato eli quei poveri christia-
ru, rustrutti per le guerre e scorrerie ele Tartari, non pu<'>piu mantenersi, come
ha fatto per quinelici anru senza aggravio ru qucsta Sacra Congregazione. Con
altra Iettera, ruretta a monsignore segretario, sotto I' istessa elata aggiunge, chc
sc non verussc ritarelato dal giuramento, si potrcbbe altrove, e specialmente in
Dalmatia <'>in Ragusa, elove viene invitato nc gli mancarebbero canonicati, par-
rocchie e scuolc, ma non essenelo quella missione altro sacerelote, chc cui per
esser fuggiti fino i vescovi et in parochi, non ha cuore eli lasciare quci miscrabiJi
cattolici, a quali assiste inelefessamentc et assistera elue altri mesi pilI.
Sopra eli che monsignore segretario si fa Iccito suggerire all' Eminenzc
Vostre, come rappresentatesi queste meelesime istanze nella Congrcgazione
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generale delli 15. novembre 1694. fu risoluto, che si scrivesse al signore cardi-
nale Kollonitz, che si degnasse di proporre in che altro luogo si poteva impie-
gare I' oratore quando non possa veramente mantenersi in Sirmio. In esecu-
tione di che si scrisse a Sua Eminenza, e se no attendono le risposte. Die 8.
Februarii 1695.
Dentur scuta triginta pro unica vice tantum, et mittantur domino nuncio
juxta mentem.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius .
./lSCPF, SOCc, vol 520,.ff. 75r-76v.
J17.
169J, ožujak 26, Vukovar
Luka Na/alt; sr!jetJIskigenera/ni vikar, zahvalj/!Je tt:!Ji71kuKongregaqje za pomoć od 30
.rkllda i /7Io/i da 11IU se dodije/igodlsnja potpora za osobno uzdržavanje i nagradivan;e čov-
jeka koji IJIUpomaže iprati ga na putovan;iilJa.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore e Padrone colendissimo!
Rendo infinite gratie a Vostra Signoria, qual s' e degnata d' operare in pro
mio appresso Ja Sacra Congregazione, ed ho provato in effetto I' apostolica
charita, e ricevuto il dono di trenta scudi dalla pate rna provisione, inviatami.
E giache e la volonta della Sacra Congregazione che dimori in questo desola-
to Sirmio, e richiedendo cosi la necessita, e salute di questa mi sera plebbe, to-
talmente mi rimetto, col pregare la Sacra Congregazione, alla quale invio la
suppJica, se degnasse provedermi d' un annuale e congruo sussidio per l' bo-
nesto vivere e vestire, e mantenere uno, ehi mi serve la santa messa, e viaggia
meco nei pericoli, fin tanto, che durino questi caristosi tempi di guerre, nelle
quali a maggior segno rutto v' e capo; per il che humilmente prego Vostra Si-
gnoria a degnarsi d' impiegare qualche parola appresso la Sacra Congregazio-
ne per assegnarmi da cbi, e do vc possa cio bavere per non deguastarmi la sa-
nira in queste miserie, e ne spetto gratiosa risposta. Certe relationi di veduta d'
alcuni nos tri christiani del Sirmio, quali i giorni passati si son trovati in Bel-
grado, dove un certo ingenire comosi eon altri Turcbi si son inviati al certo
luogo detto Vraciarevo, dove prima san state le stanze e il palazzo del gran
Turco. Enell' istesso il prenominato ingenire fece i dissegni per fabricarsi di
nuovo per il gran Turco, nuovo creato, qual, dicono, che vol di certo venire a
Bclgrado per provare la fortuna, e percio hanno numerato 150 maestri fale-
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gnami, asservando, che a tempo e a bon ora vogliono assediare Petrovaradino
avanti che scendino i signori Tedeschj, quali dicon, tardi si sogliono radunare,
il Signore Iddio illul11ini e facci trionfare i nostri. Faccio fine eon auguratle a
Vostra Signoria felicissil11amente Je prossil11e feste, eolme d' ogni prosperita
spirituale, e eon il profondissil110 inchino le baccio ]' estremita delle sue vesti,
eresto di Vostra Signoria e Reverendissima humilissimo ed ob]jgatissimo ser-
vo Luca Natale, vicario generale per il Sirmio. Vukovar li 26. marzo 1695.
P.S. lliverisco di cuore il reverendo padre Grigorio Miatich, dal quale un
pezzo non ho havuto la nova si viva, e il Reverendissimo Signore abbate.
Re.gestum: Ungaria. Luca atale, vicario generale nel Sirmio, eon sua lettera
wretta all' Eminenze Vostrc in data delli 26. di marzo passato dice d' haver ri-
cevuto per Je mani di monsignore nunuo in Vienna i trenta scudi conforme I'
ordine di qucsta Sacra Congregazione, rende le dovute gratie all' Eminenze
Vostre, qua]j supplica, che si degnino w assegnatli qualche annuo sussidio ac-
cio, che possa mentenersi col giovane, chc tiene perchc gli serva la l11essa e I'
assista neil' altre fontioni, c I' accompagni nei viaggio Quel istanza viene ac-
eompagnata dcil' officii di monsignor nuntio, il quale attesta della desolatione
dell' Sirmio edeIla difficolta, che il sudetto sacerdote pos sa sustenersi scnza
assegnamento. Soggiungcndo, chc il signorc cardinale Kollonitz fa molta sti-
ma della di lui bonra.
Die 9. Maji 1695.
Commendetur eminentissimo Kollonitz.
Odoardus, patriarcha Constantinopolitanus, secretarius.
/JSCPF, SOCe; vol. 521, J 3rv.
J18.
169J, ožujak 26, Vukovar
Luka Natali; snjemsk/ Vikar, zahvalJuje tq/ntku Kongregacije za pomoć i moli da ga pre-
poruči' kako bi dobivao godtfn/u potporu, k%m bi uzdrf.(ll,ao sebe i ČOVjekakoji mu služi
kod JJllSe i prati ga na putovanjima.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, Signore c Padrone colcndissimo!
Rendo infinite gratie a Vostra Signoria per ji scssanta sette e mezzo fiorini
mandatirni dal piissimo e paterno affetto della Sacra Congregazione di Propa-
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ganda, per mezzo della benignit:i di Vostra Signoria, alla quale subito haverei
puntualmente risposto, se non mi fossi stato discosto a scorrere per riconci-
liare in questi sacri giorni al Signore Iddio I' afĐitte anime di questo paese, nel'
quale acci6 pos sa proseguire I' apostoliche ... ed anche adempirc il mio giura-
mento. Con ogni sommissione supplico Vostra Signoria, come unico protte-
tore degl' alunni della Sacra Congregazione, si degnasse appresso la medesima
d' ottenere honesto e congruo vitto e vestito annuale si per mc, come anche
per quello, ehi mi serve la santa messa, fin tanto, che durino questi caristosi
tempi di guerre. Altrimenti non posso vivere, ne dimorare, perche qui tutt' v'
e capo, enon ho aiuto veruno dalla misera plebbe, spogliata piu volte dalJi
Tartari e nostri haiduki, e se non mi fosse eon la solita ed apo stolica charita
aiutato I' eminentissimo cardinale a KoJlonicz, non sarei mai ne men mezz'
anno, doppo j' infebce presa eliBelgrado, potuto mantenermi fra quest' meschi-
na gen te, per la salute della quale, e per il premio eterno dalla picciolczza impie-
gai li primi anni miei fin li 24. neJle lettere e pieta. Doppo finiti glj studii nel
Collegio Pontificio per il commando della Sacra Congregazione di Propaganda
li 15 continui nel Sirmio fra glj Tureru, battiture, pericoli, prigionie e guerre fin
al' eli d' hoggi, lavorando nelJa vigna del nostro Signore, sofferendo pondus diei
et aestas, del che mi ricreo per il premio eterno. Solo la mia poverta mi rincre-
scie e mi persuade di ritrovarmi da queste miserie, li quali humilmente prego
Vostra Signoria eli alligirirle appresso la Sacra Congregazione eon un' annuale
stipenelio per la salu te di questi meschjni prossimi. In ultimo gl' auguro felicissi-
me venture feste colme d' ogni prosperita spiritua1e e corporale, facendoli pro-
fonelissima riverenza, eon annuntiarle eterno Alle!uia. Di Vostra Signoria e Re-
verenelissima humilissimo cd obligatissimo servo Luca Natale, vicario generale
et missionario apostolico in Sirmio. Vukovar li 26. marzo 1695.
ASCPF, .WC~ vo/. 521, j 4t7J.
519.
1695, ožujak 26} Vukovar
Luka Natalt; generalni lNkar u Srijemu, zahvaljuje Kongrel!,aczji'za pomoć i moli da lIJU se
dodijeli stalna godIŠnja potpora dok .re ne pobof;:raju oskudne prilIke U kojima ŽivI:
Eminentissimi e Reverendissimi Principi Signori, Signori e Padroni colen-
dissimi!
Non posso spiegare ne abastanza ringratiare, se non ne! cielo, quanta alJe-
grezza nelli miei affanni e povert:i ricevei dalla benignissima e piissima carita
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deIJe lor' Eminenze, alle quali infinite rendo gratie per il piissimo e paterno af-
fetto verso me, prontissimo vostro figlio a tutti li commandi e cenru per sem-
pre porgendomi il soIJievo di treota scudi. E giache e la voloota di lor' Emi-
nenze, I' urile e salute di quest' afflitte arume, totalmente mi rimetto al arbi trio
d' es se, le quali, eon ogru sommissione supplico a degnarsi fin' tanto che duri-
no questi caristosi e nuseri tempi di guerre di somministrarmi annuale, e ne-
cessario vivere e vestire da ehi, e dove si compiaceranno di comandare, che
possa ricevere, per non guastarmi la sanita in queste miseric, nclle quali da ve-
run' altro posso essere aiutato. Ed io attendera d' adempire le mie obligationi
e proseguire I' apostoliche fatiche nella vigna del Signore, mentre ne] fine eon
ogni pienezza d' un tenero e filiali affetto alle loro Eminenze auguro felicissi-
me Paschali feste, colme d' ogni prosperiti in questa e neJl' altra I' eterno Alle-
luia, baceiandole eon una profondissima riverenza I' estremita deIJe sacre por-
pore dell' Vostre Eminenzehumilissimo, obligatissimo e devotissimo servo
Luca Natale, vicario generale per il Sirmio. Vukovar li 26. marzo 1695. nel
Sirmio.
ASCPF, SOCe, IlO!. 521, ff 5,; 91'.
f20.
J69J, travanj 9, Beč
Sebastijan Antun Tanara, nunc!;"u Beču, f1aslovni nad/usku p damaščanskt; pO/1J/duje da
je Luki Na/aliju btla potrebna pomoć i da mu je potrebna i nadalje dok traju oskudna
ratna l'remena. Novcem od te potpore don Luka biplaćao tjednog !Illadića koji !liU sluf/
kod !mse i ko/i bi mu pomagao i U drugtilI poslol'ima. NunCij 17l0žeposlJedoči/i da je l'o/~
ska opustoŠl!a Srijem I' da kardtiwl Kolomijako poštUje don Luku.
Illustrissimo e Reverendissimo Signore, mio Padrone eolendissimo!
Trasmetto a Vostra Signoria la lettera ingiunta dal signore don Luca Nata-
le, vicario generale e missionario apostolico nel Sirmio, acciache resti servita
vedere, eh' eg]i non solo ha ricevuti li trenta scudi moneta, pagatagli da me
per ordine della Sacra Congregazione, ma stima assolutamente necessario, eh'
almeno durante il corso deIJe caJamita presenti, gli sia somministrato qualche
sussidio annuo per maotenersi col giovane, che lo accompagna per aiutare la
messa e per assisterlo neil' altre funzioni. lo posso solamente attestare a Vo-
stra Signoria eh' il Sirmio, essendo frontiera de Turehi e teatro del]' operazio-
ni militari nelle vicinanze del Savo, non pua non essere devastato da soldati
delle due nazioni, e eh' il signore cardinale di KolJonitz ha molta stima deIJa
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probita del sacerdote sudetto. Baciando in fine a Vostra Signoria riveremente
Je mani. Vienna, 9. apriJe 1695. Della Vostra Signoria e Reverendissima devo-
tissimo et obJigatissimo servitore vero Sebastiano Antonio, arcivescovo di
Damasco.
/ldressa: Alla Signoria Illustrissirna et Reverendissirna monsignore Cybo,
patriarca di Constantinopolj e segretario della Sacra Congregazione dj Propa-
ganda fide.
ASCPF, SOCG, vo! 521, f 2r.
521.
169JJ rujan 24J Zaostrog
Fra Pa/lao Kačić, provinct/al Bosne Srebrene, tuži se Konx/egactji na fra Jl1.thaela l?.adnića
ljra Stjepana Perkovića kao na ,~/avne bundž!/e u provliui;i; da kod sebe drže vtse od 800
cekttla ko;ipripadaJu prOVtilci;i' kako bi mogla nabaviti litut;.{I}/sko mho i posude.
Erninentissirni et Revcrendissimi Signori, Signori Padroru colendjssirni!
Le prescrittioni irnposteci da Vostre Ernincnze sotto li 22. giugno delI' an-
no decorso, circa l' obJjgare Ji cura ti delle parochie dipendenti daI convento di
Piornbo al rendirnento de conti delle eJernosinc spettante al medemo. Che si
trattangono appresso di loro da molti anni in qua, furono pontualrnente daI
pieno diffini nella Congregatione tenuta in Ungaria riceute, dandone al padre
guardiano di es so convento fra Gregorio Gabrich Je ostensorie per detti cura-
ti, corne ne fu portato gia la notitia all' Erninenze Vostre. Hora puoi nella se-
conda Congregatione tenutasi in quelle parti vien rapprescntato daI detto pa-
dre guardiano, che a mederni non tanto vogJiono obed ire, rna ne pure guarda-
re li supremi cornrnandi di Vostre Erninenze non che di guesta provincia, e
cio a d' instigatione dc padri fra Michc1e Radnich e fra Stefano Percovich, dj-
sturbatori di questa provincia, che si tengono appropriate tante c1ernosine
sufficienci aredimere le sacri suppelcctili di quella chiesa indebitate in Ragusa.
Mentre il detto padre Mjchele si trovara da 800 e piu zecchini in Venetia et al-
tra somrna appresso di sc, corne appresso dj tutti quesci aJtri. Ne porgo per
tanto il motivo all' Eminenze Vostre secondo ne ha irnposto, affine possino
prendere ]' opportuno rimcdio, tanto sopradicio come an co per la quiete della
provincia, gia che l' authorita del mio officio non puo le hora per la loro disu-
bedienza astringerJj, assicurandoJe che oItre il servizio di Dio e conservatione
di detto santuario, lasciara :i. questa provincia maggior rnemoria de]]' indefessa
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assistenza, che li han' sempre professato Vostre Eminenze, alle quali in fine
bacio riverenremente il tembo deLle sacre porpore. Zaostrog li 24. di settem-
bre 1695. Delle Vostre Eminenze humilissimo, devotissimo et observandissi-
mo servo frate Paolo Kacieh, ministro provincialc di Bosna.
AJCPF, JOCC; IJo/. 523,] 181ro.
522.
1695, prosinac 20, Vukovar
Luka Na/alt; sr!Ji:JJlski<~el7erallli IJIkar; 17I0/i kardtilala preds!ryillka KOI7<~regac!Ji:da rilU
se dodlji:It"<~odtfnja potpora tit" da mu se dade krya druga misija.
Eminentissimo e Reverendissimo Principe, Signore, Signore e Padrone
colendissimo!
DaLle lettere replicate piu voltc alla Sacra Congreazione di Propaganda, sa-
ra noro alla Sua Eminenza il mio stato, patimenti, prigionie tra gl' infedeli,
continui e manifesti pericoli dalle scorerie turchesche, mia estrema poverta
causara nelli popoli dalle calamitose guerre neJle quali, e avani a tempo di bar-
bari Turehi, sedici anni continui, costantemente travaglio nella vigna del Si-
gnore. Ho il commando di Sua Eminenza e gl' oblighi del giuramento fatto in
Loreto, sotto la di cui prottetione m' alevai, e anco mai nelle lettere e pieta,
eon li quali doni di Dio, giomi e notti m' impiego intomo la salute dell' arume
de prossimi, in riguardo delli quali per non abandonarle, come molti altri sa-
cerdoti. Supplico Vostra Eminenza a degnarsi somministrarmi il sussidio per
mezzo del nuntio apostoli co in Vienna, 2> pure la muta della missione a qua-
lunque parte li piacera, essendomi sto il volere di Sua Eminenza, alla quale au-
guro felicissimi feste del Santo Natale, colme e piene di tutte li prosperita spi-
rituali e tempo rali eon l' ottimo prineipio d' anna nuovo. E qui profondamen-
te inchinato le baccio I' estremita della sacra porpora, restando qual sempre di
Sua Eminenza humilissimo, devotissimo et obligatissimo servo Luca Natale,
vicario generale e missionario della Sacra Congregazione il Sirmio. Vukovar li
20. decembre 1695.
Reges!ul7I: Ungheria. Luca Natale, gia alunno nel Collegio Illirico di Loreto
et hora vicario nel Sirmio gia da 16 anni, non potendo piu mantenervisi per la
desolatione del paese di dove sono fuggiti tutti gl' altri sacerdoti, supplica I'
Eminenze Vostre, che si degnino di somminisstrargli qualche sussidio per
mezzo dell' eminentissimo Tanara, o pore destinarlo in altra missione.
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Mi do I' honore di dire all' Eminenze Vostre, che questo capito in Roma I'
anna 1688. e rappresento che haveva faticato per sett' anni come paroco e
provicario del Sirmio, e sofferti molti strapazzi da Turehi, e supplicando di
sossidio, ed es ser conferrnato eon decreto dell' Eminenze Vostre vicario ge-
nerale in Sirmio. Le medesime ordinarono, che si scrivese a monsignore Mat-
teo Bernacovich, vescovo di BeIgrado, per informatione sopra I' esposto et
operationi del sudetto don Luca, ma non si trova, che gli sia stato scritto. Die
30. ]anuarii 1696.
Domino cardinali Kollonitz, ut constito sibi de utilitate missionis ex mini-
sterio Lucae Natalis assignet eidem nomine Sacrae Congregationis subsidium
alias datum. Carolus Augustinus Fabronus, secretarius.
Adre.rsa: Al signor archivista di Propaganda, che sia a parlarne eon sue emi-
nenze.
ASCPF, SOCC; IJO/. 523,Jf 103nl, 104v.
523.
1696, svibanj 7, Rim
Zaključak Kot7,gregacijeda bi Luka Natali; vikar u Srijemu, mogao bez .rtete za taJJloŠlve
Vjermke bziipremje.rten, Jerje car nedazmo ZiJlellOVaObiskupa za one krajeve.
Nella Congregazione delli 30. di genaro havendo fatto istanza il sacerdote
Luca Natale, vicario neI Sirmio d' un' annuo assegnamento per vivere, o pure
d' essere impiegato altrove, I' Eminenze Vostre rescrissero: Domino cardinali
Kolonitz, ut constito sibi de utilitate missionis ex ministerio Lucae Natalis as-
signet eidem nomine Sacrae Congregationis subsidium alias datum.
Risponde percio Sua Eminenza esser pronta ad adempire i cenni della Sa-
cra Congregazione, ma che a suo giuditio non e pili, come prima, necessaria
la missione di detto sacerdote in quel luogo, per esser stato poco fa da Sua
Maesta cesarea dichiarato un' vescovo in quelle parti, che percio il detto mi s-
sionario senza scontento o danno di quelle anime potrebbe impiegarsi in altre
parti.
Die 7. Maji 1696. Domino carclinali de Kollonitz, ut dignetur suggerere,
ubi possit opportune adhiberi Lucas Natalis.
ASCPF, SOCC; vo!.524,] 15r.
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524.
1696, srpanj 8, Rim
il'an Grličić, svećemk Bosanske biskupije, završem· student u Ilirskom kole.?!)u 11 Loretu,
moli novac za putne tro.rkove na povratku 11podruČje izmedu Salle i Drave, gcf;e će cf;elovati
kao svećenik, a Kongre,gacija 11I14 daje 20 .rkuda.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori!
Giovanni Garlissich, sacerdote della diocese di Bosna, finiti li suoi studii
nel Collegio di Loreto, si manda daJ suo vescovo al servitio delJ' anime tra li
due fiumi Savo e Dravo, per il che supplica humilmente la benignita dell'
Eminenze Vostre per il suffragio del viatico, per un tanto longo e fastidioso
viaggio, non potendo altrimentc eseguire tal ordine del suo prelata. Et il tutta
etc.
Regestu/JI: Collcgii Giovanni Garlicich, sacerdote della diocesi di Bosna,
alunno del Collegio di Loreto, dovendo in breve partire da] sudetto Collegio
ove ha compito i suoi studii, supplica l' Eminenze Vostre de viatico.
Die 8. Julii 1696. Dentur scuta viginti.
Adressa: Alla Sacra Congregatione de Propaganda fide per il Giovanni
Garlissich, sacerdote della diocesi di Bosna.
A.lCPF, SOCG; vol. 524, ff 288r-289v.
525.
1696, kolovoZ 19, Vukovar
.Mzhael.Mq;etić, zsusovac, superior OSječke misije, Jurqj Bere,,!, mzsionar i l!JelJlačkipro-
pOVjedmk, Ivan Petar PU'Y,holzel~ liukovarskipredstojl1lk te Andrija Đurdevlc, vrbovni
ZapovJedmk slavomke vOjske, sVjedoče o uzornoTII ~/votu Luke Natalija, srijemskog vika-
ra.
Nos infrascripti harum nostrarum tenore attestamur, revcrendissimum
dominum Lucam Natalem, generalem vicarium Sirmiensem, apostalicum
missionarium, nec non parochum oppidi Nyemcsiensis, vigilantissimum inter
tot bellorum tempestates et continuas othomanicae gentis christiani nominis
naturalis hostis excursiones, inter diuturnos nocturoosque timores et tremo-
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res pro majori Dei gloria "itam exposuisse, prae oculis evidentissima pericula
habendo, saepissime nocturno tempore ob metum hostium animas christia-
nas visitasse, eisdem exhortationibus, confessionibus, sacrisque communioni-
bus per Sirmium inservisse. De his omnibus periculorum careis, auxiliante et
volente Deo Optimo Maximo eliberatus, iterum publicas et privatas saepe vi-
ribus debilibus conciones promulgasse et pronuntiasse, evangelicis dictis, san-
ctis ac piis praeceptis ad caelestia desideria incitasse. Tempore pestis et famis,
uti animarum christianarum amam et futurae caelestis gloriae cupidus, a ne-
mine stipendium habens, famem et sitium tolerando mortuos sepelisse, cura
et magna sollicitudine extra domos in sylvis haerentes in peste animas quaesi-
visse, eisdem sacramenta administrasse, pro miserae et afflictae saepius repe-
titae plebis remansione, ulteriorique vita sublevanda apud principes, generales
et commandantes partium neo acquisitarum fatigio et maximo sudore institis-
se, egisse et sudasse, ab oneribus et aggravaminibus eandem plebem sublevas-
se unico verbo a sedecim annis usque ad diem 18. mensis modo currentis Au-
gusti habitis moribus, adstante industria, doctrina a Divina Majestate menti
infussa pietate, exemplari vita, bono rum morum integritate, candore et vitae
castitate, lingua et ore ornato, plena humilitate inter anxietates, vincula, vulne-
ra et gravia verbera a Turcis illata et perpessa, persecutiones in patria Sirmien-
si constantissimum perseverasse, et usque modernum temporis spatium
exemplo vivo, honorifice, moderate, politue, mirifice laudabiliterque vixisse.
Attestamur etiam, dictum reverendissimum dominum Lucam Natalem in
diram Turcarum quando adisse captivitatem, et binis vicibus condemnatum
morti esse, totalemque bonorum suorum substantiam bis perdidisse et ami-
sisse. Christiani captivi Belgrado ad nos transeuntes oretenus dicentes eun-
dem ob incessantes in Deum (pro Sacrae caesareae regiaeque Majestatis do-
mini, domini nostri clementissimi armorum emolumento fusas preces) publi-
ca jejunia, ob zelum et mille quingentarum animarum christianarum de jugo
tyrannico Turcico a mentionato reverendissimo domino Luca Natale ad par-
tes Essekjenses et Quinqueecclesienses translationem, ob munitionem anno-
nae, plumbi et pulveris, in praesidium Morovicsiense in Sirmio fundatum et
extructum (qua carendo) introductionem et missionem incidens in manus
Turcarum nunquam e!iberari, se potius ibi mori morte acerbissima. Elapsis
diebus non ita pridem anna modo currente secunda Augusti inimicus na tura-
lis cum apparatu bellico sub praesidium Morovicsiense in Sirmio conditum
cum aliquot milbbus Turcarum adveniens, Turcae equites ad parochiam
Nyemcsiensem, dicto reverendissimo domino Luca Natah concreditam, ex-
curentes, salvaguardiam Germanicam cum tribus senioribus auferentes, viso
quo, oppidanos Nyemcsienses parocruales Walkovarinum fugisse, fatumque
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reverendissimum dominum Lucam Natalem per totum Sirmium, Sclavoniae
partes, totiusque militiae Sacrae caesareae Majestatis Sclavonicae antea, ac tu
et in praesenti charum, amabilem et nimium necessarium esse.
Attestamur etiam, mentionatum reverendissimum dominum Lucam Nata-
lem multis ab annis in partibus Sirmiensibus, vacante episcopo, pro Deo,
Ecclesia et Patria officium effective peregisse, parochias pastoribus vacantes,
personaliter circumeundo, ut sedulus pastor ovium officiis integre supJevisse.
Non ita pri dem revolutis temporibus tres pastores animarum ex districtu Sir-
miensi in gravem Turcarum incidisse abduxisse captivitatem et inibi mortuos
ob maximos cruciatus es se profitemur. Insuper ob evidentia et frequentissima
pericula in Sirmio visibilia, et moda cementa, ob spoliationem miserae plebis
bonorum et substantiarum, stipendium nullum accipere, elcmosynam modi-
cam et raram pro Sacris habere, et pauperissime vixisse et vivere fatemur.
In quorum majorem veritatem et fidem manuum nostrarum subscriptioni-
bus sigillorumque nostrorum approbationibus et appositionibus hasce atte-
statorias munivimus, firmavimus et corroboravimus. Walkovarini in Sirmio
die decima nona Augusti, anna Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo
sexto.
Pater Michael Maietich, missionis Essekicnsis Societatis Jesu supet1or.
Pater Georgius Berent, Societatis Jesu missionarius et concionator Ger-
manicus Essekiensis, manu propria.
Sacrae caesareae regiaeque Majestatis ete. ete. Annonae praefectus Valko-
variensis Joannes Petrus Purgholzer, manu propria.
Sacrae caesareae regiaeque Maestatis Sc1avonicae militiae Valkovariensis
supremus capitaneus Andreas Gyrgyovicz, manu propira.
ASCPF, SOCe, vo!. 525, j 176r.
526.
1696, kolovoZ JOJ Vukovar
Luka Natalt; srijemski vIkar, moft"kardinala predstqjnzka Kon,gregacije da se ISpraŽn.jeno
mjesto u lft"rskom kolegiju u Loretu, koje pnpada Skopskoj nadbiskupiji; dade pitomcu
kojega bi on pOJlao.
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Eminentissimo e Reverendissimo Principe, Signore, Signore e Pad rane
eolendissimo!
Can ogni sommissione, sicome hora neJla terza mia, rapresento il mio po-
vera stato neil i continui ed evidenti pericoli gia finiti 16 anni continui nelli "a-
rii patimenti e prigionie per quest' anime del Sirmio, nel quale mi trava spra-
"isto delli mezzi di vivere e vestire, per il che supplico Vostra Eminenza, ac-
cio si degnasse dalJa Sacra Congregazione di Propaganda somministrarmi, o
pure si eompiacisti di concedermi la licenza per I' altro paese, qual Sua Emi-
nenza giudichera. Oltre questa gratia humilmente supp]jco Vostra Eminenza,
accio a quest' afflitta christianiti, priva de pii e dotti sacerdoti, si degnasse di
donare (se pero sad vacante) illuogo di Uscopia neil' CoJlegio IJirieo di Lore-
to, ncl qua]e io sotto la benignissima ru Sua Eminenza prottetione fui alleva-
to, e mi trava qui sol' alunno, non essendovi verun altro in questa parte per
essere tutti morti, alcuni neJle mani deJli Turchi in queste calamitose guerre,
nclle quali anche io sano stato preso. E qui per fine bramosa delle chieste
gratie, eon il profonrussimo inc runo baccio I' estremita della sacra porpora,
restando qual sempre humilissimo ed obligatissimo serva di Vostra Eminen-
za, Luca Natale, vicario ne! Sirmio. Valkovar li 30. d' agosto 1696.
ASCPF, SOC~ vol 525,] 173/:
527.
1696) kolovoZ 30) Vukovar
Luka Natalt; srijemski vIkar, ptfe KOllgre,gaciji da su J!jimllcliJ/apotreblli učeni i revni
ŽUPf1/Ct;te /JIok da /JIUsepotpora šabe preko čanadskoga biskupa i da /JIt! se dodiji:/i žt!pa
VukOlJar, ka/JIo Stl se Zbog rata pO/Jl/kli J!jermci iZ župe Nijemci
Eminentissimi e Reverendissimi Principi, Signori, Signori e Pad rani colen-
dissimi!
Benche la mia presente poverta m' impedisca di riverire personaimente e
bacciare I' estremiti delle sacre porporc, nulla dimeno eon le presenti humil-
mcnte m' aseoltatione alle Vostre Signorie dc1le Jor Eminenze dispositioni to-
talmente mi sottometto, includendo il continente (in genere, e ben nota a tut-
ti, e in particolarc Idruo solo ne sa ilnumcro) delJa mia vita, qual' estata sem-
pre in questi turbulentissimi e calamitosi tempi, nelli continui patimenti, li
quali non hanno fatto abbandonare ne la patria, ne parocrua, conformandomi
can la divina volonta, comprehensiva del mio giuramenro per j' esaltatione
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deIJa santa Romana Chiesa, per la quale son pronto in ogni tempo a patire i
maggiori tormenti eon sparger anche il sangue. Rapresento humilmente alle
lor Eminenze il compassionevol stato di queste povere anime, sproviste deIJi
dotti e pii pastori, quali 4 sarebbero di maggior profitto allevati nelli sacri Col-
legii Pontificii, che mol ti ignoranti e indigitili. Li quali secondo il proprio pa-
rere abbandonano le parochie e altri simili ne eotrano senza havere la giurisdi-
tione, esponendo le proprie e I' altre arume al pericolo. Qui y' e gran bisogno
di zelosi e veri operarii nella vigna del Signore. E son' molti pericoli, pochi ne
cercano in questo hor misero il Sirmio, I' animc, molti I' abbandonano. lo non
rifiuto i travagli per la salute de prossimi, essendo proprii della mia natione,
solo son costretto di molestare le lor Eminenze per il necessario sussidio per
il vivere, il quale qui e troppo duro, e eh uro il tutto per li continue 6 de quest'
anna mirabil siccita. Il qule sussidio da lor paterno zelo invia ... commandato
mi capitarebbe per il monsignore Paulo Secceni, novameote dali' Sua Maesra
cesarea e1etto vescoyo Giavariense e arcivescoyo Colocense [e per] gueste
parti, il quale dimora in Giavarino. Supplicando eon il dovuto rispetto le loro
Eminenze, acci6 eon la solita cura e paterno lor affetto inpr6 di quest' anime,
si degnassero di raccomandarmi, acci6 m' assistesse eon soministrarmi li sacri
ogli, consecrare i calici, enell' altre spirituali oceorenze, eon anche d' asse-
gnarmi il sopradetto mnsignore la parochia di Valkovar, alla quale s' riti rata
quella mia del oppido Nemzi, quale continuamente ho custodito gia decimo
settimo anna e po ... incominciato. In tutto e per sempre indifferente e pronto
a qualunque parte mi voranno le lor Eminenze, mi esibisco, spattando la gra-
tiosa risolutione [eJ paterna provisione. E qui eon il profondissimo inchino
baccio I' estremita delle sacre porpore, eresto qual sempre di Vostre Eminen-
ze humilissimo, devotissimo ed obljgatissimo figlio e servo Luca Natale, vica-
rio nel Sirmio, Valkovar Ji 30. agosto 1696.
RegestuJJl: Ungheria e Collegii.
Il sacerdote Luca Natale, vicario nel Sirmio, rappresenta all' Eminenze
Vostre la somma necessita che hanno quei popoli di paroehi dotti e zelanti,
mentre quei sacerdoti che vi sono, oltre I' essere molto ignoranti, perdono e
lasciano le parrocchie puramente ad arbi trio loro e senza havere I' opportuna
giurisdittione.
Perci6 supplica, che dandosi la vacanza nel Collegio Iliirico di Loreto del
luogo di Uscopia, sia conferito a qualcheduno di quelle parti.
Inoltre supplica, che il sussidio che in avvenire saranno per mandargli I'
Eminenze Vostre lo mandino per mezzo di monsignore vescovo di Giavari-
no, al guale desidera anco d' essere raecomandato, accioche gl' assegni la pa-
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rochia di Valkovar nella quale si sono ritirati tutti i cattolici della sua parochia
Nemzi.
A don Luca Natale furono assegnati 30 scudi I' anno, sotto li 30. genaro
prossimo pasato quando perci6 dal signore cardinale Kollonitz fosse stata
giudicata utile I' opera sua in quella missione. Die 12. Novembris 1696.
Ad primum paragraphum: Ad dominum cardinalem protectorem.
Ad paragraphum "Inoltre": Annuerunt
ASCPF, .r:;oC~ vo/. 525,J!. 175rv, 1801).
528.
1696J rujan 1fJ Simegh
Pavao Blažević, svećemk, biv.il"pdolJJacIlirskog kolegiJa u Loretu, kojije pobjegao iZ Sn~
jema u Pečujsku biskupiju, pita mora li tu ostati zli otići drugamo.
Eminentissimi Signori, Signori e Padroni collendissimi.
Ricordevole del mio obligo, a cui, eon questa presente sodisf6, eon dichia-
rarmi quaImente mi trovo in una parochia vicino a Cinque Chiese, dove Ji pa-
rochiani sono parte Bosnesi fugiti dai Turehi, eparte della provincia di Sir-
mio, dove veramente io mi dovrei trovare, secondo il mio giuramento, che ho
fatto ne! Collegio Illyrico di Loreto. E di fatto tre anni subito uscito, che fui
dal collegio mi portai in Sirmio, dove, non havendo in nessun mod o potuto
restare, e per pericoli evidenti, come di fatto da quel tempo in qua, di gia due
sacerdoti ne sono morti nella schiavitu fra Turehi, e per impossibilita de!
mantenimento, gliali raggioni; essendo noti all' illustrissimo e reverendissimo
monsignore Janii, vescovo di Sirmio, mi diede licenza a trattenermi nella dio-
cesi di Cinque Chiese, per sodisfare al mio obligo, anche in altre parti, e per
essercitarmi fra tanto, sinche Iddio misericordioso restituisca la citra di Bel-
grado, e cosi li pasi fuori la provincia di Sirmio. Ho supplicato, et iteratamen-
te supplico le loro Eminenze a certificarmi dei loro commandi, sc mi voglio-
no qui lasciat, pro interim, 6 pure mi commandaranno di andarmene in altre
parti. In fine, pregando Iddio per le loro Eminenze e baci and o humilissima-
mente le loro sacre porpore, resto delle loro Eminenze humilissimo et inde-
gnissimo suddito Paolo Blasevich, alunno del Collegio Illyrico di Loreto. In
Simegh 15. di settembre 1696. - Sc si degnarano di scriver, mi scrivano di fu-
ori a Vienna, poi a Buda per Cinque Chiese.
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Re.gestll/ll: Ungheria. II sacerdote Paolo Blasevich, gia alunno del Collegio
IJJirico di Loreto, e nativo del Sirmio in Ungaria, espone all' Eminenze Vo-
stre, come non essendo potuto rimanere neUa sudetta provincia a causa de]Jc
continue scorrerie dei Turchi, chc hanno condotti in schiavitu diversi di quci
parochi, si eritirato ne]Ja diocesi di Cinque Chiese per ivi esercitarsi in servi-
cio di que]Je anime sino atanto, che si possa sicuramente habitare la sua pro-
vJncla.
Supplica percio che I' Eminenze Vostre gli facino sapere se si contentano,
che dimori sino al sudetto tempo in quella cliocesi, o pure debba porrarsi al-
trovc. Die 12. Novembris 1696.
Ad eminentissimum Kollonitz.
AJCPF, JOCc; vo/. 525,Jf. 191r-192v.
529.
1697, srpanj 8, Rim
Frai!Jo jal!y, srijemski biskup, moli da !JiU se podijele ovlasti ko/e se obično pod;eljuju bl~
skup!jama 1/ Ugarsko/' u ko/iilJa ima ml1ogo li701!JeraCa.
Eminentissimi et Reverendissimi Domini!
Cum in praeterito Consistorio, habito die prima hujus, fuerit propositus
episcopatus Sirmiensis in Hungaria in personam reverendi patris domini
Francisci Jany, ac desuper Bullae expedite. Idem humillimus Eminentiarum
Vestrarum oraror supplicat pro facultacibus concedi solicis aJjis episcopis
Hungariae, praecipue iis qui multos accatholicos in propriis dioecesibus ha-
bent. Pro gracia etc. Quam Deus ete.
Essendosi ne]]' ultimo Consistorio proposta la chiesa arcivescovalie di Co-
Jozza canonicamentc uruta con Bacchia in Hungaria in persona di monsigno-
re Paulo Szeceny, vescovo di Vesprino, con Ja recentione del detto vescovo in
amministratione e spedite le bolle, supplica humilmcnte I' Eminenze Vostre
per Je facolra soJite a concedersi a gl' altri arcivescovi di Colozza, suoi ante-
cessori. Che gratia etc. quam Deus ete.
Adressa: Emjnencissimis et Reverendissimis Dominis, Dominis cardinali-
bus Sacrae Congregationis de Propaganda fide pro Francisco Jamo, episcopo
Sirmiensi in Hungaria
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(All' eminent1SS1ml signori, li signori carclinali della Sacra Congregatione
de Propaganda fide per monsignore Paolo Szecheny, arcivescovo di Colozza
in Hungaria.)
RegptllJJI: Monsignore Paolo Szecsenyi, moderno arcivescovo di Colozza
in Ungaria, come anco monsignore Francesco Janio, vescovo del Sirmio, pa-
rimente in Ungaria, supplicano dellc facolti solite concedersi a veseovi di
quelle parti. Die 8. Julii 1697.
Ad Sacrum Officium. Carolus Augustinus Fabronus, secretarius.
ASCPF, SOCc, vol. 527, JI 402r-40811.
f30.
1697, prosinac 20, Feliscmarton
Ltlka Nata/z; srifemski vIkar, izvfe.i'ćtlfe KOI1j1,n:,gaCljilda lIlfe nve lJIogao ostati ti SnjelJltl,
pa mu Je srijemski biskup u dogolloru s kardliJa/olJl K%mcem dopustio da JJlože otlci u
Peč'1fsku biskupiju i cj;e/ol1ak u JIIirVi u kOjq; sada Ž1i1el!jermci kOji su polv~g/i iZ Srijema,
te mo/i da mu se dade pomoć za osobno uzdlžallan;e.
Eminentissimi e Reverendissimi Principi, Signori, Signori Padroni colen-
dissimi!
L' impossibiliti di trattenermi piu nel Sirmio, conosciuta dal' monsignore
vescovo Gianii, sicome anche dal prelato di Cinque Chiese, m' han voluta
con il consenso da me richiesto et ottenuto dal' eminentissimo signore cardi-
nale di Collonitz, in un' altra prossima missione nella diocesi di Cinque Chie-
se, alla quale, tanto i mici parochiali, quanto dagli altri circonvicini villagi del
Sirmio, si san ritirati, della qualc dispositione aspetto anche certa resolutione
dalle lor Eminenze dalle quali, sicome son obligato immediatamente a dipen-
dere. Cosi can la sincerita del cuore desidero fin alla morte d' adempire pun-
tualmente i commandi delle lor Eminenze, le quali caldamente supplieo, accio
si degnassero per mezzo dell' illustrissimo nun tio apostalico di porgermi il
necessario mantenimento per proseguire I' apostoliche fatigbe, in risguardo
delli mici travagli, prigionie, pericoli e patimenti continui, gii 17 anni quest'
agosta passati, accio anche co' la benedittione del Jor Eminenze, potessi con
quella premura e zelo adempire le mie obJigationi del giuramento, verso la sa-
lute dell' ani me in questa giurisditione, o pure dove parera alle lor Eminenze,
dalle quali per la mia consolatione in quel paese dove commandarano le lor
Eminenze, alle quali auguro felicissime feste del Santo Natale, eolme e ripiene
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di veri beni, eon j' ottimo prineipio di molt' anni nuovi. E qui, profondamcn-
te inchinato, baccio I' estremita delle sacre porpore, restando qual sempre del-
le Vostre Eminenze humi!issimo, devotissimo ed obligatissimo servo Luca
Natale, vicario generale del Sirmio. Feliscmanon Ij 20. decembre 1697.
1?e,geJtum: Ungaria. Don Luca Natale, gia vicario nel Sirmio espone all'
Eminenze Vostre, come essendosi ritirati nella diocesi dj Cinque Chiese i cat-
tolici a quali egli serviva, eon altri de luoghi circonvicini. Il signore cardinale
Kollonitz e monsignore vescovo di detta diocesi hanno scimato bene, che egli
passi daj Sirmio alluogo ove si trovano quei cattolici, accio gl' assista come
prima. Onde supplica l' Eminenze Vostre a degnarsi di notificargli se si con-
tentano, eh' egli si trattenga in questa nuova missione o ove vogliono che va-
da altrove, essendo egli e prontissimo ad obbedirle. Et in oltre fa istanza, che
se li faccia somministrare per mezzo di monsignore nunzio di Germania il ne-
cessario sostentamento.
Sopra di che deve ricordare alle Eminenze Vostre, che quanto all' assegna-
mento fin sotto li 30. gennaro del 1696. gli furono assegnati 30 scudi l' anno,
quando pero dal signore cardinale Kollonitz fosse stata giudjcata utile l' opera
sua in Sirmio, dove, rispose I' eminenza sua, eon sua lettela de 3. di marzo
dello stesso anno, che non era piu necessario per esservi stato da Sua Maesta
cesarca dichiarato un veseovo, che pero si sarebbe potuto senza scontento e
danno di quelle anime impiegare in altre parti. Onde dala Sacra Congregazio-
ne sotto li 7. di maggio del medesimo anna fu replicato all' eminenza sua, che
havesse suggerito in qualunque altra pane si fosse potuto il medesimo sacer-
dote opportunamente occupare, e cio gli fu anco replicato da me sotto li 6. di
luglio di detto anna in oceasione, che supplicai sua eminenza far pagare in vi-
gore del decreto sopradetto 30 scudi aconto della Congregazione al sudetto
sacerdote, atteso le replicate istanze, che faceva d' esser sovvenuto e licenzia-
to da quella missione.
Die 17. Februarii 1698. Arbitrio eminentissimi Kollonitz.
AJCP~ JOCc, vo/. 529,ff 155r-156v.
531.
1699, listopad 2, Draž
Luka Natait; mi.rtonar Vjerntka kOji .ru .re Zbog rata p01JUkii u PečUjsku bzskupiJu, p,ta
Kon<~re,gaciJumora ii o.rtati.r ttill VjernZCtillazli.re mora vratiti u NiJelltCe kamo .ru Je vratIli
. . . .
nJegovI VJernIcI.
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Eminentissimi e Reverendissimi Prineipi, Signori, Signori Padroni colcn-
dissimi!
Con il benignissimo consenso delle lor' Eminenze m' cro partito dal Sir-
mio, mia patria, verso la diocesi di Cinque Chiese, nella quale 2 anni e 8 mesi
ho havuto, come anche nel presente ho la cura dell' arume nella parochia Da-
ras. Hora humilmente rapresento alle 10r' Eminenze come i miei patrioti son
ritornati al Sirmio, e miei parochiali a Nimzi dal comitato di Cinque Chiese,
al' quale insieme meco s' eran' ritirati per le calamitose guerre ed evidenti peri-
coli. Laonde come ftglio obediente esempre dipendente dalli cornandi e vole-
re dell' lor' Erninenze, si debba nella diocesi di Cinque Chiese impiegarrni in
pro dell' anime de prossirni, o ritornare alla parochia mia Nimzi, dove 16 anni
continui ho sofferto varii travagli e prigionie, nella patria mia Sirmio, nel qua-
le illustrissimo e reverendissimo monsignore vescovo Giani mi conferma per
il suo vicario generale, si come scrive da Vienna li 26. del trascorso settembre
di quest' anna corrente. Qui eon il profondissimo inchino faccio humilissima
riverenza, bacciando l' estremita delle sacre porpore, restando qual sempre
delle lor' Eminenze humilissimo ed obligatissirno servo Luca Natali. Daras vi-
cino Voroscmarton li 2. d' octobre 1699.
Regestum: Ungaria. Luca Natale, missionario nd Sirmio raguaglia I' Emi-
nenze Vostre del ritorno de suoi patriotti della diocesi di Cinque Chiese, dove
s' erano refugiati in tempo delle guerre passate da Sirmio, loro patria. Essendo
pero egli rimasto nella predetta diocesi occupato alla cura d' anime nella paro-
chia di Daras, supplica I' Eminenze Vostre d' ordinargli se dabbe ivi restare, o
pure ritornarsene alla sua parrocchia di Nimzi ne! Sirmio, che, dice, haver am-
ministrata 16 anni continui eon varii travagli e prigionie eon haver anco esser-
cito I' offttio di vicario generale, et esservi nuovamente confermato da que!
veseovo.
Mi fo lecito di dire all' Eminenze Vostre che I' oratore aviso e fu riferito
sotto li 17. febraro 1698. che essendosi ri tirati nella diocesi di Cinque Chiese i
cattolici, a quali serviva ne! Sirmio eon altri de luoghi circonvicini. Il signore
cardinale Kol1onitz e monsignore vescovo di Cinque Chiese havevano stima-
to bene, che egli passasse dal Sirmio alluogo ove si trovano quei cattolici per
assistere come prima. Onde supplico che gli si fose notiftcato, se doveva trat-
tenersi al servizio de suoi cattolici, ritirati in detta diocesi, o andar altrove,
mostrandosi prontissimo d' obedire all' Eminenze Vostre, il che fu rimesso
all' arbi trio del signore cardinale Kollonitz, atteso che fu anche all' ora sugge-
rito, che all' oratore mentre stava in Sirmio erano stati dell 1696. da questa Sa-
cra Congregazione assegnati 30 scudi I' anno. Quando pero da sua Eminenza
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fosse ivi stata giudicata utile I' opera sua, e I' eminenza sua haveva risposto,
che non era pill necessario per esservi staro da Sua Maesta cesarea dichiararo
un vescovo, e che pero si poteva impiegare in altre parti.
Die 16. Novembris 1699. Arbitrio eminentissimi Kolonitz.
A.'lCPF, SOCG, vol. 534,.ff. 378r-379v.
J32.
1699, prosinac 13, Osijek
Ivan Ctličić, svećemk, bzvIiptlolJlac Kongrl'.gac!/e, kOJi se morao prema bz:rkupovtl narede-
n/u zadržati u .'l/Cl/Jonij';premda je kao pitomac Ikr.rkog kole...{J,j/ali Loretu polo;?IOprisegu
da će kao s1Jećemk s/uŽtli u Bosm; svom zavičq/u, JIIok da Iliti se dadu !l/iszonarske ov/a.r!i
za služim li Bosni tli da ga prelJIjeste tI ko/u drugu biskupi/ti ko/a Je pod jUrtsdlkcijo!l/
kardinala K%mca.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori, Signori Padroni coJendissimi!
Non havendo sin hora potuto provedermi di C]ualche stato e sostentatione
conveniente alla mia professione, percio essendo staro costretto ad habitar
nella casa di monsignore vescovo di Bosna, nella C]ualeper le varie occupatio-
ni non solo non ho potuto attender con piena liberta alla salute dell' anime,
conforme richiede la mia obligatione e desiderio di farlo, ma ancora la perma-
nenza nella casa del sudetto monsignore mi e di grandissimo fastidio per di-
verse cause. Edi piu mi pare direttamente contraria al giuramento che ho fat-
to di non tratenermi nelle case de grandi per molto tempo. Percio dubitando
che le mie instanze non siano arrivate alla Sacra Congregazione, ardisco di re-
plicar le medesime, pregando con ogni possibile humilta la bonta delI' Emi-
nenze Vostre a concedermi licenza di poter servir aIJe spirituali necessita dell'
anime della natione IJJirica in c]ualche altro luogo sotto la direttione dell' emi-
nentissimo signore cardinale KolJonich. Il c]uale e vigilantissimo a propagar la
fede cattoJica et il culto divino in C]ueste parti. Se poi giudicasse la Sacra Co n-
gregazionc esser meglio che io andarsi in Bosna, mia patria, conforme ho
promesso. Bastara il cenno della medesima Sacra Congregazione, accioche io
faccio tutta il possibile per andar ad attender alla salute dell' anime in Bosna, e
se fosse necessario a sparger il sangue per la fede cattolica tra quelli barbari.
Percio se la Sacra Congregazione mi commandara I' andar in Bosna per otte-
ner ivi all' officio delle missioni, la prego a volermi inviar tutti C]uelliprivilegii,
che so no necessarii per le missioru nelle parti degl' infedeli, et ancora prove-
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dermi di qualche sussidio per la sostentatione remparale. Disponga di me la
Sacra Congregazione can forme connoscera, che la mia deboussima servitu sia
per riuscir a.maggior gloria di Dio e propagatione della santa feele carrolica, et
io procuraro eli eseguir il tutco con esarta obedienza. Intanto resto con gran-
dissima ansieta asperrando claUaSacra Congregazione la gratia della licenza eli
porcrmi proveeler di qualche srato pilI conveniente a]]a mia professione in
qualche altra diocesi, se non porro andar in Bosna, perche qui le paroch.ie so-
no occupate elalli padri francescan.i, enella casa di monsignore vescovo per le
moltissime molesrie e fastidii vivere pili non posso. Prego dunque della sudet-
ta gratia la Sacra Congregazione con tutto il cuore. Essek li 13. elecembre
1699. Dell' Eminenze Vostre humilissimo, devotissimo et obligatissimo servi-
tore Giovanni Garlicich.
R~~estu1l/:Collegii. 11 sacerdote Giovanni Garlicich di Bosna, gia alunno di
questa Sacra Congregazione, can sua lertera de 13. di decembre prossimo
passato espone all' Eminenze Vostre, come per mancanza del necessario per
vivere e costretto a. trattenersi in Essek al servizio di monsignore vescovo di
Bosna, ove per le varie occupat.ioni non gli pare di pater attenelere, come con-
verebbe, alJa salure deU' anime. Percio supplica I' Eminenze Vostre a degnarsi
eli conceeleru licenza eli pater scrvire alla nazione Ilurica in qualche altro luogo
sotto la clirerrione elel signore cardinale Kollonirz, o pure eli proveelerlo elel
necessario sostentamento edelIe facolra di missionario di Bosna, ove e obu-
gato di porrarsi in virtu del suo giuramento. E si portera quando I' Eminenze
Vosrre gliclo commandino e lo provvedino come sopra.
In ordinc a che elevo dire all' Eminenze Vostre, che in Bosna quesra Sacra
Congregazione non riene alcun missionario stipendiato essenelovi i padri os-
servanti della meelesima provincia, che occupano tutte quelle parocchie, per il
che i sacerdoti secolari non possano esservi impiegari elal loro vescovo. Il
quale malte volte s' e eli cio elaluto con la meelesima Congregazione, e special-
mente elel 1681. al che fu rescritto: Providebitur.
Die 19. januarii 1700. Domino internuntio Viennensi pro informatione.
AJCPF, SOCc, vol. 535, JI. 27r-28I'.
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533.
1700, siječanj 3, Ilok
PalJao Blažem!, :{.!"pmk /I Tovartuku, llIo/i da se Korz~regacijanekako pobrtile za njega
kako bi ostao li Srijelllu tli da Iliti dopuskpovratak u Pečlljsku biskllpijll,jer su IIIUJra-
njril'ciporuŠtk kuću koju je započeo <~raditio Si'om troškll.
Eminentissimi e Reverendissimi Signori e Padroni colendissimi!
Gi sono scorsi i sei anni da che so no uscito dal Collegio Illyrico in Loreto.
E col consenso del mio prelaro mi occupai nella cura dell' anime nel vescova-
to di Cingue Chiese, d' onde poi per il commando del mio prelato fui manda-
to per parocho nella mia provincia di Sirmio a luogo nominato Tovarnieh,
dove, per non far scandali, dovei cedere alli padri francescani Bosnesi, li guali
propriis mani bus mi rovinorono la casa alle mie spese incominciata, eon mi-
naccia di volermi toglcr anche la capelIa, sc vi sacrificassi nel medesimo
luogo.
Il mio prelato, occupato nelli affari, si tratciene a Vienna et io devo fare da
mendicante, si gui mi trattengo. Laonde supplico le loro Eminenze o a darmi
la licenza di ritornare nel vescovato di Cinque Chiese, o darmi qualche modo
per potermi trattenere ne] Sirmio, mia provincia. Resto pregando ogni felicita
all' loro Eminenze. In IUok alli 3. di gennaro del 1700. Delle loro Eminenze
humilissimo et indegnissimo servitore e suddito Paolo Blasevich, alunno del
Collegio IlIirico in Loreto.
Regestum: Collegii. Ungaria. Il sacerdote don Paolo Blasevich, gia alunno
del Collegio Illirico di Loreto eon la sua lettera delli 3. di gennaro passaro rap-
presenta all' Eminenze Vostre, come uscito che fLlda quel Collegio s' occupo
di consenso del suo ordinario alla cura dell' arume nella diocesi di Cinque
Chiese, e di qui, per comando dell' istesso ordinario si porto poi nella sua pro-
vincia del Sirmio, fermendosi a servire nello spirituale il popolo Tovarnieh,
dove havendo a sue spese cominciata la fabrica d' una casa, fu questa rovinata
de padri osservanti Bosnesi et egli costretto a partirsi. Convenirli pero ora an-
dar mendicando se si trattiene in quella provincia. E percio supplica ]' Emi-
nenze Vostre a darJi licenza di ritornare nel vescovati di Cingue Chiese, o pu-
re somministrargli gualche sussidio per vivere nel Sirmio.
Intorno a che devo dire all' Eminenze Vostre, che il vescovo di Sirmio c
monsignore Francesco Janjo, che adesso per suoi affari sta in Vien na, che il
sudetto Blasevich sotto li 12. novembre 1696. richiese I' Eminenze Vostre sc
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si contentavano, che si fosse trattenuto in Cinque Chiese sino che fusse potu-
to ritornare alla sua provincia di Sirmio, e cio fu rimesso al signore cardinale
Kollonitz, ne! Sirmio, e vicario generale don Luca Natale.
Die 22. J'vlartii 1700. Arbitrio eminentissimo K.ollonitz.
/lSCPF, SOC~ vo/. 535, ff. 241r-242v.
534.
1700, lipanj 18, Đakovo
han Crličić, nastanjen ubiskupovu dlloru u Đakovu, lIIolipreJ1lJidtaj u drugu b/skupijti
,Ii dopušte'!je da s uobičqjemill misionarsk,i" povlasticama djeluje u Bosl1l; jer se prema
prise'{l'položenoj u kolegiJu ne smije duže vremena zadrža/,ak "!la dvorovima veltkaša".
Eminentissimi e Reverendissimi Signori e Padroni colendissimi!
In questi pochi mesi ne ho inviato a Vostre Eminenze piu d' umt delle
mie, ma perche, forsi per Limiei demeriti, non ho hauto risposta alcuna sin
hora. Percio ]' obligatione che ho sopra di cio mi eonstringe a repLicar le sup-
pliche, benche con difftcolta, perche non vorrei di spes so molestar la Sacra
Congregazione.
Faccio pertanto nota alla Sacra Congregazione, cbe ancora mi ritrovo nel-
la casa di monsignore vescovo di Bosna in Diacovo, nella quaile dubito se mi
sia Jecito di star piu longamente, si per non poter con liberta attender alla sa-
lute del]' anime, si ancora per esser contra il mio giuramento il star per molto
tempo nclJc case de' grandi. Percio prego eon ogni possibile humilta la bonta
dell' Eminenze Vostre a degnarsi illuminarmi in questo dubio se possa servir
alle arume della natione Illirica in altra diocesi, mentre in questa non posso
haver luogo, et accomodatione convenientc alla mia professione, perche le
parochie quasi tutte sono occupate dalli padri francescani. Se poi giudicasse la
Sacra Congregazione esser meglio, cbc io andassi in Bosna, mia patria, con-
forme ho promesso, bastara il cenno della medesima Sacra Congregazionc,
accioche io faccio tutro il possibiJe per andar ad attendere alla salute dell' ani-
me in Bosna, e se fosse nccessario, a sparger il sangue per la fede cattolica tra
quelli barbari. Pero prego Ja Sacra Congregazione a dcgnarsi inviarmi prima i
privilegii necessarii per le missioni tra gl' infede!i, et ancora provedermi di
qualche sussidio per la sostcntatione temporale. Disponga di me la Sacra
Congregazione come conoscera, che la mia deboLissima servitu sia per riuscir
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a maggior gloria di Dio e propagatione della santa fede cattolica, et io pracu-
raro di eseguir il tutto eon pronta obedienza, eresto faccendole humilissima
riverenza. Diacovo vicino a Essek li 18. giugno 1700. Delle Eminenze Vostre
humillissimo, devotissimo et obligatissimo servitore e suddito Giovanni Gar-
licieh.
Re,ges!ulIl: 19. luglio 1700. Collegii. Bosna. II sacerdote Giovanni Garlicich,
gia alunno di questa Sacra Congregazione espone all' Eminenze Vostre tra-
varsi ancora in Diacovo a servitio di monsignore vescovo di Bosna, suo ordi-
nario. Non parergli pero di do vere starci piu lungamente per haver libewl d'
attendere alla salute dell' anime, et esser cio contra I' obbligo del' suo giura-
mento.
Desidera perto sapere se possa impiegarsi a beneficio spirituale della na-
tione I1lirica in altra diocesi o pur debba portarsi alla sua pravincia dj Bosna et
in questo caso supplica delle facolta di missionario e di qualche assegnamento
per Vlvere.
Devo dirc all' Eminenzc Vostre, che I' oratore nella Congregazione de 30.
gennaro prossimo passato fece la medesima istanza, e fu rescritto: "Domino
nuntio Viennensi pra informatione", la quale per anco non c capitata.
Die 19. Julii 1700. Scribatur iterum domino nuntio Viennensi.
ASCPF, SOCG, voi. 536, ff 384r-386v.
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